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E L T I E M P O (S. Meteorológrico N.).—Probable para hoy. 
Toda España: Buen tiempo, algo nuboso por el Cantá-
brico y reglones centrales. Temperatura: máxima da 
ayer, 33 en Sevilla y Córdoba; mínima, 4 en Avila. En 
Madrid: máxima, 28 (3 t . ) ; mínima. 10,3 (5,15 m.); pre-
sión barométrica: máxima, 709,8 mm.; mínima, 708,5 mm. 
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L a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e l a H a c i e n d a 
Ahora que se plantea, con el proyecto de ley de Restricciones el problema 
de la reorganización administrativa de los servicios, no está de más comen-
zar a pensar en algún perfeccionamiento, que es posible justamente en el 
ministerio de donde Irradia la acción reorganizadora. Nos referimos a la.s 
representaciones de la Hacienda en entidades, Corporaciones y órganos de la 
propia Administración. Hay representaciones en razón a que el Estado se 
halla patrimonialmente interesado en el ente donde se ejerce la representa-
ción. La causa de otras representaciones radica en la ga ran t í a del interés 
público, que necesita de un control estatal. In terés patrimonial del Estado y 
defensa del bien público, conjuntamente, son los motivos determinantes de 
otras representaciones. E l campo de nuestro derecho administrativo y finan-
clero ofrece un número considerable de ellas, unas de tipo órganico, otras de 
tipo puramente individual; unaa ejercidas por funcionarios, por políticos las 
otras. La Importancia que Jos tiempos han traído a esta figura administra-
tiva Invita a reflexionar sobre la conveniencia de superar el estado actual. 
E l Estado tiene representantes en el Banco de España, en el Hipotecario, 
en el Exterior, en el de Crédito Industrial. Representante tiene la Hacienda 
cerca del Monopolio de Tabacos, y representante y consejeros en el Monopolio 
del Petróleo. Comisarios del Estado existen en las Compañías de ferrocarri-
les. U n director, nombrado por el Tesoro, en el Centro de Contratación de 
Moneda. También vemos representantes del Estado en la Compañía Telefó-
nica. ¿Qué duda cabe que el presidente del Consejo Superior Ranearlo es un 
representante estatal cerca de la Banca privada? ¿ N o puede decirse otro 
tanto del director de Seguros y Ahorro y del comisario del Instituto de Cré-
dito de las Cajas de Ahorro, respecto de las entidades privadas de previsión 
y capital ización? En el Mercado Libre de Valores de Barcelona existe un 
delegado de la Hacienda. ¿Quién puede dudar de los resortes de carác te r re-
presentativo que el Gobierno posee en sus manos respecto del Instituto Na-
cional de Previsión y de la Caja Postal de Ahorros? En muchos servicios 
de la Administración el ministerio de Hacienda tiene también su represen-
tante, con Independencia de los Interventores, jefes de Contabilidad u orde-
nadores de pagos. Asi, en el Crédito Agrícola, en la Comisión central para los 
ensayos del cultivo del tabaco, en la Comisión interministerial del Comercio 
exterior, en el Insti tuto del Vino, etc., etc. 
De la anterior enumeración—un tanto caótica, como caótica es la realidad 
que refleja—hemos de elevarnos a una organización mejor sistematizada. En 
primer lugar, el ministerio de Hacienda no puede estar sin representación en 
los órganos a los que incumbe la dirección de la política ferroviaria y de obras 
hidráulicas, y, en general, cualquier servicio o plan que, teniendo un Interés 
público notorio, tienen asimismo trascendencia en orden al patrimonio del 
Estado—los montes, por citar otro ejemplo—. No se t ra ta de una Interven-
ción contable o fiscal, sino de un control sobre la política económica desarro-
llada por dichos órganos. Después ha de procurarse que estas representacio-
nes estén desvinculadas en absoluto de la política, recayendo en funcionarios 
técnicos. Y, en últ imo lugar, que todas las representaciones de la Hacienda 
vengan a unirse en un órgano que sea su centro jerárquico. Actualmente la 
función representativa de la Hacienda está dispersa, sin conexión unas ramas 
con las otras, sin vertebración y sin centro. Claro es que también sin criterio 
de continuidad. Es, pues, necesario que toda esa variada serie de represen-
tantes financieros venga a integrarse en un sistema administrativo dentro del 
ministerio de Hacienda para que éste tenga en sus manos, con orden y je-
rarquía , un buen gobierno de los intereses patrimoniales del Erario y de los 
"controles" que al Erario corresponden, aun sin mediar interés directo para 
él. Es problema éste que anda bastante tiempo olvidado y no podemos menos 
de sacarlo a luz cuando, al lanzar Hacienda la consigna de la reorganización, 
debe procurar que su estructura comience por superarse. 
L O D E L D I A 
L a paz en el Chaco 
Mañana a mediodía cesará el com-
bate en el "Infierno verde" del Chaco, 
donde hace ahora tres años se encendió 
la guerra m á s mort í fera de los tiempos 
modernos. Eran Inauditas las condicio-
nes de la lucha: sin agua, sin caminos, 
con una asistencia médica más que de-
fectuosa, con una deficíentísima alimen-
tación... E l número de muertos quizá no 
se llegue a saber nunca; pero los vados 
en la sociedad paraguaya o en el pue-
blo boliviano indicarán durante lustros 
lo encarnizado del combate. 
El nombre que ha merecido la región 
de las batallas es la prueba más es-
pontánea de la inutilidad del sacrificio. 
Quizá por eso ha sido mayor el enco-
no de la lucha, que ha-agotado la pa-
ciencia y el esfuerzo de todas las na-
ciones europeas y americanas, sin que 
ni la condena moral ni las sanciones ma-
teriales fuesen suficientes a detener la 
contienda. Y quizá no sea exagerado de-
cir que los adversarios no han depuesto 
las armas: se les han caído de las ma-
nos porque ya los cuerpos no respondían 
al ardor de los espíri tus. Con todo, no 
rebajaremos el méri to de los mediadores. 
Es pbsible que solamente hayán acorta-
do en unos meses la duración de la ba-
talla; pero ello basta para merecer el 
agradecimiento de todos, porque pare-
cía imposible acabar con la pesadumbre 
de esa guerra, que había resistido a los 
intentos de todos los organismos y las 
instituciones dedicadas a promover la 
paz. Sólo el Pontífice había logrado que 
por unas horas, en las Navidades de 
1933, cesase el fuego. 
Todo permite creer que la paz será 
esta vez definitiva. Los dos beligeran-
tes se comprometen a respetar la sen-
tencia del Tribunal de La Haya si no es 
posible que por negociaciones directas 
se llegue al acuerdo. Y ahora los tér-
minos finales del Tratado son una cosa 
secundaria. Aquel de los dos contendien-
tes que menos conserve de la región 
en disputa obtendrá m á s de lo que pue-
de eficazmente atender. Lo que nos Im-
porta—podemos decirlo asi, porque el 
derecho no está tan claro que hayamos 
de notar el atropello si existiese—es 
que ha cesado la guerra, la guerra que 
nos duele entre cualesquiera razas y na-
ciones, pero que es casi una herida en 
nuestra carne cuando los que batallan 
son, como el Paraguay y Bolivia, pue-
blos de nuestra raza donde ha quedado 
una parte de nuestro espíritu. 
M e d i o m i l l ó n d e o b r e r o s e n l o s S i n d i c a t o s ^ r e c i b e a q u i n c e 
C r i s t i a n o s d e F r a n c i a 
AYER TERMINO E L CONGRESO, AL QUE ASIS-
TIERON CUATROCIENTOS DELEGADOS 
S i g u e i n e s t a b l e l a s i t u a c i ó n d e l f r a n c o , q u e a y e r h a b a j a d o 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 12.—Ha terminado el Congre-
so socialista de Mulhouse. Sus resolu-
ciones, preparadas por una Comisión que 
ha trabajado todo el día en sesión se-
creta, no contienen nada de concreto y 
sión de quienes lo creían apartado de 
la política por demasiado comodón. 
Justifica Tardleu su retirada en estos 
términos : «No quiero Gobiernos ni ré-
gimen parlamentario que Incapacita 
toda acción enérgica y decidida; me-
nos, Gobiernos de concentración, en los 
positivo sobre los difíciles problemas del que Por deberse contentar a todos no 
'se hace nada». Y termina con esta de-
A y e r s e f i r m ó e l a c u e r d o s o b r e e l C h a c o 
Mañana a mediodía cesarán las hostilidades 
BUENOS AIRES, 12.—Se ha firmado nombramiento de una Comisión Inter 
el acuerdo para solucionar el conflicto 
del Chaco. La guerra cesará a l medio-
día del próximo viernes.—United Press. 
*• * * 
BUENOS AIRES, 12.—La guerra san-
grienta que ha durado tres años en el 
Gran Chaco t e r m i n a r á el viernes al me-
diodía, según se ha anunciado oficial-
inente. 
La aceptación final del acuerdo por los 
ministros tuvo lugar en las primeras ho-
ras de la mañana , precediéndose a su fir-
ma poco después del mediodía. Una Co-
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nacional para que fije las responsabili-
dades de la guerra. Bolivia y Paraguay 
se han comprometido a obtener la ra-
tificación del acuerdo por sus respec-
tivos Congresos en el plazo de veinte 
días. Cuando las medidas de seguridad 
se hayan llevado a efecto, la Comisión 
de paz declarará la guerra formalmen-
te terminada, en la que han resultado 
muertos o heridos 250.000 hombres. Las 
primeras conquistas bolivianas fueron 
seguidas después por un triunfal avan-
ce de los paraguayos, que llegaron has-
ta el borde de Bolivia propiamente di -
cha. Los paraguayos reclaman la po-
sesión de 120.000 millas cuadradas, de 
las cuales 71.500 las han ganado por 
conquista. 
L a causa del retraso 
£1 s e ñ o r M a d a r í a g a y la 
neu t ra l idad de E s p a ñ a 
Nos ha sorprendido un art ículo de 
don Salvador de Madariaga sobre la 
neutralidad de España . Nos ha sorpren-
dido, m á s concretamente, que el señor 
Madariaga discurra en la Prensa acer-
ca de este tema, siendo como es repre-
sentante de España en la Sociedad de 
Naciones. No entramos, pues, en con-
troversia sobre la materia tratada; nos 
basta con saber que es el señor Mada-
riaga quien la trata. 
Puede llegar el caso de que el repre-
sentante español en Ginebra tenga que 
precisar allí los compromisos de Espa-
ña, aquilatar hasta dónde llegan nues-
tras obligaciones internacionales, Inter-
pretar los acuerdos o pactos firmados. 
Y estando eso en lo posible, y aun en 
lo probable, ¿ a qué prejuzgar la cues-
tión, a qué poner obstáculos gratuitos 
a la libertad de posición y a qué hipo-
tecar el porvenir? Fáci lmente se com-
prenderá que, llegado ese caso que de-
cimos, puede el asunto estudiarse con 
más reposo y con mayores elementos 
de juicio, teniendo en cuenta las cir-
cunstancias del momento y lo que en-
tonces aconsejen los derechos y los 
intereses de España . ¿No es, pues, im-
prudente cerrarse de- antemano varias 
BUENOS AIRES, 12 . -E1 protocolo de!puertag con interpretaciones prema-
paz del Chaco debía haber sido firmado, turag ? 
anoche, pero el ministro de Negocios | Mientras el señor Madariaga sea de-
Extranjeros del Paraguay declaró que iegado español en la Sociedad de Na-
tenía que aplazar la firma a causa de clones, es allí y solamente allí donde 
que el proyecto de armisticio nos ofre- debe tratar de esos temas. SI lo hace 
ce en su juicio suficientes garant ías , y en otra parte, emplea fuera de lugar 
antes de firmar ha de consultar sobre y de propósito la representación oficial 
el asunto al Gobierno de Asunción. que tiene. Porque nadie, y menos en 
el extranjero que en casa, consentirá en 
distinguir entre las opiniones particu-
lares del escritor y la actitud del de-
legado español en Ginebra. 
Rapidez y d u r a c i ó n 
Por esta razón loe debates de la Co-
misión de mediadores sobre el conflic-
to del Chaco se prolongaron, a puerta 
cerrada, hasta hora muy avanzada de 
la noche. 
A las dos y cuarto se anunció oficial-
mente que el acuerdo previsto de ar-
misticio y garantía entre Bolivia y el f f ^Pida y justiciera sentencia re-
Paraguay htbía sido aceptado y que 1^ en el proceso por el asesinato en 
hostiUdaLs terminarían en un plazo de^adrid del secretario de una impor-
cuarenta y ocho horas, después de ia;tantef. ^ d a d industrial tiene una 
cutticnta. j uv- w , r manifiesta ejemplandad, y por ello de-
firma. .- , „ _:v.5»t^n'bemos felicitar al ministro de Jus-
Al terminar la reunión, los ministros rme^to esnecial emoe 
misión neutral ha salido para el frente de de Negocios Extranjeros de Bolivia y el ^ ™ ? ^ i ° „ e J ? ! „ 2 ?!. 
guerra en la frontera boliviana del te-
rri torio del Chaco, para hacerse cargo 
del mismo en el momento en que se 
deje de disparar el úl t imo tiro. 
Durante los doce días sucesivos ha-
brá una tregua en tanto que la Comi-
sión fija las lineas de combate de am-
bos ejércitos, seguida de un armisticio 
y las negociaciones de paz. 
De acuerdo con el acuerdo de paz, 
tal como ha sido anunciado ante la re-
unión final, los dos ejércitos serán mo-
vilizados en el plazo de noventa días, 
en tanto que se llevan a cabo las ne-
gociaciones. Los efectivos militares de 
cada nación serán reducidos a un total 
ae cinco mil hombres. 
El plazo de cuarenta y ocho horas 
dado para la cesación de las hostllida-
aes en el frente del Chaco, tiene por 
objeto que se puedan transmitir las 
ordenes oportunas a todos los sectores 
ĉ J. frente. que tiene una longitud de 
600 kilómetros. 
Entre las cláusulas del acuerdo se 
incluye la convocación inmediata de 
una Conferencia de paz para ratificar 
de la firma del Tratado había provoca- |c¡aIes 0 p0iíticog como l0g de Cuenca 
do gran descontento entre la población y a i g ^ a 0tra provincia a los culpables 
del Paraguay. a penas de muchos años de duración, 
El representante de la República A r - ca¿e pensar que la presencia de un 
gentina ha propuesto que todos los Es- Gobierno deseoso de que la justicia se 
tados de la América del Sur celebrarán !cumpia Sin flojedades «políticas» ni ín-
el acontecimiento declarando el día de, seguridades demagógicas de ninguna 
presente. Fuera de que el próximo Con-
greso se celebrará en Nantes, nada han 
decidido en definitiva. Sus resoluciones, 
o son protestas negativas o fórmulas 
genéricas para la galería . La moción de 
Lebas sobre la conquista del Poder es 
una mediación entre el legalismo de Fa-
bre y el revolucionarismo de los extre-
mistas, inclinándose mucho más hacía el 
primero que a los segundos, ya que de-
jan a la resolución del Consejo del par-
tido decidir cuándo se ha de ocupar el 
Poder por medios legales. 
La propuesta contra la escuela reli-
giosa—se refiere especialmente a la de 
Alsacla y Lorena—ee ha adoptado al día 
siguiente de la terminación del Congre-
so de los Sindicatos cristianos francesas. 
Ha durado éste tres días, a partir del 
pasado domingo. Cuatrocientos delega-
dos han representado a 802 sindicatos, 
de los 825 que forman la Confederación 
y que agrupan a cerca de medio millón 
de trabajadores. E l más interesante de 
los temas discutidos es el de la coope-
ración con los sindicatos marxistas. Se 
ha decidido la unión circunstancial con 
ellos cuando éstos pidan mejoras o re-
paraciones de justicia. Merece destacar-
se que la Información del Congreso en 
el órgano comunista "L 'Humani té" está 
redactada con objetividad y casi con 
s impat ía . 
Destaca la resolución sobre posibles 
coincidencias con la acción sindical de 
los marxistas y los Informes sobre las 
instituciones de paro y la ayuda a los 
trabajadores extranjeros que mantienen 
los Sindicatos católicos. «Le Populal-
re» no publica Información de nada de 
esto. Pero sí sobre la propuesta contra 
el paro de los jóvenes presentada al 
Consejo Internacional del Trabajo en 
Ginebra. L a parcialidad del órgano so-
cialista es tal, que calle el que los de-
mandantes han sido los Sindicatos cris-
tianos. Y eso que en la misma página 
da la fotografía del desfile de los co-
misionados, en la que se ven los estan-
dartes con las Imágenes y emblemas 
de los Sindicatos Católicos. 
L a situación financiera 
ducclón bien moruna: «Como no pa-
rece posible que este régimen cambie, 
en mi retiro me dedicaré a estudiar». 
Velada española 
En la sala "Gustavo Doré", totalmen-
te llena, se ha celebrado esta noche una 
velada de arte lírico español y especial-
mente andaluz. La organizadora—bien 
merece la subvención de una crónica 
en E L DEBATE—. una española, la se-
ñori ta Viñes Soto, que aquí enseña bai-
les regionales y, sobre todo, flamencos. 
Con tal éxito que sus discípulas—de 
ellas han tomado parte en la fiesta de 
esta noche la niña Paillón, un prodigio 
de once años, y las señori tas Mandón, 
Gautlllart y Nolseux, todas francesas, 
como se ve—podrían actuar muy bien 
como profesionales andaluzas. E l públi-
co ha aplaudido hasta hacerlas bisar, 
y lo mismo al pianista Elósegui y al gui-
tarrista Orga, y a la rondalla del Ins-
ti tuto de Estudios Hispánicos. 
En E s p a ñ a no nos damos cuenta de 
lo que nuestro arte popular significa. 
Recuerdo que el Intimo de Hít ler y su 
jefe de Prensa extranjera, el músico 
Hafftangel, me decía: "Sólo dos países 
pueden enorgullecerse de un verdadero 
arte popular: E s p a ñ a y Rusia". ¿No ha-
bría manera de que nuestro presupues-
to, tan pródigo en enchufismo, dedique 
algo a ese tesoro de nuestro arte y a 
ese instrumento de nuestro arte? En 
Andalucía, sobre todo, debería crearse 
un Conservatorio donde los caudales de 
belleza de nuestra música, nuestro bai-
le y nuestro cante se estudiaran y cul-
tivaran, depurándolos del chabacanismo 
que les amenaza y evitando que tantos 
y tantos artistas se hundan en el sumi-
dero de la ramploner ía y del vicio. ¡Cul-
tivemos nuestro huerto, que Dios nos 
lo dió y bien hermoso es!—BERMUDEZ 
CAÑETE. 
o f i c i a l e s c h i n o s 
Han asistido a un curso de Avia-
ción en Italia 
En agosto, eí XXV aniversario del 
decreto que fijó en siete años 
la edad de comulgar 
ROMA, 12.—El Papa ha recibido a 
quince oficiales chinos que han asistido 
a un curso de aviación en Italia. A l ser 
recibidos por el Pontífice dieron un " V i 
va el Papa" en su lengua natal. Uno de 
ellos leyó el mensaje de salutación, en 
que se consideran honrados por rendir 
homenaje a la m á s alta autoridad es 
piri tual del mundo. El Papa pronunció 
unas palabras en contestación al ho-
menaje, recordándoles cuál era su afec-
to especial para China y deseándoles 
prosperidad, tanto en su carrera como 
para su pa t r ia .—DAFFINA. 
L a primera comunión 
ROMA, 12.—El 8 de agosto se cum 
pie el 25 aniversario del decreto de la 
Congregación de Sacramentos "Quam 
singularí Christue amore", por el que 
se estableció la edad de siete años para 
hacer la primera comunión. 
Con el fin de conmemorar este acon-
tecimiento, la citada Congregación ha 
acordado Invitar a todos los niños del 
mundo entero a una comunión general 
Se ha fijado para ello la fecha del 15 de 
agosto, fiesta de la Asunción.—DAF-
F I N A . 
Próxima boda 
ROMA, 11.—El Papa ha recibido en 
audiencia especial al príncipe Máximo, 
superintendente de la Oficina Postal 
Pontificia, quien le presentó a su hijo 
don León con su prometida, la prince-
sa Mar ía Adelaida de Saboya. 
E l Pontífice les deseó muchas felici-
dades con motivo de su próximo enlace. 
Después visitaron al Cardenal Pacelll.— 
D A F F I N A . 
H u b o s e s i ó n d e C o r t e s 
t a r d e y n o c h e 
El proyecto supone movilizar en 
año y medio 400 millones 
de pesetas 
El conjunto de obras que el Gobier-
no pone en marcha representa 
mil millones de pesetas 
HOY CONTINUARA E L DEBATE 
HASTA APROBARSE LA L E Y 
P e r i ó d i c o s i n g l e s e s 
p r o h i b i d o s e n í t a l i a 
ROMA, 12.—El Gobierno ha prohibi-
do cuatro diarios bri tánicos: el "Daily 
Heral", de Londres; el "Manchester 
Guardian", "Sunday Express" y el "Lon-
don Evening Standard". Estos diarlos 
no podrán circular en Ital ia a causa de 
las crít icas y comentarios que publican 
sobre el conflicto Italoabisínio en el Este 
de Africa.—United Press. 
L a si tuación financiera ha empeo-
rado en el día de hoy. E l ministro de 
Hacienda ha desmentido los rumores 
que circulaban sobre probables deci-
siones deflatorias y para el saneamien-
to del presupuesto. Oficiosamente se 
asegura—y asi lo publica «L'Informa-
tion"—que aun no hay nada decidido, 
con lo que se hace crecer el pesimismo. 
Laval ha recibido al director de los 
ferrocarriles del Estado y al goberna-
dor del Banco de Francia. Asegúrase 
que aquél ha Insistido en la convenien-
cia de fusionar en una a todas las Com-
pañías de ferrocarriles franceses, para 
ahorrar gastos racionalizando la explo-
tación. En el continente, sólo en Fran-
cia y en España subsiste todavía el 
sistema de diversidad de ferrocarriles. 
Considerados éstos como una actividad 
particular, es algo verdaderamente in-
sostenible. Las declaraciones del señor 
Marracó, a este respecto, de que los tro-
zos de línea que no renten deben aban-
donarse son verdaderamente curiosas. 
Equivale a sostener que en una fábri-
ca se suprima un torno porque al a-
sar por él las piezas no se obtiene be-
beneficio. ¿ N o habrá llegado la hora de 
que nos enteremos de que el ferroca-
r r i l , como las carreteras, son un «me-
dio» y no un «objeto» de explotación de 
la riqueza nacional? 
E l gobernador del Banco ha insisti-
do en la deflación y ha prometido nue-
vas generosidades en descuentos y an-
ticipos al Tesoro, para que és ta salga 
de sus obligaciones de mediados de mes. 
Lo que el gobernador no debe de ha-
S e h a b l a d e u n p r o t e c t o r a d o j a p o n é s e n l a s 
p r o v i n c i a s d e l N o r t e d e C h i n a 
E l Gobierno de Tokio se niega a asistir a una Conferen-
cia internacional para ayudar económicamente a China 
P a r e c e q u e e l J a p ó n h a p r e s e n t a d o n u e v a s r e c l a m a c i o n e s 
LONDRES, 12.—El redactor diplomá-
tico del "Morning Post" dice que el Go-
bierno br i tánico sigue con la mayor 
atención el desarrollo de los aconteci-
mientos en China septentrional. En 
Londres, dice, la opinión no se hace Ilu-
siones sobre las intenciones del Japón, 
y se cree que el establecimiento de un 
protectorado japonés sobre la provin-
cia de Tchl l l y el terri torio al Sur del 
Rio Hoang-Ho está en plena actividad. 
El periódico dice que el Gobierno 
central chino se ha rendido ante el 
hecho de que la ocupación de un te-
rri torio no aca r r ea r í a la intervención 
de las potencias. En todo caso, existe 
el ejemplo de lo ocurrido en Manchu-
rla. Allí f racasó el Tratado de las nueve 
potencias y el llamamiento a la S. de íí. 
quedó sin resultado. 
¿Un Estado independiente? 
nos bien informados se teme que el con-
flicto de la provincia de Hopei, que se 
creía resuelto, tome caracteres más gra-
ves como consecuencia de las exigen-
cias de los japoneses. 
El Comité central político se ha re-
unido urgentemente para estudiar las 
exigencias niponas. 
Se cree que el embajador del Japón, 
señor Ariyoshi, que presen ta rá sus car-
tas credenciales el viernes, insistirá pa-
ra obtener la consolidación de los em-
prést i tos, especialmente del de 1917, 
que los chinos se han negado siempre 
a reconocer. 
Esta consolidación de los emprést i tos 
ser ía el preludio de la cooperación eco-
nómica y financiera chinojaponesa. 
Aclaraciones japonesas 
TOKIO, 12.—El ministerio de la Gue-
rra ha facilitado una declaración en la TOKIO, 12.—La cuestión de la crea-
ción de un Estado- tapón entre China 1que se dice ^ ^ peticiones japonesas 
v el Manchukúo no se considera como¡se limitan estrictamente a las condicío-
ber descubierto es cómo se va a nivelar ide actualidad por los círculos competen-ines de la treg:ua de Tangku, y que no 
el presupuesto, ni a hacer una política ¡ tes de la capital se 1121 Pedido nada que no estuviera 
de deflación, cuando el índice de los Algunos círculos políticos chinos tie-icomprendido en ella ni se P^nsa pedir, 
precios, hoy p- Ijlicado, acusa nueva al- nen ia intención, al parecer, de procla-í Un Portavoz del ministerio de Rela-
za. A fines de mayo ha llegado a 353, Ij^ar en peiping un Gobierno indepen- ciones Exteriores ha desmentido que la 
en considerable alza de siete enteros1 diente. pero sin qUerer tomar compro- asPiración ú l t ima del Japón sea resta-
misos con el Manchukúo. blecer la dinast ía manchú en el trono 
El viaje del ex presidente del Con- de peiping. Japón no está interesado en 
• 1 
El ministro del Trabajo supo centrar 
la discusión del problema del paro, t ra-
zando a su alrededor un cirr- concre-
to. Hacía falta. Los discursos oídos pe-
caban por elevación. Estudiar los orí-
genes del problema, sus factores eco-
nómicos, políticos y sociales, su natu-
raleza, su repercusión..., todo eso es l u -
minoso. Pero, ¿qué hacemos ahora, de 
momento, teniendo en cuenta todas las 
circunstancias actuales? El señor Sal-
món, en un discurso sobrio, concreto, 
sin aparato doctrinal y sin m á s apara-
to estadístico que el necesario, supo 
mostrarse sólido en la doctrina, pertre-
chado de documentación y bien orien-
tado prác t icamente . 
Le habían precedido en el uso de la 
palabra los señores Calvo Sotelo, Ga-
l lar t y Lamamié de Clalrac. E l prime-
ro completó su discurso de anteanoche 
con una critica del proyecto, cuyas l i -
neas generales son: "Conforme con una 
intensificación del ritmo en la construc-
ción de obras públicas; no será posible 
esa Intensificación sin emitir deuda; la 
intermitencia en las obras públicas ea 
peligrosa en extremo; conviene abara-
tar el crédito en todos los órdenes y 
bajar el Interés". E l señor Gallart, de 
la Lliga, que tuvo la fineza de arran-
car de una frase de nuestra crónica de 
ayer, caminó m á s bien por el terreno 
de la teoría y estuvo acertado y elo-
cuente, sobre todo en la observación 
acerca de los efectos del paro en la j u -
ventud. El señor Lamamié redujo su in-
tervención a unas breves Indicaciones. 
De las afirmaciones del señor Salmón 
importa destacar las siguientes: "Loa 
parados son, realmente, en España me-
nos de quinientos m i l ; la si tuación no 
es extraordinariamente grave, aunque 
puede serlo si no se la atiende; las es-
tadíst icas es tán falseadas por el Interés 
local de conseguir obras; se da el caso 
de que una ciudad dé una cifra y en 
cuanto se anuncian obras dé el doble; 
el proyecto no es m á s que una Inicia-
ción y lleva consigo el propósito de pro-
seguir; el seguro de paro, científicamen-
te establecido, no es un fracaso; lo ea, 
en cambio, su extensión con ca rác te r de 
asistencia; las exenciones tributarias son 
modestas ciertamente, pero al amparo 
de ellas se es tán ya constituyendo So-
ciedades que movil izarán varios millo-
nes; es un error considerar la cifra del 
proyecto como una cantidad divisible 
entre el número de parados; lo Impor-
tante es lo que el proyecto va a movi-
lizar." 
La discusión por artículos—en la se-
sión de tarde se llegó hasta el cuarto— 
ofreció una parte sena, en la cual se 
discutieron varias enmiendas y votos 
particulares de loa señores Calderón. 
Sierra Martínez, Díaz Ambrona. Guerra 
del Río y otros. Llevaban el combate, 
por la Comisión, su presidente, señor 
Fernández Ladreda; el ya mencionado 
señor Guerra del Río y los señores Mar-
tín Artajo y Sancho Izquierdo. 
La parte jocosa la llevaron los seño-
I n d i c e - r e s u m e n 
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hoy fiesta nacional. 
BUENOS AIRES, 12.—La escena de 
la firma del protocolo que pone fin a 
la guerra del Chaco, fué emocionante. 
Todas las personalidades presentes se 
abrazaron y se felicitaron mutuamente. 
E l rey Jorge, dispuesto a 
regresar a Grecia 
ATENAS. 12.—Los periódicos publi-
can una carta del señor Levidis, sccre-
los acuerdos-decidir T s ^ b l e m a s ^ e - tario del ex rey Jorge dirigida por or-
I n 1 1 ^ f la p u r i d a d de las condl- den de este ^ . ^ . ^ ^ ^ ^ 
ciones del armisticio- nromover las ne- en la que se dice: E l Rey sigue con 
gociaciones ' . S f l í í d K r ^ emoclóS la manifestación del pueblo hc-
cias entre 6 0 ! ^ Paraguay eníeí-1 leño y está dispuesto a regresar a Gre-
diéndose que el Tribunal de L a H a y a ' c í a no como jefe de un partido victono-
«erá el árbitro en el caso de que fra- so. sino como árb l t ro Imparclal entre 
asasen las negociaciones directas; el todos los partidos. 
especie, tiene un efectivo valor. 
Mas a la rapidez en la conclusión de 
los sumarios y en la imposición de las 
penas ha de ir unida la duración de 
éstas . ¡Que ya nadie pueda sonreírse al 
verse condenado a unas decenas de 
años de presidio, porque espere a la 
vuelta de unos meses la amnis t ía l i -
beradora ! 
Con razón se ha dicho en las Cortes 
actuales que, en fuerza de promulgar-
se amnis t ías y concederse Indultos, la 
única pena ejemplar que ha quedado a 
la justicia española es la de muerte... 
cuando se ejecuta. Y, en cambio, todas 
las demás, a pesar de sus nombres atc-
morlzadores, de «cadena perpetua», 
«reclusión mayor», etc., con sus veln-
t2, veinticinco y hasta treinta años, no 
intimidan a los que han de sufrirlas, 
ni son ejemplares para la sociedad, pues 
se sabe que al cabo de poco tiempo—a 
veces nada más que de tantos meses 
bierno del Norte de China, siempre que 
y la paz.—L'ni-
ño en que las tramitaciones de los E l franco y la Deuda han bajado, por 
Paraguay se estrecharon la mano y se aguntog H es de urgencia sean de i ^ " f 1/"iente' í o d a ^ a máfs, Ü J 1 1 " ^ ^ 8^0 manchú. Sja-Che-Chi, que llega hoy!las Personas que Integren el futuro Go-
prometleron "paz eterna". verdad urgentes I pesar de que también es tá débil, ee ha! - • • 
Informaciones procedentes de Asun-| g, a egt^ se une el otros Tr .bu , hecho esta tarde a más de 75. El í r an -
clón anuncian que la noticia del retraso inalcg han condenado ^n crímeneS so- Z J T Z í l n ^ S n COn « 
punto de exportación de oro. Ha llega-
do a 495'12, motivando nuevas salidas 
del metal dínerario francés. La peseta 
sigue moviéndose al compás del franco, 
es decir, bajando. En nuestra opinión 
hacemos bien. Nuestros olivareros y 
nuestra industria ya notarán las ven-
tajas. 
Declaraciones de Tardieu 
Tardieu ha hecho unas declaraciones 
en el semanario «1935», que son re-
producidas por muchos diarlos. Lo me-
recen. En ellas, su autor demuestra, 
en té rminos de gran desilusión, su des-
dén por el régimen parlamentario de 
tipo francoespañol. Por cierto que, con-
cretando textualmente, dice: «El sis-
tema político funciona mal en España 
hace mucho tiempo. Continúa, sin em-
bargo, tirando y formando Gobiernos». 
Esas declaraciones rectifican la ver-
como años se señalaron—dan en la l i -
bertad. 
Plausible es la rapidez, pero también 
es preciso que la duración de las pe-
nas no sea simplemente una cifra co-
locada en los Códigos, para que nadie 
la cumpla. 
a Peiping para fijar su residencia, e. 
seguido con la mayor atención por \ o s se mantengan el orden 
circuios políticos japoneses y se estable- ted Press, 
ce una relación entre su llegada y la| 
creación en Peiping de un Gobierno in-
dependiente. 
TOKIO, 12.—La Prensa japonesa do-
ja entrever cada vez más los verdaderos 
fines de su acción en el Norte de China 
Según los art ículos dedicados a esta 
Una negativa 
TOKIO, 12.—En los círculos guber-! 
namentales se rechaza la sugestión lan-j 
zada por la Prensa francesa, que pro-i 
paga la idea de convocar en el mes de' 
octubre en Shanghai una conferencia} 
, internacional para deliberar sobre la 
^ ^ J ^ J ^ ^ J ^ F ^ . 1 ^ ' ayuda económica común del Japón l £ 
Estados Unidos, Inglaterra, Francia e 
La vida en Madrid 
Cinematógrafos y teatros ... 
Deportes 
Información comerria! y fi-
nanciera 
Crónica de sociedad 
Anuncios por palabras. Págs, 
Aventuras del Gato Félix ... 
Tras do leer, actuar, p o r 
El Vizconde de Eza 
Evocaciones (¡Soldados df» 
España!) , por Curro Var-
gas 
Notas del block 
En el mismo yunque (folle-
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pación de las provincias de Hopei, Chan 
tung y otras dos hasta la orilla men 
dional del río Hoang-Ho. 
También empiezan a hablar los perió-
dicos nipones de un bloque norte-chino 
de las cuatro provincias en cuestión, en 
una de las cuales se establecerla la 
unión terri torial con Mongolia oriental 
y con Manchuría . 
En cuanto a la administración que ha-
brá de darse a estas provincias se dice 
que se establecería una administración 
niponomanchúe; una administración in-
dependiente de Nankín o una adminis-
tración que ser ía la cooperación de Chi-
na, Japón y Manchukúo. Considérase 
que esta ú l t ima es la que parece má& 
natural. 
• « • 
SHANGHAI, 12.—En los círculos chi-
Italia, a China 
En el departamento de Negocios Ex-
tranjeros se declara que las conferen-
cias internacionales sólo podrían condu-
cir a una administración internacionai1 
de China. China—se añade—se ayudará! 
a sí misma y el Japón la ayudará . 
El señor Shigemitsu, secretario de i 
Estado en Negocios Extranjeros, ha de-1 
clarado hace algunos días al embajador! 
de la Gran Bre taña que el Japón no! 
tiene la intención de colaborar con ln- ! 
glaterra en una Comisión económica. 
* V • 
LONDRES, 12.—Comunican de o - i 
kio a la Agencia Reuter que el Japnn' 
se ha negado a tomar parte en la Con-
ferencla monetaria de Nankin. 
PROVINCIAS.-Las entidades econó-
micas de Barcelona acuerdan pedir -il 
Gobierno la reversión a Cataluña de 
la recaudación de contribuciones.—En 
el centro de F. E. de Oviedo estalla 
una bomba y resultan un muerto y 
dos heridos graves. El gobernador ha 
clausurado todos los centros fascistas 
de la provincia (pág. 8). 
BXTRANJERO.--Las hostilidades re-
sarán en el Chaco mañana a medio-
día.—Se habla de un Protectorado ja-
ponés sobre las cuatro provincias dM 
Norte de China (pág. D . - I t a l i a va n 
comprar víveres en Africa del Sur en 
previsión de que cierren el canal de 
Suez en caso de conflicto con AbisinK 
Inglaterra acepta en principio la pro-
puesta naval alemana (pág. 4 ) . 
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res Mangrané y Bolívar, que ofrecieron señor Madariaga—infatigable, a su vez. 
soluciones en apariencia contrarias; pe-
ro en el fondo, de la misma naturaleza 
expeditiva. E l señor Mangrané reclamó 
la presencia de los .señores Romanones. 
Maich y otros afortunados capitalistas 
—entre los cuales no se mencionó a si 
mismo por modestia—como los más in-
dicados para resolver el problema en un 
dos por tres. E l señor Bolívar quería, en 
cambio, un soviet de parados con facul 
tades omnímodas. Como se ve, las victí 
mas iban a coincidir, probablemente, en 
un caso y en otro. 
Resultado práctico de la sesión de la 
noche: aprobación de diez art ículos de 
la ley del Paro. Vamos, pues, por el 
quince, que presenta un escollo intere-
sante, por cierto. Resulta que el dic-
tamen no obligaba a las Sociedades in-
mobiliarias que hiciesen nuevas cons-
trucciones a pagar otra contribución que 
la terri torial . Pero el infatigable guar-
dián de la Hacienda pública, don Ab i -
lio Calderón, inspirado y ayudado por 
el no menos infatigable don Joaquín 
Chapapr ie ta—según reveló a la Cámara 
el señor Guerra del Río—, introdujo una 
tarde y noche, en su tarea de buen obre-
rista—declara que reproduce el dicta-
men como enmienda. Es lo que llamá-
bamos en la etapa anterior de Cortes 
"llegar al laberinto". Y la tradición im-
pone que se levante la sesión inmedia-
tamente. 
Otras notas destacables de la noche 
fueron: unas observaciones del señoi 
Madariaga a los art ículos 12 y 13, que, 
a su juicio, modifican la legislación v i -
gente en materia de colocación obrera. 
El señor Barcia se manifestó conforme. 
Y un escándalo de no graves caracteres, 
promovido por una afirmación del señor 
Rodríguez de Vigurí, sobre las cantida-
des que habían llegado a Galicia de las 
destinadas a remediar el paro. Se esta-
bleció en el acto la solidaridad de dipu-
tados gallegos; pero unas cifras leídas 
por el señor Salmón demostraron que, 
por fortuna, las bellísimas provincias del 
Noroeste de España no están en el des-
amparo en que el amor de sus diputados 
las pintan. 
L a se s ión 
El señor ALBA abre la sesión; en los 
ñas cantidades; por ejemplo, que para 
el seguro solamente se movilizan dos 
millones; mas yo tengo que recordar que 
estos dos millones, como sólo son una 
narte de ese seguro, habrán de movili-
zar 4.660.000 pesetas. Las primas pma 
la construcción no se reducen a 108 mi-
llones, como se ha dicho, sino que cons-
tituyen el total de unas subvenciones 
equivalentes al 50 por 100; por tanto, se 
movilizarán como mínimo 216 millones, 
y t»ngo que decir también que vengo 
recibiendo visitas de los representantes 
de diversas Corporaciones municipales 
que han venido a solicitar la parte pro-
porcional que pueda correspondorles de 
esas primas para las obras que s e p r o -
f a n e n emprender no obstante la difícil 
situación económica que atravi3san los 
Apuntamientos respectivos. 
100 millones en año y medio 
puesta del señor ALBA se acuerda ce-
l ibrar sesión nocturna. 
£1 comunista 
Y creo que, en realidad, los millones 
movilizados habrán de ser más de 216. 
Para edificios públicos se destinan 20 mi-
llones, pero en concepto de subvención, 
en una proporción del 20 por 100, de 
manera que los millones movilizados lle-
garán, cuando menos, al centenar. En 
resumen, este proyecto habrá de movi-
lizar cerca de 400 millones en diez y 
ocho meses. Se refiere a otras obras que, 
aunque no hay referencia a ellas en el 
proyecto, habrán de ponerse también en 
marcha por la política del Gobierno, y 
que representan en conjunto una movi-
lización de cerca de 1.000 millones. 
Contesta al señor Pascual Leone y le 
El señor BOLIVAR (comunista), ex-
plica su voto. (Preside el señor G. Fer-
nández.) Dice que para combatir el paro 
hay que acabar con el capitalismo. De-
nuncia que en El Toboso se paguen jor-
nales de 60 céntimos de sol a sol. El mi-
nistro de TRABAJO, ¿quiere decirme su 
señoría los nombres de esos patronos? 
El señor BOLIVAR: Pregunte en El To-
boso a cualquiera. 
El señor Bolívar habla de Rusia, donde 
dice es el único lugar donde no hay paro. 
Desde distintos lugares de la Cámara le 
interrumpen, y el presidente ruega al 
orador que se refiera al paro para evitar 
estas interrupciones. BOLIVAR: Mi obli-
gación es defender a Rusia. Dice que si 
se quiere dinero para combatir el paro 
E l G o b i e r n o u r g e l a a p r o b a c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s 
D e d i c a r á el verano a preparar el p lan e c o n ó m i c o . L a * leyes de Bases de 
Comunicaciones, en o t o ñ o . V a a crea rse el Patronato del Hogar de Huer-
fanos de Correos. P r ó x i m a nueva discus ión del Estatuto vasco 
Se aprobará la ley Electoral para hacer elecciones municipales 
El Gobierno mantiene su decisión de 
sacar adelante, dentro de la actual eta-
pa parlamentaria, aparte de los presu-
puestos y de la ley de Restricciones, 
una serie de leyes importantes. Interro-
no tienen más que anular la Deuda pú-lgado anoche un ministro muy signiíl-
blica y obtendrán mil millones de pese 
tas. Igual puedo hacerse con esa cari-
catura de Ejército que tenemos. El PRE-
SIDENTE: Modérese el señor Bolívar. 
El señor BOLIVAR: He dicho que se su-
prima la caricatura de Ejercito. El PRE-
SIDENTE: No hay tal caricatura. Re-
fiérase su señoría al paro. 
Continúa BOLIVAR y dice que los 
guardias asesinan por la espalda a los 
obreros. (Se promueve un regular escán-
dalo al levantarse airados unos cuantos 
diputados que increpan al orador.) E l se-
señor MADARIAGA: Los únicos que 
asesinan por la espalda son los amigos 
de sil señoría. El señor BOLIVAR; ¿Dón-
de, dónde? MADARIAGA: En Villacañas 
enmienda para que las Sociedades men-|en el banco azul, el ministro de Trábalo 
El señor LABANDERA, de Unión Re clonadas pagasen por utilidades también. 
La Comisión aceptó, por no contrariar 
al ministro. Y a esto replica el señor 
Calvo Sotelo, de conformidad con el se-
ñor Rodríguez Vigurí : si los particula-
res pagan sólo por terri torial y las in-
mobiliarias por terri torial y utilidades. 
dice que si conoce casos de propietarios 
«c-™^^""^/o^r^Í^T.VQ,W"TQ'C"f'rihVinaÍ¡que paguen jornales de hambre debe de- ue^ 
escaños, escasos diputados, -las »«^«HM ^ n e l k r l M inmediatamente on la setm- a 003 guardias por Ta espalda, y su se están también bastante desanimadas, y nunciailos inmediatamente, en la segu estaba cscond'do en una nocüca 
ridad de que el ministro castigara Jos * csmnu uu en una pocilga, 
abusos con el máximo rigor. No creo BOLIVAR termina diciendo que mientras 
publicana, solicita la lectura del articu- ^ patronos españoles pretendan 
lo 102 del Reglamento que hace referen- cometer tales abusos de una manera ge-
cia a proposiciones de ley. Después de "eral. Creo que los casos que se dan 
leído saca la consecuencia de que es pre-
ciso dedicar un espacio de tiempo a tra-
tar de estos asuntos en cada sesión. 
E l señor ALBA dice que él no puede 
establecer interés de ningún orden, y que 
debe tener en cuenta que en la Mesa $3 
encuentran asuntos de gran trascenden 
despídanse ustedes de que se funde So- cja qUe no admiten demora, por lo que 
ciedad alguna para el fomento de la 
construcción. La Cámara se impresiona 
considera más acertado que se ponga d i 
acuerdo con él. 
Se pasa al orden del día y se reanuds 
un poco la Comisión pide tiempo para la discusión suspendida anoche sobre el;Bélgica. E l MINISTRO le hace observar 
^ ' . . . 'dictamen del proyecto de ley de. Paro que precisamente entre las medidas im-
reflexionar y convencer al ministro, y el b plantadas contra el paro en Bélgica de 
son excepciones; pero si yo me equivoca-
ra y no se tratara sólo de excepciones, 
sino de una tendencia general, el minis-
tro de Trabajo y el Gobierno se opon-
drán a ella, imponiendo cuantas sancio-
nes sean necesarias. Por eso el señor 
Pascual Leone y sus compañeros de opo-
sición deben denunciarme todos los ca-
sos que conozcan. El señor PASCUAL 
LEONE interrumpe, haciendo referencia 
algunas medidas contra el paro en 
no se acabe con la causa, que es el ca-
cado sobre la fecha en que podrán co-
menzar las vacaciones, respondió sim-
plemente: «Cuando acabe la tarea». Sin 
embargo, el resultado de las sesiones 
nocturnas permite suponer que la tarea 
se irá desarrollando con rapidez. 
El presidente de la Cámara aun pare-
ce preocupado por la aprobación de los 
presupuestos, pero el ministro de Ha-
cienda y el de la Guerra, que estuvie-
ron conversando ayer en los pasillos, 
entendían que quedarán aprobados con 
holgura, quizá antes de la fecha tope. 
La decisión del Gobierno es firme, y 
parece nadie hace caso de cábalas sobre 
supuestas posibilidades de cambio, una 
vez normalizada la vida económica con 
la aprobación de los presupuestos. A l 
Gobierno lo que le interesa es realizai 
pitalismo y la burguesía, cont inuará el una labor intensa y positiva, que cons-
paro. Sin más discusión es aprobado el j t i tuirá la mejor ga ran t í a de su dura-
artículo 1.°. ción. Lo que podría representar un in-
El señor MANGRANE defiende un voto dudable quebranto para el Gobierno no 
particular ^ ^ E ^ } 0 f 0 - sería que los presupuestos no queda-
d ^ nf o n m S n i i ^ f i Z T d e f i ' n ' ran aprobados y hubiera que acSdir a de una enmienda que retira al fin. La J n - r , J «TT n . 
misión acepta otra del señor Calvo So-1 1}ueva Prórroga- Esto si que cons-
tela, excepto su últ ima parte. La defiende t l tu ina un P w g f r de inestabilidad po 
íntegramente el señor FUENTES PILA. 
El señor LADREDA hace algunas obser-
vaciones y es retirada. E l señor GONZA-
LEZ LABANDERA, después de defender 
otra, la retira. E l señor. MANGRANE 
consume un turno contra la redacción 
definitiva del articulo 2.°, que es aprobado, 
litíca, que, desde luego, no ha de darse. 
Plan para el verano 
pan actualmente el cargo de ministro 
nombren a otras personas en sustitución 
de aquéllos, para que la Comisión pueda 
comenzar a estudiar el Estatuto vasco, 
como es su propósito. 
Parece que en esta semana quedarán 
nombrados los señorea que ocuparán las 
vacantes de los ministros de Trabajo y 
Marina después de los t rámi tes regla, 
mentarlos y la próxima semana podrá 
constituirse la Comisión para comenzar 
el estudio del Estatuto vasco. 
Banquete a los cuatro 
ministros valenciano^ 
Anoche se celebró el banquete orga-
nizado por la Casa de Valencia en honor 
de los ministros valencianos señores Lu. 
cía, Chapaprieta, Salmón y Dualde. A.1 
acto asistieron unos 500 comensales. Se 
hallaba en la presidente don Rafael Al-
tamira, presidente de la Casa de Ya-
para Correos y Telégrafos, que ya re-¡jencja. ei vicepresidente de la misma 
to los señores Pór te la Valladares y Gil 
Robles. 
Se habla de que la ponencia del señor 
Giménez Fernández, que ha logrado pre-
valecer en casi todos loa sectores, aerá 
probablemente reducida en extenaión 
para aimplificar la discuaión. 
Las bases de Correos 
y Telégrafos 
El miniatro de Comunicacionea, al re-
cibir ayer a loa p e r i o d i a t a s, ma-
nifestó que había recibido la felicita-
ción del presidente de la Comisión de 
Presupuestos por la forma en que se 
había presentado el de este departa-
mento y por las economías consegui-
das. El señor Lucia habló deapuéa de 
las dificultades que ae oponían a la la-
bor que él cataba desarrollando, puea, 
anulada la ley de Baaea, quedaban en 
vigor los reglamentoa de 1909 y 1915 
sul tán muy anticuados y a los cuales 
—agregó—he de atenerme, pues asi se 
dispone en la ley que derogó la de Ba 
entidad, señor Reverter; el fiscal general 
de la República, señor Lorenzo Gallardo, 
y los subsecretarios y directores genera-
c o n t r a e l p a r o o b r e r o 
ben figurar algunas a cuya implanta-1 así como el 3.°. Entre éste y el 4." propo- toral, que pe 
sea. Yo ya he expueato e8t f J J ^ u i - ministerios que rigen los mú 
tades ante el Consejo de ministros y t acrasa1ados 
continuaré haata llegar a « j a ¡ g « « H o f r e c i ó ^ l acto, en emocionadas pala-
e r ó l v ^ V e T Q u i z ^ u í T m l ^ - braa. el señor Altamira. recordando' la, 
S ello me lo dé la ley de ReatriccioneaWicionea de ai 
del rrmistro de Hacienda, aunque, claro1 Poder publico. Seguidamente hablo el 
es, con carác te r interino. señor Lucia, que destacó el carácter re-
Yo en principio, tengo ya terminada i gional de la fiesta, ajeno a toda lucha 
Los señores Gil Robles v rhananrie ^ ley de Bases, que podría presentar I política. A continuación habló el señor 
ta habláron l e la fp robLfón de dfve?- ^ y misme al Consejo y a las Cortes; [ Dualde. y. por fin. el señor Chapaprieta. 
^ l e ^ m ^ ^ w K a fá iméS ÍPero comprendo, y cualquiera lo puede. Todos elogiaron grandemente al señor 
1 yqu; r m i r i r í a T n o S la c - y e r ^ en ^ " S J ^ ^ T " ! T y 
to el señor Pascual Leone. Continúa re 
firiéndose a los Jurados mixtos y recuer-
da que hace pocos días ha leído un pro-
yecto de ley reformándolos para resta-
E l señor CALVO SOTELO dice que ellcas a un precio cinco veces menor dellblecer en ellos la paz. Hace observar 
criterio de construir edificios públicos pa-ique debieran tener. Hace pocos años, du-'al señor Lamamié de Clairac que mien-
ra sustituir a los alquilados dedicando el rante la época de la siega, tenían traba-1 tras los funcionarios socialistas que de-
Importe de estos alquileres a satisfacerlo allí, no solamente los obreros agríco- penden del ministerio de Trabajo cum-
ias anualidades de pago de la construc-¡ las de la provincia, sino también sega- plan con su deber, no tiene por qucjvanta la sesión a las 8.25 
hasta primeros del mes que viene es El señor Salmón tuvo que abandonar ción en España se ha manifestado opues-i ne el señor DIAZ AMBRONA otro. E l bración de elecciones municinales 
señor SANCHO IZQUIERDO, por la Co-* otras leves^ va rei ter^amente anuncia^ realmente Imposible au aprobación y el salón con objeto de trasladarse ai 
misión, lo rechaza. Se acepta ú n a e n m i á n - l d a s aDayrí de ^ en el Con^reso- Po1; . e110' ^ ; Congreao para poder asistir a la discu-
da del señor Casado al 4.°. Rechaza otra ¡ „, ¿T, elaborar al mismo tiempo los sión de la ley contra el paro Cuando 
ción es erróneo. Lo primero que se debe dores gallegos, portugueses y hasta ex-adoptar ninguna medida contra ellos. So-
hacer es ver dónde hace falta un edifi-j tremeños. Hoy no hay trabajo ni siquie-1 lamente a uno, que era presidente de un 
ció, pero no hacerlo sin más fundam.m- ra para nuestra provincia, debido a la Jurado mixto y al mismo tiempo ase-
to que el del alquiler que se paga sea su- elevación de los jornales, que ha hechojsor de la Casa del Pueblo y ejercía otro 
ficiente para satisfacer la anualidad co-'afiuir al campo la mano de obra de la j cargo en el ministerio, le he cambiado, 
rrespondiente. Rebate los argumentos que ¡ ciudad, además de que los pequeños pro- pero sin producirle el más mínimo per-
se han expuesto sobre el sistema de pio-|pietarios que no pueden pagar esos jor-|juicio 
longar el ritmo de la construcción, lo que nales, siegan por sí mismos y ocupan en 
t raer ía consigo grandes inconvenientes. | estas faenas a las personas de su fami-
Uno de los cuales seria el de que surgie-
sen modificaciones. Considera que es más 
oportuno acelerar el ritmo de las edifica-
ciones y de las obras públicas. Pasa a 
tratar de la situación en que se encuen-
tran los pueblos para hacer frenté a es-
tos problemas, y dice que en España no 
hay pueblo grande ni chico que dispon-
ga de los fondos necesarios para adelan 
lia. Termina diciendo que urge desarro-
llar las obras de regadío como medio efi-
caz de resolver el paro en el campo. 
E l ministro de Trabajo 
El ministro de TRABAJO dice que no 
puede recoger todo lo que se ha dicho 
en torno al proyecto de paro, pero sí lo 
tarlos y prescindir de ellos durante vein- ha rá de aquellos que se basaron, en pre-
ticinco años. Por esta causa todos han ceptos técnicos con idea de mejorar en 
de acudir al crédito, lo que t raerá con 
sigo situaciones dificilísimas para em-
prender obras públicas. No hay más so-
lución que apelar a los empréstitos 
lo posible las orientaciones del proyecto 
Esta es la cuarta vez que la Cámara 
se ocupa del paro forzoso. La primera 
fué con motivo de un proyecto presen 
Se refiere a la Junta Central del ParoJtado por la minoría popular agraria, que 
y considera que existe una disparidad fué redactado por el que dirige la pala 
grande entre el proyecto de ley que creo 
dicha Junta y el presente proyecto do 
lev. 
E l ministro de TRABAJO Interrum-
bra, en unión del diputado señor Ladre-
da. En aquella ocasión el señor Besteiro 
decía exactamente lo que aquí se ha di 
El ministro de /Trabajo resume au 
discurso en los siguientes puntos: que e! 
problema del paro forzoso representa pa-
ra España un grave daño, sin "que ello 
quiera decir que las cifras que sobre 
obreros parados se han dado en la Cá-
mara sean' veraces. Son exageradas. Que 
el proyecto del Gobierno representa una 
movilización de cerca de 400 millones de 
pesetas más una cantidad parecida pot 
otros conceptos que figuran en el pre-
supuesto. Y que desde luego con la apro-
bación de este proyecto se aminorará en 
un gran porcentaje el número de obre-
ros parados; (Aplausos.) 
Varios oradores que han intervenido 
en el debate piden la palabra para rec-
tificar. E l señor ALBA llama la atención 
del señor Sierra Martínez. Este la defi-u-iel Señor Gil Robles no <luiso enumerar-1 presupuestoa y la ley de Eaaea, que ae 
de y consigue que la Comisión la acepte. KUNQUE an,unc10 Que en próximos Conae-|han de presentar en el otoño, para que 
aunque con otra redacción. Después dep06 Nevará algunos proyectos. ¡vayan paralelamente en su discuaión. 
retirar otra enmienda del señor Palan- E l Gobierno, reforzado por el haber M e he dedicado a estudiar detenida-
ca, ŝê  aprueba el̂  artículo 4.'' y se le-¡de la labor que realice en este periodo; mente cuantas leyes de Bases y pro-
parlamentario, acometerá durante el ve-¡yectos se habían hecho desde la del 
rano una labor intensa, sobre todo en ñor Cierva. Y, en su mayor parte, yol 
abandonaba el local loa asistentes, puea-
toa en pie, le tributaron una cariñosa 
ovación. 
En Gobernación 
' ' p ^ i ó n r m r f i i r n i a I . * " * * " i n ^ i ^ a , ouuic LUUU cu nor cierva, x, wi BU n i a y y j i ^«""-i j " ! A primera hora de la tarde recibió 
s c a u m i i U C L U r n a el aspecto económico, que presen ta rá en'no las considero leyea de Baaea. Las!a ios periodistas el ministro de la Go-
A las diez treinta se reanuda la se- el mes de octubre- tei, en el periodo |que me propongo presentar al t ,arla-lbernación Dij0 que habia paz y tran. 
L a 
sión. Alrededor de una veintena de dipu-
tados en los escaños. 
El señor DIAZ AMBRONA retira una 
enmienda al artículo 5.° La Comisión 
acepta una del señor Calvo Sotelo y un 
voto particular del señor Pedregal. La 
Cámara rechaza, en votación ordinaria, 
una enmienda del señor Labandera. 
El señor SIERRA MARTINEZ defien-
de otra enmienda al mismo articuloí-La 
Comisión opone algunos reparos, y el se-
ñor Sierra accede a retirar la parte re-
chazada. El señor SOLE DE SOJO re-
tira una enmienda, y el señor IZQUIER-
DO JIMENEZ defiende otra. Pide vota-
ción nominal, que el presidente aplaza. 
El -señor PEREZ ROZAS rechaza una 
enmienda del señor Navarro López. El 
señor ALONSO, de Unión Republicana, 
defiende una enmienda, que la Comisión 
acepta, así como otra del señor Calde 
de la Cámara para decirla que son t res | rón y otra del señor Mendizábal. El se-
las sesiones que se han dedicado a este ñor MANGLANO retira una. 
parlamentario próximo, se real izará el mentó serán pocas bases, pero muy|quilidad, y que carecía, por tanto, de 
remate de la labor económica y el plan-lampliaa y flexibles, en las que ae sen- noticiag de interé8 Se condolió el 'mi-
teamíento de la reforma constitucional. í taran principios generales, que deapuéa |nLgtr0 del suceso ocurrido en Badajoz 
esto probablemente a comíenbos del desa r ro l l a rán los reg:lament08 a e g u njen e] e resu¡tó muerto el dt ado s0> 
año 1936. 
Marcha de los presupuestos 
proyecto, y que hay pendientes 51 votos. E l señor RODRIGUEZ DE VIGURI mías. 
Algunos entienden que la aprobación 
de los presupuestos resulta demasiado 
apresurada y, por consiguiente, defec-
tuosa. Personas de la situación señala-
ban, sin embargo, que. aunque el Go-
bierno actual ha carecido de tiempo 
para preparar a fondo los presupues-
tos, los defectos que en ellos se acu-
san son menores que loa de los ante-
riores, y podrán ser subsanados al apli-
car 'a ley de Restricciones. Después de 
aprobada ésta, los presupuestos no se-
rán más que un tope de gastos, y se 
podrá introducir importantes econo-
cada ministro lo entienda y pidan las señor Rubio Estos 
necesidades del momento; baaea que .ipmnrp dninrnsn^ m la VÍI>, 
puedan durar, no cinco añoa, sino treln- J0-80" aiemfpre d0l0r0S03- sea la ™' 
ta o cuarenta años. Deade luego, que 
ofrezcar ga ran t í as para el personal. 
pe para aclarar que la Junta del Paro yecto que nos ocupa, que era insuficien-
cho con motivo de la discusión del pro-j particulares a los 18 artículos y los dos consume un turno sobre el texto definí-1 Los rumores a que nos referimos en 
continuará teniendo atribuciones para se-
leccionar obras, pero no para asignar 
crédito. Sobre este particular sólo emi-
tirá informe. 
El señor CALVO SOTELO apunta los 
inconvenientes graves que, a su juicio, 
pueden derivarse de que las obras pue-
dan suspenderse, si así se estima conve-
niente, a los cuatro, cinco o seis meses 
de haberse comenzado. Aporta la idea de 
protección a la exportación de produc-
tos nacionales. (Entran los ministros de 
Hacienda y Obras públicas.) Estas pri-
mas de protección a la exportación pro-
ducirían un rendimiento muy superior n 
cualquier otro procedimiento. 
E l señor ALBA llama la atención ai 
señor Calvo Sotelo por haber agotado el 
tiempo reglamentario. 
El señor CALVO SOTELO termina In-
dicando al Gobierno la necesidad de que 
el proyecto presentado se complemente 
con medidas encaminadas al abarata-
miento del crédito dejando las disposi-
ciones que tengan carácter excepcional. 
Considera que para facilitar la realiza-
ción del proyecto pueden emplearse dos 
medios: la exención de tributos y los cré-
ditos a largo plazo 
te, que no venía a resolver el problema, 
porque, según él, el problema del paro 
sólo podría resolverse con la implanta-
ción de las prácticas marxistas. 
Más tarde se volvió a tratar del asun-
to, en el mes de julio, con motivo de otro 
proyecto, y entonces voces autorizadas 
de la izquierda atacaban al Gobierno por-
que no t raía un proyecto que sirviera 
de base para la discusión parlamentaria. 
Es decir, todo lo contrario de lo que se 
dice hoy aquí. 
Posteriormente, por otro proyecto de 
ley, que fué presentado por el̂  presiden-
te del Consajo, y que no llegó a tomar 
estado parlamentario hasta ahora. Y en 
estos momentos en que se está discu-
tiendo el proyecto que he tenido el ho-
nor de someter a la Cámara. De él se 
dice que es insuficiente, que es pequeño 
y que no moviliza el dinero suficiente pa-
ra atacar el problema. Claro está que lo 
mismo se diría si la cantidad a invertir 
fuese mayor. Hace referencia a un pro-
yecto de ley de Paro presentado en Fran-
cia, en el que la masa económica que se 
trata de movilizar es de 10.000 millones de 
francos, y se dice exactamente lo mismo 
adicionales, y los diputados deben pro- tivo del articulo. Señala cómo Galicia otro lugar, lanzados desde la izquierda 
bar su urgencia en socorrer a los para- queda fuera de los beneficios de esta ley, para sembrar desconcierto, adquirie-
ron visos de fundamento para algunos, 
por el hecho de que las izquierdas no 
hagan oposición a los presupuestos ni 
en el salón ni en la Comisión—donde 
El señor GALLART, de la Lliga, habla ¡y en la prensa. Yo, desde luego, sé que 
del paro en general, y termina diciendo|estos ataqUes más que nada van encami-
que hay que atender al problema de la nados a buscar posiciones políticas. El 
Juventud que encuentra cerrados sus ca-| blema del paro no es tan grave como 
minos y cuyo dinamismo no se resigna |alRUnos pretenden ni el remedio es tan 
difícil de encontrar como aquí se ha afir-
mado. Dice que el número de obreros 
parados total en España es de 400.000, 
Las estadíst icas del paro 
dos. E l señor CALVO SOTELO protesta.^ causa de las deficiencias de las esta-
Dice que su discurso ha sido construc-| dísticas de paro. Explica las caracteris-
tivo. E l señor ALBA le dice que no tiene j ticas del paro en aquella región, por cu-
derecho a protestar, pues por ser el se- ya causa aparecen en las estadísticas tan 
ñor Calvo Sotelo persona que siempre pocos parados, sobre todo porque a los, 
aporta iniciativas, con el pretexto de pequeños propietarios, que a la vez son i5010 han apuntado dificultades alguno.s 
que explicase su voto le ha concedido un obreros, no se les considera como para-i radicales—. Pero es lo cierto que tam-
turno. El señor CALVO SOTELO: Lojdos. poco han hecho obstrucción, ni apenas 
que no puede decir su señoría es que s e . Le contesta el M. DE TRABAJO: Ofre-¡oposición, al proyecto de trigos y ni 
retrasa la discusión para que los bene- ce al señor R. de Vigurí que estas defi-¡ai de paro, que no parecen haberles 
fleios lleguen tarde a los obreros para- ciencias serán corregidas al reorganizar i interesado mucho. Reservan la oposi-
T A M ^ l T r ^ SÍStemf de fonfeccion. de estadísticas.Ición la ^ de prenña ^ g S » . 
^ ^ tntaliSad ' 7 S í * £ f pKequenos P1-015161̂ 109.-i otras, alegando como causa que no quie-bate de totalidad. que a la vez son obreros, se les ocupara! , , J , 
. J e n las épocas en que queden parados. ¡ren ^ f les ^ulPe de ^ f . n° haya 
E l articulado ' Dice no ser cierta la afirmación hechaiPresuPuest0' n i de due se atienda me-
por el señor R. de Vigurí de que la re-IJ01" 0 Peor al remedio de algunas ne-
Se entra en el articulado, y el señor igión gallega, de los 50 millones para cesídades. _ n cierto modo vienen a re-
MANGRANE defiende un voto particular i ayuda del paro, aprobados por ley desconocer así el interés de la labor del 
al artículo 1.°. Dirigiéndose al señor Cal- agosto del año 34, recibió únicamente Gobierno y la responsabilidad e ímpo-
vo Sotelo dice que él reconoce que la 50.000 pesetas. Comienza la lectura de'pularidad de entorpecerla. 
Dictadura hizo cosas buenas y malas, y unas notas en las que parece que a la| La Comisión de Presupuestos ultimó 
que aplaude las orientaciones del conde, provincia de Lugo se le concedieron I ayer el dictamen de Justicia y avanzó 
de Guadalhorce, al que reconoce gran ta- obras por valor de 800.000 Pesetas. (Ru-|considerablemente en ot de mane_ 
lento. mores.) i ^ u ^ i -
También su señoría ha hecho cosas' A la Provincia de Pontevedra más de ^ «J ^ n o r Calderón estima que 
Cosas 800.000 pesetas, que desmenuza por par-lhoy Podran quedar despachados otros 
dos o tres. 
tima del matiz que sea. Aunque, como 
ustedes aaben—añadió—, el suceso no 
tiene carác te r político ni aocial, puesto 
E l Patronato de Huérfanosjque ae produjo debido a una reyerta 
por injuriaa, aeguramente habrá quien 
trate de exacerbar las pasiones dando 
al auceao un ca rác te r de crimen so-
cial, lo que considero, además de anti-
patriótico, insano e inmoral. 
Kabló deapuéa del proyecto de decre-
to que hoy o en el Consejo de pa-
sado presentará , por el que se crea un 
Patronato del Hogar-cacuela de Huér-
fanos de Correos, y dentro de pocoa 
días, dijo, caai calcando las miamas 
palabraa, llevaré el de Telégrafos, Aña-
dió que en breve también llevará a la 
práct ica un proyecto por el que el ser-
vicio de distribución de la corresponden-
cia se ha rá por medio de "autocars", que 
irán dejando a los carteros en loa lu-
l a sesión de hoy 
Después de la aesión, el aeñor Alba 
dijo: El programa para m a ñ a n a es el 
aiguiente: En primer lugar el presu-
pueato de Comunicaciones y a continua-
ción el de Obras públicas. Luego el pro-
n España . „ el P a H a m e n . o ^ - - S d L ' i o s ¿ S S L l ¿ S ^ S S W « a c e n t ü a n j o s ~ 4 A la 
sas.) Termina diciendo que los obreros!P1",?^"^ d5,. Coruna se le concedió 
943.000. (La Cámara abuchea a los dipu-
a la inacción. 
E l señor Lamamié de Clairac 
El señor L A M A M I E DE CLAIRAC se 
ocupa del paro agrícola, y señala la ne-
cesidad de revalorizar la propiedad rural. 
En mi provincia se están vendiendo fin-
V U i i V M I » ÜI.H 6 
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Trajes a medida, de estambre novedad, 
que valen 120. Vean sus escaparates. 
CASA SESEÑA. Cruz, 30. Fi l ia l : Cruz, 23 
i * r* v * m m m m n a % ts a m 
120 P L A Z A S D E 
M E D I C O S F O R E N S E S 
Instancias hasta el 30 de junio. Exáme-
nes en octubre. Todo médico que desee 
preparar bien el programa deberá suscri-
birse a las "Nuevas Contestaciones" pu-
blicadas por "Instituto Reus" y redacta-
das por: don Antonio Piga, catedrático 
de Medicina Legal y médico forense de 
Madrid; don José Aguila Collantes, mé-
dico forense de Madrid, y don Blas A?.-
nar, profesor de Medicina Legal. Regala-
mos prospecto. Pedidos a "Instituto 
Reus". Preciados. 23. Madrid. 
m 
Y el de los obreros en paro parcial de 
unos 276.000. Resalta los cubileteos que 
se hacen con las estadísticas, por lo que 
no reflejan la realidad las cifras que 
arrojan. Aunque últ imamente ha aumen-
tado el paro campesino ha disminuido el 
industrial. Explica lo sucedido en algu-
nas provincias, en las que el número de 
parados era menor antes de empezar bs 
obras contra el paro que después. Dice 
que no quiere esto decir que desconozca 
que el número de parados es grande y 
que aumenta de una manera constante. 
Este problema no puede resolverse en un 
proyecto de ley, ni en un mes, ni por un 
Gobierno, ni por unas Cortes, sino qu<í 
es una obra nacional de esta legislatura 
y de las sucesivas y de varios Gobiernos, 
pero es preciso iniciar la forma de re-
solverlo. Y esto es lo que pretendemos. 
Distingue entre seguro y los fondos do 
asistencia. El proyecto se refiere a diver-
sas aportaciones, entre ellas las patrona-
les y obreras, para combatir el paro nor-
mal, pero no el extraordinario, que es 
precisamente objeto de las otras medi-
das. 
Hablaba el señor Guerra del Rio de la 
necesidad de construir un pantano en una 
comarca de Extremadura muy castigada 
quieren trabajo, no limosnas, 
tados gallegos, que se muestran extra 
Le contesta por la Comisión el señor fiados. Se produce gran revuelo y el 
L a s enmiendas al paro 
gares donde haya de comenzarse el re- yecto de ley del paro, si es que esta no-
parto. I che no hubiese terminado. Ha sido pre-
Dijo también que ayer, por primern I sentado el presupuesto del ministerio de 
vez, había presidido el Consejo de Ad- Estado, pero no puede comenzat a dis-
minístración y Vigilancia de la Caja1 cutirse hasta pasado mañana . Sigo pre-
Poatal de Ahorroa. y. aunque ya cono-1 ocupado—añadió el señor Alba—por lo 
cía algo de su funcionamiento, ae ha I relativo a loa presupuestoa. Van irea 
llevado u n a sorpreaa agradabilialma, aprobados nada máa y quedan por dis-
porque ae deaconoce la extraordinaria! cutir veinte dictámenes, y sólo hay pa-
importancla de esta entidad, que, a suj ra ello ocho sesiones. No sé si habili-
31 icio es de las más fuertes que posee tand al ió carácter per-
España, ya que cuenta con un capltali t 6 di haiiarSe solución 
q u e se acerca a los 400 millones, fruto I manente Pudlera ^ n & r s e solución, 
del pequeño ahorro. Lea he ofrecido ^ | QomÍScirÍO 
-d i jo—mi apoyo para conaeguir aque- , — 
11., que, dentro de laa reatricciones pre-¡ El Jefe del Gobierno permaneció nas-
supueatarias, pueda favorecer au dea-i ta la una de la tarde en su despacho de 
arrollo y propaganda. Bien puede ha-! ia Presidencia, donde recibió las visitas 
cerse, pues cate año loa -vmeficios queidel aito comisario de Eapaña en Ma-
ña reportado a Estado han sido de rniecos< señor Rico Avello; del general 
cinco o seia millones. 
A l final de la aesión de la tarde, el se-
LADREDA, Comienza diciendo que, en presidente utiliza los altavoces para im- |ñor Salmón y el señor Fernández La 
efecto, hay que resolver el problema dan- poner el orden,) E l ministro de TRA 
do trabajo, si bien no es posible pre 
tender desarrollar grandes planes de 
obras públicas sin una política de ex-
pansión monetaria. Pero el que la ver-
dadera solución del problema consista 
en dar trabajo, no quiere decir que del 
proyecto haya de ser totalmente exclui-
do el socorro contra el paro. Cita el 
ejemplo de Inglaterra que, después de 
haber sido el primer país que implantó 
el seguro del paro, no sólo no lo ha re 
BAJO: Lo que ocurre es que en Gali-
cia, como en otras regiones, la trami-
tación de estas obras se ha llevado con 
excesiva lentitud, (Ahora son los dipu-
tados gallegos los que rumorean fuerte-
mente,) 
El señor RODRIGUEZ D E VIGURI 
dreda, como presidente de la Comisión 
del Paro, hicieron indicaciones a loa 
diputados de la mayor ía para que reti-
ren las enmiendas no fundamentales. Se 
da el caso de que las izquierdas, des-
interesadas del asunto, no han presen-
tado apenas enmiendas. La mayoría de 
He leído en algunos periódicos—aña-
dió—una nota en la que ae dice que 
habla recibido a una Junta de aolidarl-
dad del departamento, y he de hacer 
constar que yo no he recibido a ninguna 
junta , rá recibiré a ninguna que no esté 
legalmente constituida. 
Se le p regun tó qué extensión tenia el 
decreto firmado anteayer sobre atribu-
ciones de la Junta de jefes, y contestó 
que se limitaba a elevar a decreto una 
orden ministerial dictada por el señor 
Jalón a raíz de la derogación de la ley 
de Bases. 
Las importaciones de trigos 
Junta de Paro proyectó obras por el 
valor que el ministro ha leído, pero lo 
dUjBidp^ Bino que lo ha ampliado, hasta cierto es que, por la deficiente adminis 
tración del Estado, este dinero no se ha 
invertido. Se aprueba el artículo quinto. 
Rápida aprobación de artículos 
miencen a cobrarlo desde el momento 
en que salen de la escuela. En los Es-
tados Unidos, donde siempre había pre-
valecido la oposición a establecer el se-
guro' del paro, ha sido creado este se-
guro recientemente y, por cierto, tam-
bién en condiciones de bastante ampli-
tud. Nosotros, aunque en forma modes-
ta, vamos a establecer no precisamente 
el seguro, pero sí un principio de asis-
tencia a los parados, política que es ne-
cesaria como complemento de la que hay 
que desarrollar para dar trabajo. Ter 
dice que no han entrado en Galicia, co- 1 ^ enmiendas son de radicales y popu-
™ ? J } ^ r m ^ : i r á l l " ! . Í A 0 0 i l ? l s e t ^ S : L ^ lares agrarios, llevados de un afán de 
perfección; pero se les ha señalado la 
imposibilidad de que dentro de un pro-
yecto complementario de una política 
general contra el paro se quieran resol-
ver problemas monetarios, de recons-
trucción y varios problemas sociales in-
iteresantes que no pueden abordar en 
El señor CALVO SOTELO defiende: un proyecto de esta naturaleza 
una enmienda al articulo sexto. 
L a ley Electoral 
mina diciendo que esta solución parcial ^ acepta otra enmienda del señor Ta 
Es aceptada y se rechaza una del se-
ñor Fuentes Pila. El ministro de TRA-
BAJO explica cómo esta enmienda es I T Q . . _ ~ ! T 
más propia de una ley de protección a L La. reumon de la Comisión de Presi-
la industria. E l señor ALONSO defien-j a,cncia con vanas representaciones po-
de otra al artículo 6.°, que es rechazada. I eticas para tratar de la ley Electoral 
de socorros al paro ha sido necesaria 
desde que en 1930 comenzó a crecer 
enormemente la cantidad de parados a 
consecuencia de la racionalización de las 
industrias que, interrumpida en 1914, se 
quiso reanudar en 1925 para realizarla a 
un ritmo rapidisimamente acelerado. 
El señor MADARIAGA defiende una 
se celebrará mañana . Probablemente hoy 
cambiarán impresiones sobre este pun-boada, y después de intervenir breve-mente el señor Madariaga es aprobado 
el artículo 6," Al artículo 7." hay una 
enmienda del señor C. Sotelo. Se consi- i , 
dera retirada. Consume un turno de to- nor, Madar'aga. ya que en este .artículo 
talidad el señor MANGRANE. Se aprue-ba el articulo, 
A l artículo 8.° hay una enmienda del Se aprueba el artículo 13 y el 14. Al 
por el paro. Indudablemente asi es; pero enmienda P ^ ^ CASABO. que la Comisión recha- CALDERON^UP" t a e"m'^n.(la ^ señor 
za. E l señor CAMBO pide votación no-: _ i t u „• SLH! j.^Jí?!111810" acepta. 
no hay nada que haga temer el control 
obrero 
Ayer estaba convocada en el Congre-
so la Comisión que estudia las impor-
taciones de trigo hechas durante la ges-
tión ministerial de don Marcelino Do-
mingo. La Comisión no pudo reunirse 
por falta de número. El señor Carrascal 
dió cuenta al presidente de la Cámara. 
Manifestó después a los periodiatas que 
hablaría con el presidente de la Comi-
sión, señor Hueso, que se encuentra au-
sente, para que la Comisión pueda de-
liberar con cualquier número de dipu-
tados asistentes, al objeto de dejar ter-
minado este asunto antes de que íina-
lice la etapa parlamentaria. 
Señaló el hecho de que no sólo habia 
acudido a. la Comisión casi toda la re-
presentación de la C. E. D. A., el señor 
Amado y algún otro; pero ningún re-
presentante de la izquierda. 
Burguete y del señor Guerra del Rio 
El señor Rico Avello estuvo por l» 
tarde en el Congreso. Objeto de sus vi-
sitas ea la entrega del presupuesto de 
la zona de Marruecos, cuya redacción 
quedará ultimada mañana , en una en-
trevista con el jefe del Gobierno. 
El alto comisario es t a rá en Granada 
el día 18 para asistir a la inauguración 
de un certamen art ís t ico árabe. Acudi-
rán al acto una sección de la guardia 
Jalifiana y el director general de Bella* 
Vrtes de Totuán. 
En Marina 
Los periodistas felicitaron ayer al se-
ñor Royo Villanova con motivo de su 
sesenta y seis cumpleaños. 
Las cédulas personales 
Ayer visitó al miniatro de la Gober-
nación la Junta directiva de la Aso-
ciación de Gestores Afianzados del im-
puesto de Cédulaa personales, que le 
hicieron entrega de varias concluaionefl 
para au estudio. 
Entre ellaa figura la implantación 
obligatoria de la tarifa única de Cédu-
laa Personales en todas las provincias; 
creación del Cuerpo Técnico de Gesto-
res Afianzados del impuesto de cédulas 
e inamovilidad de los mismos; anula-
ción de loa nombramientos de contra-
tistas del impuesto de cédulas perso-
nales, por catar prohibidos y se les sus-
ti tuya por gestores afianzados; refof-
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esa obra no la impedirá el proyecto, aun- do el artículo 1.° El ministro de TRA-
que no se halle en el incluida, puesto, B A j 0 defiende el dictamen y dice que 
que ya he repetido varias veces que este 
proyecto necesita ser complementado por 
los otros ministerios. Es necesario que 
las obras públicas se sometan al ritmo 
del paro con una política de tipo técni-
co, pero también de tipo social, y en este 
lo que se precisa es comenzar la crea 
ción de entidades primarias por los obre-
ros para que las cajas contra el paro 
no sigan manejadas por elementos re-
volucionarios. El señor MADARIAGA re 
tira su enmienda. El señor CALDERON 
sentido, el proyecto que ahora discutí-1 defiende otra al mismo artículo, del cual 
tnos será complementado con esa poli- pid,-. se excluyan los Jurados mixtos y 
tica. Se ha dicho que las exenciones t r i - | demás organismos paritarios. E l señor 
hutarias que se conceden en el proyecto! M A R T I N ARTAJO, por la Comisión, di-
son tímidas. Hay que tener en cuenta|Ce que se mantiene la redacción del ar-
la necesidad de conciliar el remedio del tículo porque estima que los Jurados mix-
paro con la política de Hacienda; pero,¡tos deben ser instrumentos de paz con 
además, yo sé que en Madrid, por ejem- las representaciones y las aportaciones 
pío, hay cuatro Sociedades inmobiliarias'de patronos y obreros, 
que están esperando la aprobación dej Rectifica don ABILIO CALDERON y 
esta ley para movilizar varios millones pide votación nominal para su enmien-
al amparo del beneficio de estas exencio 
nes tributarias 
da. Es rechazada por 109 contra 20. En 
contra han votado con las mlnorfas ÍU-
Se ha dicho también que son tímidas bernamentalcs la Lliga, los republijanny 
las concesiones que se hacen de algu [independientes y los de izquierda. A pro-
minal. E l presidente de la COMISION ex-
plica cómo el espíritu de esta enmienda 
está incorporada al dictamen, en otra 
E l señor R. DE VIGURI defiende otra, 
no 63 aceptada. El señor CALVO 
SOTELO se queja como el anterior ora 
r ma y modificación de la instrucción d i 
t i CStatUtO VaSCO cédulas personales e implantación ^ 
carnet oficial de identidad en sustitu-
ción de la cédula. 
iwmnwi|iiiiiimiiK¡üin •» H ^ PI « " ^ 
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aceptada al artículo 4.°. En votación or- do-, der,qíi,e' e.n virtud de la enmienda del 
diñaría es aprobado el artículo 8.° Sin i?f"-0r on' las sociedades inmobilia-
discusión se aprueban los artículos 9 o 
10 y 11. 
El señor MADARIAGA consume un 
rías paguen contribución por la tarifa 
industrial y por la tarifa urbana. De es 
te modo—dice—no habrá sociedades 
turno contra el texto definitivo del ar- pueaai} medicarse a poseer y explotar fln-
tículo 12, el cual dice varía la legisla- ^ ca5, urb?nas-
ción vigente sobre colocación obrera E l ' • t S¿n?r GUERRA D E L RIO pide, en 
señor BARCIA apoya las palabras del ¡T 8 manifestaciones de estos ora-
señor Madariaga. Se aprueba el articu- QreS', que se susPenda la discusión para 
lo 12. W el modo de que el ministro de Ha-
Al artículo 13 hay una enmienda del * acceda a I "6 se retire la enmien-
señor SIERRA MARTINEZ, aceptada E l l - f q-e' ^ P i r a c i ó n suya, presentó 
señor MADARIAGA vuelve a intervenir ' * J f T l 0 r . Calderón-
Insiste en lo manifestado v dice que el señor MADARIAGA pide que se 
texto es semejante al del" proyecto de r •U-ZCa el anterior dictamen, A con-
control obrero que presentó el señor I ^ i r ' i arr30/0"-./6 entra en Ia discusión del 
go Caballero. El presidcntfi rio i . n m t r |arLIculo_ 16 y se lee una enmienda del la COMI- ¡señor Vi l l SION no comprende las palabras del anueva, que es retirada, A la 
Se reunió ayer la Comisión de Esta-
tutos, que acordó dir igir un oficio a la 
Cámara para que las minorías cuyos re- r | n r n . T r 
presentantes en la citada Comisión ocu-l Q UEBSTr " A l f o n s o X 4 
^ JI " • ' " • " " • m m i i i a ' i i r i • « n « * 
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S e p i d e l a r e v e r s i ó n a C a t a l u ñ a d e 
r e c a u d a c i ó n d e c o n t r i b u c i o n e s 
Una magna Asamblea de entidades económicas acuer-
da destacar una Comisión, que llegará hoy a Madrid, 
para elevar sus conclusiones al Gobierno 
p i d e c o n c o r d i a f i g u r a s d e a c t u a l i d a d A z a ñ a d e c l a r a e n l a c a u s a d e C a s a s V i e j a s 
Teme que se divida el Ejército y 
provoque un desastre nacional 
HAN DIMITIDO DOS MINISTROS 
UN COMISARIO ESPECIAL PARA LA CAMPAÑA CONTRA 
E L JUEGO Y LA INMORALIDAD 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 12.—En el salón de 
gesiones de la Generalidad se ha ce'.e-
brado una magna Asamblea de entida-
des económicas de Cata luña para tra-
tar de pedir al Gobierno la reversión 
a Cata luña del servicio de recaudación 
de contribuciones del Estado. Ha presi-
dido el gobernador general y presiden-
te de la Generalidad, señor Pich y Pon 
que pronunció un discurso, al igual que 
otros consejeros del actual Gobierno de 
Cata luña y representantes de las prin-
cipales entidades económicas y fuerzas 
vivas. Esta noche ha salido para Ma-
drid una Comisión de altas representa-
ciones de contribuyentes catalanes, que 
será mañana recibida por el ministro de 
Hacienda, a fin de hacerle entrega de 
las conclusiones aprobadas en la Asam-
blea. 
Es este un asunto del que nos ocupa-
mos oportunamente hace ya algún tiem-
po. Porque constituye, en realidad, la 
máxima preocupación, el más vivo in-
terés, de la industria y del comercio de 
Cataluña. No se trata en manera al-
guna de un servicio autonómico que f i -
gure en el Estatuto. Es sólo el deseo 
de que persista el sistema de recauda-
ción de contribuciones del Estado tal 
y como lo consiguió para la Diputación 
Provincial de Barcelona el conde de 
Montseny en tiempos de la Dictadura. 
Sistema que continuó en posteriores Go-
biernos y que se mantuvo al advenir la 
República, hasta que fué suprimido el 
7 de octubre pasado como consecuencia 
de la sublevación de la Generalidad. 
Y parecen interesados en ello, sin que 
«e oiga en Cata luña una sola voz en 
contrario, todas las entidades económi-
cas, y la Prensa de todos los matices, 
y el Gobierno de la Generalidad, con su 
presidente, señor Pich y Pon, a su ca-
beza, los consejeros radicales, y los de 
la Lliga, y los de la C. E. D. A . cata-
lana, asi como los técnicos o apolíticos. 
Igualmente están conformes los parti-
dos de oposición. 
A la Asamblea de hoy en la Genera-
lidad se le ha dado especial importan-
cia por el número y calidad de los asis-
tentes y de los oradores. Incluso se te-
nia el propósito de un cierre general de 
comercios, a fin de patentizar más la 
unanimidad del deseo que a todos ani-
ma. Pero se ha desistido de ello por in-
necesario, ya que se tiene la certeza de 
que en las altas esferas gubernamenta-
les de Madrid existe el propósito de ac-
ceder a lo que se pide. 
Un tanto difícil ha de ser, sin embar-
go, vencer la enemiga y el encono del 
resto de España y de parte de la Pren-
sa madrileña, que, después del 6 de oc-
tubre, siente un lógico y justificadísimo 
recelo por todo lo que a. la Generalidad 
se refiere. . 
Y, sin embargo, la aspiración de los 
asambleís tas de hoy no ha tenido de-
terminado cariz político. Se pide el re-
torno de la recaudación de contribu-
ciones del Estado, no por catalanismo, 
sino por conveniencia. Porque el siste-
ma que implantó el conde de Montseny 
era un caso ejemplar de compenetra-
ción entre recuadadores y contribuyen-
tes. Y tan a, gusto de todos funcionaba 
y tales facilidades se daban para el pa-
go de atrasos sin agobio o procedimien-
to ejecutivo, que es lógico que ahora 
se mire con temor el retorno a un ré-
gimen que considera la recaudación co-
mo un negocio que ha de encontrar el 
mayor lucro precisamente en las mul-
tas o castigos que se impongan a los 
morosos. 
No es que se quiera precisamente que 
sea la Generalidad quien realice el ser-
vicio. Si, por ejemplo, el Estado en-
comendase la función recaudatoria a 
la misma oficina y con igual resultado 
que hasta ahora, aunque esta oficina 
pasase a depender del Estado u obrase 
absolutamente desligada de la Genera-
lidad, los contribuyentes catalanes, al 
no perder ninguna de las ventajas y 
facilidades de antaño, es tar ían tranqui-
los y se dar ían por satisfechos. — A N -
GULO. 
MEJICO, 12.—En los medios políticos 
e industriales se ha leído con inquietud, 
por un lado, y aprobación, por otro, una 
declaración hecha por Plutarco Elias 
Calles, ex pi^sidente de la República, 
considerado como una verdadera poten-
cia de t rás del Gobierno, en la cual ma-
nifiesta que las discordias políticas pu-
dieran ocasionar una división en el ejér-
cito y "un conflicto armado y desastre 
nacional". Hace un llamamiento a los 
miembros del partido nacional revolu-
cionario, en el que pide que se termine 
con las intrigas y con la formación de 
facciones. Denuncia también las recien-
tes huelgas como egoístas, calificándo-
las de injustificadas. Se considera esta 
declaración como la m á s importante 
desde el Gobierno del presidente Rubio. 
Ha dicho, refiriéndose al grupo de sus 
partidarios que se denominan a sí mis-
mos "callistas" y a los "cardenistas" que 
apoyan al presidente, "que estas cate-
gorías deben desaparecer del Congreso, 
y los que las apoyan deberían saber que 
no hay nada que pueda separarnos al 
presidente Cárdenas y a mí". Ha afir-
mado que el partido nacional revolucio-
nario debe cesar de intentar dominar el 
Congreso, que es el representante del 
pueblo en su totalidad. 
En los medios políticos se afirma que 
esta declaración está llamada a produ-
cir un gran trastorno en el Gabinete. 
Los jefes industriales elogian la declara-
ción, pero, en cambio, se cree que la 
reacción que producirá en los medios 
obreros se rá desfavorable.—United Fres. 
* • • 
MEJICO, 12,—Noticias no confirma-
das dicen que dos ministros del Gabi-
nete han presentado la dimisión y que 
se espera la dimisión del resto del Go-
bierno.—United Press. 
* * * 
Hemos de relacionar esta declaración 
de Calles con otra reciente de una vein-
tena de senadores, en abierta rebelión 
contra el Comité ejecutivo del partido 
nacional revolucionario. Habrá que alu-
dir al úl t imo choque entre ese Comité 
y esos senadores, pero, en realidad, da 
lo mismo. Se trata de un episodio, de 
la causa ocasional de la ruptura si se 
quiere, mas en el fondo lo que se dis-
cute, desde hace meses, es el poderío 
oculto de Calles, que por medio del par-
tido nacional revolucionario maneja a 
su antojo el país, en provecho de su 
numerosa familia, en primer término. 
La causa del choque, decimos, fué la 
derrota del general Zuazúa por «Plu-
tarquito» Elias Calles en las elecciones 
para el puesto de gobernador de Nuevo 
León. A todas luces había triunfado e) 
general, pero el partido nacional revo-
lucionario no podía negar el puesto al 
«último príncipe de la dinast ía callis-
ta* y se obstinó en proclamarle. ¿ \ 
Niega haber dado las órdenes que se le atribuyen. El 
capitán Barba, en un interesante careo, insiste en 
que le dijo: "Nada de prisioneros; tiros a la barriga" 
CADIZ, 12.—A las diez y cinco se 
reanuda la vista de la revisión de la 
causa contra el capi tán Rojas. E l acu-
sador privado renuncia a la declara-
ción de varios testigos. 
Declara el teniente señor Ramírez, 
quien dice que el capi tán Rojas le dijo 
que las órdenes recibidas eran graví- i 
simas. 
Salvador del Rio Barbcrán, nieto de' 
un anciano herido en Casas Viejas, di-
ce que su abuelo se encontraba detrás 
¡de la puerta cuando fué muerto. 
El cabo de la Benemér i ta Manuel 
García Rodríguez declara, a pregun-
Itas del defensor, que, de no haber He-
lgado las fuerzas de refuerzo, hubiesen 
[muerto los doce guardias que había en 
leí cuartel. 
Antonio Verde, médico de Asalto, 
relata que curó a ocho heridos, todos 
i de las fuerzas, y que estuvo en la co-
rraleta cuando se hizo una descaiga 
contra los detenidos. A preguntas del 
I defensor, dice que, al regresar a Ma-
drid, Intentó ver al ministro de la Go-
bernación, y no lo consiguió, sin duda, 
porque tenia una referencia falsa de 
lo ocurrido. 
Federico Ortiz, médico de Casas Vie-
jas, habla de su visita a la corraieta 
y de su actuación como médico. 
Declara A z a ñ a 
E l doctor don Francisco Laque, a quien ha concedido el Gobierno la 
Gran Crnz de Beneficencia 
Veint icinco a ñ o s hace—precisamente ayer se c u m p l í a n — q u e el 
doctor Luque t e r m i n ó bri l lantemente su carrera en Valencia. Inme-
diatamente i n g r e s ó en el Cuerpo de Sanidad M i l i t a r y m a r c h ó a Ma-
rruecos, donde empezó a destacarse. F o r m ó parte de la Comisión pro 
prisioneros y estuvo en Aus t r i a hasta la t e r m i n a c i ó n de la guerra 
europea. A su regreso fué nombrado jefe del servicio de ginecología 
del Hospi ta l de la Cruz Roja, especialidad en la que el doctor Luque 
es considerado como uno de nuestros mayores prestigios. Es t a m b i é n 
subdirector de la Maternidad y de la Escuela de Comadronas, y d i r i -
ge la Escuela de Enfermeras de la Cruz Roja. 
A l comenzar la declaración de los 
testigos propuestos por la defensa, se 
llama en primer término al ex presi-
dente del Consejo, don Manuel Azaña, 
que, momentos antes, había llegado al 
Palacio de Justicia en un automóvil 
oficial, acompañado del señor Casares 
Quiroga y de otros correligionarios. La 
entrada de Azaña en el salón fué acogi-
da con rumores de expectación. A l tes-
tigo, como a los demás, se le ofrece 
una silla. 
Después de prometer e! ex ministro 
de la Guerra, comienza a interrogarle 
el defensor. A preguntas de éste sobre 
cómo tuvo conocimiento del movimien-
to de enero del 33, contesta que se re-
mite a lo que declaró por escrito en la 
vista primera de la causa. Agrega que 
a fines del 1932, el Gobierno sabía que 
se preparaba un movimiento revolucio-
nario extremista, contra el orden so-
cial, aprovechando la huelga de ferro-
carriles que existía en aquella fecha. 
Jueves 13 junio 1935 
L U N A creciendo (llena el 
16). En Madrid sale a las 
4,39 de la tarde y se pone 
a las 2,22 de la noche. Alum-
bra durante la noche del 
atropello adquir ía caracteres de perfec-1 jueves al viernes 6 h. y 37 m. 
ción sí se piensa que una de las condi-
C h a r l a s d e l t i e m p o L a p r o p u e s t a n a v a l a l e m a n a a c e p t a d a e n p r i n c i p i o 
La proporción del 35 por 100 será por categorías de 
barcos. Se habla de un pacto rumanosoviético 
Asamblea de entidades! más antiguo, señor Pomares, recibió en 
su nuevo cargo al señor López Avilés. 
Detenidos por cotizar económicas 
BARCELONA, 12.—Esta tarde, en 
el s&Jon de sesiones de la Generalidad, ^ 
se celebró una Asamblea de entidades¡ j ^ ' ^ g ^ ^ " ^ dos SUjetos ex empleados 
económicas, convocada a petición de al-
gunos representantes de és tas , para 
t ra tar de la reversión a la Generalidad 
de los servicios de recaudación de con-
tribuciones al Estado. 
Asistieron representantes de unas 
BARCELONA, 12.—Por cotizar entre 
empleados de "autobuses" y t ranvías se 
de dichas Compañías . 
Denuncia por amenazas 
clones necesarias para el cargo es ha-i S O L : En Madrid sale a las 4.44 y se i ingleses han aceptado en principio la 
ber nacido en el Estado y haber resi- pone a las 7,45 p0r e] meridiano!proposición de Alemania de la propor-
" a las 12 h. 14 m. 27 s. Dura el día 15 ción de 35 por 100. 
horas y un minuto, o sea, igual que ayer. \ Para este porcentaje no se tendrá en 
Cada crepúsculo, 33 minutos. cuenta más Marina que la inglesa, y 
se referirá a cada categoría y no al 
LONDRES, 12.—Con la reserva de declara que Inglaterra pone cuatro con-
que los firmantes del Tratado de Ver-1 diciones a las reivindicaciones navales 
salles no hagan objeción formal, los i alemanas. Estas condiciones son: 
l i * El tonelaje concedido no seria glo-
BARCELONA, 12.—El vendedor de 
periódicos de Madrid Adolfo Moya ha 
denunciado a un sujeto, también ven-
dedor de periódicos, el cual le había 
amenazado con matarle sí continuaba 
vendiendo la Prensa madrileña, como 
consecuencia del pleito existente con al-
gunas empresas. E l denunciado, Emilio 
Boti, ha sido detenido. 
E s t a l l a u n a b o m b a e n u n 
C e n t r o f a s c i s t a 
trescientas entidades catalanas y presi-
dió ei señor Pich, con los consejeros de 
Trabajo y Hacienda de la Generalidad, 
presidentes de las Cámaras de Comer-
cio, Propiedad. Mercantil, etc. Pro-
nunciaron discursos los señores Cabré, 
presidente de la C á m a r a Mercantil; Ami -
gó, de la Confederación Gremial Catala-
na, y Maristany, de la Cámara de Co-
mercio, pidieron que el cobro de las 
contribuciones vuelva a la Generalidad, 
estimando que irroga perjuicios al con-
tribuyente el que el Estado se haya in-
cautado dei cobro de las mismas. E l 
señor Torres Dalmau, por el Inst i tuto 
Agr ícola Cata lán de San Isidro, dijo que, n muerto V dOS herldOS graves 
aunque el problema no afectaba a loS| J » 
propietarios rúst icos de Cataluña, éstos L - J - - r.no OD t r a t a 
se adher ían a la petición de los contri- E" gobe rnado r cree que se t r a t a 
buyentes, agradecidos por la protección! de un acc idente 
recibida en otras ocasiones. También se • 
adhirió el representante de la Cámara OVIEDO, 12.—A las nueve y media 
de la Propiedad. E l consejero de Hacien-;de la noche, en el Centro de Falange 
da, señor Escalas, dijo que se trata de un I Española, sito en la calle de Campo-
buen servicio que ei Estado no presta amor, 23, ha hecho explosión una bom-
en ninguna parte de España, y queJba de gran potencia, por efecto de la 
realizado por la Generalidad, se abo i cual han resultado un hombre muerto y 
r ran 1.400.000 pesetas, que es natural dos heridos. Se llamaba aquél Enrique 
que vayan en beneficio del contribu- Moyano, de veint iún años, casado, ron 
yente. Terminó el acto con unas pala-i un hijo. Los heridos son: J01 
bras de la presidencia y la aprobación 
de las conclusiones, en medio del mayer 
entusiasmo. En ellas se pide al Gobier-
no derogue el decreto de 6 de octubre, 
en vi r tud del cual el Estado se incau-
tó de los servicios de recaudación de 
contribuciones. 
Por la noche marchó en el expreso 
Suárez con domicilio en la calle de 
Marqués de Santa Cruz, 11, casado, de 
treinta y dos años, de oficio electncisU, 
y José Molina, de veintinueve años, que 
vive también en Oviedo. Ambos heridos 
han sido trasladados al hospital. 
La bomba, que era incendiaria, pren-
dió fuego en el local y hubo necesidad 
a Madrid la Comisión que va a solici- de que acudieran los bomberos, que so-
tar dei Gobierno la devolución de di-i focaron el siniestro rápidamente , 
chos servicios. E l conserje del Centro, Salvador Lo-
¡pez cuyo domicilio es tá situado de-
Contra la inmoralidad tFrág dei local, manifestó que él solo 
oyó la explosión, pero no puede dar de-
BARCELONA, 12. — El consejero de 
Gobernación manifestó que había im-
puesto diversas multas a empresarios 
del Paralelo. 
Por su parte, el jefe de Policía, señor 
Alvarez, dijo que continuaba la cam-
paña contra la inmoralidad, a cuyo 
efecto había nombrado para esta cues-
tión al comisario don Pedro Asenjo, 
talles de cómo ocurrió el hecho. Los 
heridos en sus declaraciones, tampoco 
pudieron dar una explicación del hecho, 
va que sólo oyeron la explosión y fue-
ron derribados a tierra. También su-
frieron los efectos de las llamas de las 
ropas Los vecinos del edificio acudie-
ron al Centro inmediatamente y lleva-
ron a Enrique Moyano, que estaba gra-
quicn con dureza perseguirá el juego y 'visimo a una clínica, en la que falleció 
la inmoralidad. Ipoco después. Estaba completamente 
c , ¿ carbonizado. El suceso no está bien 
Se posesiona el nuevo pre- claro 
. . Poco después de la explosión las 
Sldente de la Audiencia fuerzas de Seguridad rodearon el edi-
~~, — ncio e impidieron la entrada al mismo 
BARCELONA. 12.—Esta mañana. en!a ]0g ajeno3 a la vecindad, 
el salón de plenos del Palacio de Jus-
ticia, tomó posesión del cargo el nue-
dido cinco años en él. Cierto que todo 
ello importa poco cuando se tiene la 
fortuna de apellidarse Calles o estar 
emparentado con el ex presidente. 
Véase si no. Un hijo, Rodolfo, es mi-
nistro de Comunicaciones y Obras pú-
blicas y cacique de Sonora, donde cree-
mos que fué gobernador; otro. Plutarco, 
se ha instalado en Nuevo León, y un 
tercero, Alfredo, "postula" el Estado de 
Tamaulipas. E l hermano del ex presi-
dente, Arturo, fué cónsul general en 
Nueva York y director general de Co-
rreos; un primo suyo. Francisco Elias, 
fué ministro de Agricultura; su yerno 
Fernando Torreblanca, es subsecretario 
de Relaciones Exteriores; un cuñado de 
Plutarco, Aarón Sáenz. ha sido varias 
veces ministro y tiene ahora un alto 
cargo administrativo. 
Todo esto se toleraba mientras el 
presidente fué presidente y después, 
cuando Calles tenía bien sujeto al par-
tido y, por medio del partido al país. 
Así pudo hacer que dimitiese la Pre-
sidencia de la Rpública, harto de so-
portar un poder ext raño al cargo y su-
perior a él Ortiz Rubio, al que se eligió 
creyendo que ser ía un instrumento dó-
cil. Portes Gil y Rodríguez obedecieron, 
pero Cárdenas no parece muy dispues-
to a dejarse dominar del modo absoluto 
a que Calles es tá acostumbrado. Tan 
en ei ambiente es tá la convicción de 
que los dos caudillos no se entienden, 
que ya en el mes de marzo—y hacía 
tres meses que Cárdenas había llegado 
al Poder—se hablaba de una zancadilla 
legal, un "camarazo" para destituirle, 
aprovechando que en las Cámaras tiene 
mayoría el partido nacional revoluciona-
rio, y dentro del partido el que manda 
es el ex presidente. 
Y hace un mes que Calles apareció en 
Méjico diciendo—y esto es s ín toma de 
mal agüero—que no pensaba ocuparse 
de política. Pero su partido quiso ha-
cerle un homenaje al mismo tiempo qut 
al presidente .del Comité Ejecutivo, Má-
ximo Ramos, y al Presidente de la Re-
pública, general Cárdenas. Calles acep-
tó; pero Cárdenas dió un pretexto y 
aplazó el banquete. Luego han llegado 
los incidentes de Nuevo León, el cho-
que con parte del Senado y la baja de 
dos mi l afiliados de Nuevo León con el 
general Zuazúa al frente y una veinte-
na de senadores. 
Por todo esto vale la pena subrayar 
esas declaraciones de Calles llamando 
a la concordia. Cierto que también la 
situación del Gobierno es mala. De un 
lado, la anarqu ía en los campos, donde 
—en algunos Estados—por motivos so-
ciales y religiosos se puede decir que 
domina poco m á s terreno del que pi-
san sus soldados; de otro, la división 
en las ciudades, porque hasta los revo-
lucionarios están hartos del nepotismo 
callista. Y no hablemos de los estudian 
PLANETAS: Luna desde medía no- tonelaje total, 
che. Saturno (a Saliente). Lucero de la • • • 
tarde. Venus (a Poniente); t a m b i é n ' LONDRES, 12. El 
Marte (casi en el meridiano) y Júpi ter 
(cerca de la Luna), que luego brilla to-
da la noche. 
«Times», refi-
bal, sino por ca tegor ías ; es decir, que 
Alemania tendría el 35 por 100 del to-
nelaje de cada categor ía inglesa. 
2.11 Las construcciones alemanas se 
repar t i r ían en cierto número de años, de 
manera que el Reich no posea máa na-
vios nuevos que Inglaterra. 
3.il Aceptación del acuerdo anglo-
alemán por Francia, Italia, los Estados 
Unidos y el Japón. 
4." Hab rá de encontrarse el medio de 
modificar en consecuencia el Tratado 
de Versalles. 
Francia hará reservas 
riéndose a las negociaciones navales 
angloalemanas, dice: "Después de que 
von Ribbentrop ha informado al «Füh-
rer» durante las fiestas de Pentecos-
E l ant ic ic lón de B a r b e r á n tés de 103 Pro&resos de las negoda-
¡ clones navales, se espera ahora que se 
• Se acuerdan los lectores de aouel an- PrePare un proyecto de tratado que 6 Se acuerdan los lectores de aquel an-lcontenga las condiciones de un acuer. 
ticiclón que proporcionó los vientos t a . - ^ angloalemán relativo a los efectivos 
vorables a Barberán y Collar para atra-jde la Marina de guerra alemana, 
vesar el At lánt ico de España a Cuba?! Se abriga la opinión de que tal acuer- pa rá mañana de la comunicación bri-
do da rá a la Marina alemana la base ¡tánica relativa a las conversaciones na-
de 35 por 100 con respecto a Inglate- ! vales germano-br i tánicas , 
rra para cada ca tegor ía de navios, y i El periódico cree poder añadi r rué 
a condición de que el tonelaje no re-j Francia ha rá algunas reservas y plan-
teamérica a Europa, y por el Mediodía ibase el ^5 por 100 del total británico. Iteará, una vez más , la cuestión de los 
E l resultado de las negociaciones ha [armamentos terrestres, denunciando que 
sido comunicado a las potencias f i r - éstos y los armamentos navales y aéreos 
man tés del Tratado de Versalles. forman un todo. 
PARIS, 12.—«L'Echo de París», anun-
cia que el Consejo de ministros se ocu-
Pues una repetición de aquél es el que 
ahora domina sobre el Océano. 
Por el Norte vienen los vientos de Nor-
Condiciones inglesas 
LONDRES, 12.—El «Daily Heraldo 
Una zona de altas presiones—co-
mo en 1933—domina el Atlantic*». 
Los vientos que la rodeaban lleva-
ron a Barbe rán y Collar a las An-
tillas, y los que soplan este año 
despejan nuestro c i e l o . Cuando 
amainen un poquito subirá más el 
calor. Alguna tormenta local... 
van de España a las Antillas. Girando 
como acostumbran, alrededor de las zo-
nas de alta presión barométr ica . 
Esta zona se extiende poderosa entre 
los dos continentes, el antiguo y el nue-
vo, y deja que por encima de ella clrcu 
L a alocución del príncipe 
C u i d e u s t e d * 
s u e s t ó m a g o l V p ^ ; 
p o r q u t M t a b § » » \ \ 
s u s a l u d y 
Y o podecí tambltón como 
nsted. pero me coro el 
D i f i E a m c o 
vo presidente de la Audiencia, don Ma-
nuel López Avilés, con asistencia de 
rnagistrados. jueces y demás personal. 
El secretario de gobierno leyó el decre-
Se trata de un accidente, 
dice el gobernador 
OVIEDO, 13 . -E1 gobernador gene-
to" H T " " " ! " ue sooiemo leyó ei aecre- u , Velarde. manifestó a 
to de nombramiento, y el magistrado / ^ l i a de la noche a los Pe-
W l W l i i a ^ ^ refiriéndose al suceso ocum-| l ^ n i H H I H | | | | ||||.Bl.CIIM n | ^ ^ iocal de Falange Espaftola. que 
P A m i 1 7 f D f t K está convencido de que se trata de un 
^ n O m ^ m U A accidente y que los tres individuos cs-
T E M P O R A D \ n^iPTAT m rtrrrn * taban manipulando con la bomba cuan-
3" « ^ ^ ^ H ^ M M ^ m í 0 ! ^ cío se originó la explosión. Las vícU-
B A L N E A R I A ^ i s " ? j T Í t p R £ c i O S mas de ésta hablan sido antes comu-
giones polares. 
En fin y conclusión, que ahora des-
cansamos de las lluvias porque esas no-
rrasquillas están alejadas de nosotros, 
j y como vamos a tener cielo despejado, 
tes!" que. tanto en la Universidad como el Sol, bien alto que está, nos ha de en-
en las escuelas secundarias, promueven jviar sus rayos a placer—a placer de él 
tumulto tras protesta y tienen cerrada ient¡énclage 
la Universidad por haberse negado a j Ga. 
obedecer las órdenes disparatadas del « t u , , Jf 
Gobierno. Se puede, sin temeridad, áu- Utíto y Cantabria, y en los días próxi-
poner que la revolución mejicana pasalmos es fácil que aun esté alterado por 
un momento muy apurado. jam ei mari pero puede irse tranquili-
zando. Una tormenta ha perturbado un 
occidental, Europa central y al Oeste de 
la Península Ibérica están las presiones 
altas, aunque en esta últ ima se forma 
algún centro de presión débil de carác-
ter térmico. La borrasca del Atlántico 
se centra al Norte de Escocia. Todo el 
centro y Sur del Continente está con 
buen tiempo. 
Por España, salvo por el Cantábrico, 
que está algo nuboso, el resto del país 
len y correteen las bajas presiones, ias |c"nt inúa con cielo despejado y prosigue 
, , , , , el aumento de la temperatura por las 
borrascas, que giran alrededor de las re-|comarca8 del interior. Por la costa del 
Mediterráneo ha experimentado un l i -
gero descenso. 
Temperatura.—La Coruña, mínima 10; 
Santiago, máxima 16, minima 8; Ponte-
vedra, 19 y 11; Vigo, 19 y 12; Orense, 
19 y 10; Gijón, 19 y 13; Oviedo, máxi-
de Cales 
LONDRES, 12.—Toda la Prensa de la 
mañana publica en lugar visible la alo-
cución pronunciada ayer por el Prínci-
pe de Gales en la reunión de la Legión 
inglesa respecto a Alemania, así como 
la calurosa acogida que ha tenido esta 
alocución en el Reich. 
De Berlín comunican al "Times" que 
la propuesta de visita de una delega-
ción de la Legión br i tán ica a Alemania 
ha sido acogida en este país con gran 
satisfacción. Toda Alemania saluda al 
Príncipe de Gales como el promotor de 
la paz. 
En cambio, los periódicos franceses 
no conceden particular importancia po-
lítica a las palabras del Principe de 
Gales. 
LONDRES, 12.—La acogida hecha por 
el Reich a las declaraciones del Prín-
cipe de Gales sobre Alemania se descri-
be extensamente en una información de 
la Agencia Reuter, en la que se dice 
que el Príncipe heredero ha reproducido 
la manera de pensar de muchos alema-
nes. Su discurso encont ra rá seguramen-
te una respuesta muy cordial, ya que 
responde a las dos tesis nacional-socia-
listas, de las cuales una prevé una co-
laboración angloalemana, y la otra el 
allanamiento de las dificultades entre las 
naciones por medio de la intervención 
de los ex combatientes, que han pasado 
por la misma "prueba" del frente. 
R. L . 
Los corrcponsalcs de la Agencia Reu-
ma 10; Santander, 18 y 13; San Scbas-iter se esforzaron anoche por conocer el 
T i % y i & ^ * ? t uaor2a2!punt-o-dc vista de ias p - - ^ 1 -
y 6; Soria, 23 y 6; Valladolid, 25 y 5; nalidades alemanas sobre las frases del 
Salamanca, 25 y 10; Avila, 22 'y 4;" Se-lPrínciPe dc Gales. Entre otras respues-
govia, 26 y 5; Navacerrada. 15 y 4; Ma-|tas' recibieron la del general Goering 
drid, 28 y 10; Toledo, 29 y 10; Guada-ique declaró: "Si el Príncipe de Gales 
lajara, 26 y 10; Cuenca, 25 y 6; Ciudad ha dicho verdaderamente lo que trans-
Real, 30 y 10; Albacete, 26 y 8; Cáce-¡miten las informaciones que nos llee-an ¡iM. í & r s f t T f t t » ^ c w n T b a T t 3 h S T * 
nima 6; Zaragoza, 27 y 10; Gerona, 23ildent,dad con la Po^ica del "Führe r" 
y 11; Barcelona, 21 y 16; Tarragona, 22iPara contribuir al mantenmiento de la 
y 16; Tortosa, 25 y 15; Castellón, 23 y ,Paz en el mundo 
— I — ; 1 TTZ poco la provincia de Santander, 
nistas y actualmente estaban afiliados!1 _ . 
a F> E- Lectores: Calorcito es lo que les pre- 18. valencia, 23 y 16; Alicante. 24 y 16; E l señor Rodolfo Hess, lugarteniente 
Agregó el señor Velarde que los he-!decimos, sin que sea raro que lo de Murcia, 27 y 15; Sevilla, máxima 33; del "Führer" , ha dicho: "No hay que de-
bidos es tán en gravísimo estado. Ma-|Santander se repita en algún otro sitio. ¡ J m ^ b a ^ ^ J4: Ja|n' 31 y I7: Baeza cir que saludo con satisfacción las pa-
Inifestó asimismo que había ordenado la ^ & METEOK 
¡clausura de todos los Centros d€Í F. E. 
de la provincia. 
En relación con este suceso se han 
.practicado varias detenciones. 
y 15; liranaaa, y 1 0 ; tiueiva, ¿ 1 labras HPI P r í n o i r « . c; i « o «~ u 
y 15; San Fernando, minima 1?; Alge- t n ^ í L c P Sl ^ e x combation-¡ 
Iclras, 23 y 14; Málaga, 23 y 18; Almo- tes "^eses quieren visitar Alemania,: 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o i ria, 30 y 16; Palma de Mallorca, minima P.^den estar seguros de que serán re-
— 1 5 ; ' Mahón, 22 y 18; Santa Cruz de Te- cibidos como camaradas por los ex com-i 
Estado general.—Por el Mediterráneo nerife, minima 18; Melilla, minima 17. |batientes alemanea". 
Como la huelga terminó, el movimiento 
fué aplazado. 
El primer sábado de enero, continúa, 
el ministro de la Gobernación supo por 
confidencias de Barcelona, que allí se 
preparaba algo, y en este sentido da lec-
tura a un telegrama dirigido a los go-
bernadores para que adoptasen precau-
ciones. Contesta al defensor que, a j u i -
cio del Gobierno, el movimiento era gra-
ve, por lo que se adoptaron severas me-
didas. Continúa diciendo que ni el mi-
nistro de la Guerra, ni el presidente del 
Consejo se dirigen directamente al di-
rector de Seguridad, pues quien lo hace 
es el ministro de la Gobernación. 
Se refiere después a un telegrama 
posterior al anteriormente citado, que 
se dirigió a varios militares de la re-
gión. 
En la tarde del mismo día, los revo-
lucionarios cometieron diversos hechos 
en Lérida; al conocerlos quiso ponerse 
al habla con el general de la División; 
más como era domingo pidió que se pu-
siese al habla uno de los oficiales de 
guardia. En efecto, se puso un oficial 
desconocido para él, al que habló de la 
gravedad de lo que ocurría y le dió ór-
denes para que estuviesen retenidas en el 
cuartel todas las fuerzas, y para que no 
saliesen de él, aunque ardiese ñor los 
cuatro costados, sin recibir orden ex-
presa en contrario. Además, si atacaban 
el cuartel, debían rechazar el ataque con 
violencia. Asegura nue tenia interés en 
que entre los rebeldes y el Ejército ro 
hubiese contacto. Y por ello ordenó OIIK 
no salieran los soldados, ocurriera lo que 
ocurriera. 
La defensa pregunta si una orden 
del ministro de la Guerra debe trans-
mitirse por conducto reglamentario has-
ta llegar al que deba cumplimentarle. En 
efecto, contesta el testigo. Claro es. con-
tinúa diciendo Azaña. siemore que no 
se oponga a ello ni los reglamentos ni 
las ordenanzas militares. 
La defensa concreta la pregunta de 
si el capitán Barba, que actuó a las 
órdenes del ministro de la Guerra, co-
nocía las órdenes dadas por el minis-
tro. Contesta vacamente el testigo, y 
el defensor insiste en su pregunta, lla-
mándole la atención el presidente. En-
tonces el defensor solicita un careo 
entre el declarante y el capi tán Barba. 
Continúa el señor Azaña diciendo que 
no se habló en aquel Consejo de Minis-
tros del movimiento revolucionario y 
menos de los sucesos de Casas Viejas. 
A l conocer la importancia de las prime-
ras noticias sobre aquellos acontecimien-
tos, el Gobierno ordenó que se escla-
reciese lo sucedido por vía judicial y 
se envió un magistrado el 20 de febre-
ro. Habla del informe de éste y niega 
que, al conocer la gravedad de lo ocu-
rrido, pretendieran ocultarlo. 
La primera vez que habló con el ca-
pitán Rojas fué el primero de marzo. 
Alude también al acta de los capitanes 
de Asalto y a una reunión que. a las 
once de la noche, tuvo en su despacho 
con varias personas, y dice que no ha-
bía hablado nada de violencia^ 
Refiere cómo dos o tres dias des-
pués le visitó el director de Seguridad 
a quien habían dicho que en Casas Vie-
jas hubo diez o doce muertos. Enton-
ces llamó nuevamente al capitán Ro-
|jas, quien lo negó terminatemente. In-
siste en que el Gobierno nada sabía de 
lo ocurrido en Casas Viejas hasta que lo 
publicó la Prensa. 
Después de un pequeño descanso con-
cedido por la Presidencia, dice que tiene 
gran interés en desvanecer lo dicho en 
la Prensa alrededor de un tal señor Ló-
nez Estrella. Se aseguraba que el Go-
bierno sabia lo ocurrido en Casas Vie-
jas, por este señor. Yo no conocía a este 
señor, dice el ex presidente del Consejo, 
porque en una ocasión que fué a verme 
no le recibí por creer que era una de 
tantas personas de las que desfilaban 
por mi despacho y le devolví unas cuar-
tillas que dejó, después de haber saca-
do copia de ellas. 
Alude luego a una carta de dicho se-
ñor, enviada a un periódico, cuyo sub-
director fué a ver al declarante para 
hablar sobre la conveniencia o nn de 
publicarla, y él le dijo que no debía 
hacerlo. 
Declara después el capitán Barba, del 
Estado Mayor, que fué el oficial de ser-
vicio en la Primera División y quien 
acudió al llamamiento del señor Azaña. 
Afirma este testigo que Azaña, ante los 
comandantes Riaño y Menéndez, le dió 
cuenta de lo que ocurr ía en Lérida y 
Barcelona, y como estaba dentro de to-
da posibilidad que en Madrid ocurriera 
algo, indicó que había que prepararse. 
Añade el testigo que el entonces mi-
nistro le dijo: "Nada de prisioneros, ni 
heridos que siempre resultan inocentes. 
Tiros a la barriga, tiros a la barriga". 
Habla de cómo se suavizó la orden al 
transmitirla, cómo fué encomendada y 
también cómo la firmó, al igual que to-
das las que se reciben. 
Careo entre A z a ñ a y el 
c a p i t á n Barba 
Se verifica a continuación el careo 
entre Azaña y el capitán Barba, pedido 
por la defensa. 
Se desarrolla en los siguientes tér-
minos: 
Presidente: En cuanto a la orden que 
el ministro de la Gobernación t rasmit ió 
a la División de Madrid, el oficial que 
la recibió disiente del texto que leyó an-
teriormente el ex presidente del Con.»,p-
jo. Añade el testigo señor Barba que 
estas órdenes verbales son de que no 
había que tener contemplaciones de nin-
guna clase; que no se hicieran heridos 
ni prisioneros, pues luego todos eran 
inocentes, y que no hubiese más que t i -
ros a la barriga. 
Defensor: Hay que agregar la parte 
referente a que no quería prisioneros ni 
heridos. 
Azaña: No; yo nunca he dado la or-
de* de "tiros a la barriga"; nunca. La 
orden que yo di no era para él, sino 
para su general. Insisto en lo que he di-
cho antes: "No sacar tropas de los cuar-
teles; aguardar órdenes del ministro de 
la Guerra, y si fueran atacadas las fuer-
zas militares contestar con energía". No 
puedo concebir que se pueda considerar 
como una orden del ministro decir que 
no hubiera prisioneros. 
Capitán Barba: Tengo que manifes-
tar que lo que he dicho antes es ab-
solutamente cierto; que momentos des-
pués de haber recibido la orden y ha-
berla transmitido al general, la puse 
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en una cuartilla escrita que consta en 
el archivo de la División, y que la or-
den la t ransmit í a los jefes de servi-
cio. Ningún oficial del Ejército, .siquie-
ra un cabo, puede consentir nunca que 
una cosa de esta naturaleza quede sin 
constancia, ni es capaz de intentar co-
sa semejante, porque ello es una in-
dignidad. 
A. : Yo no acuso a nadie de indigno. 
¿ U s t e d qué le dijo al general? 
B . : Le dije lo mismo que digo aquí. 
A. : Entonces, ¿po r qué ha dicho el 
general que las órdenes eran correc-
tas? Si no eran correctas para el ge-
neral, éste debió protestar ante el mi-
nistro. 
B . : E l general, ante la Comisión 
parlamentaria, d i j o exactamente lo 
mismo que yo. Dijo que no recordaba 
c o m p r a v í v e r e s e n A f r i c a d e l S u r A S A i l E A Ei l* VALENCIA DE 
H E l A i A O E S DE S A N 
Se asegura que quiere prevenirse contra la posibi-
lidad del cierre del Canal de Suez 
O r d e n d e r e g r e s a r a l a M e t r ó p o l i a l a s familias d e l o s f u n -
c i o n a r l o s r e s i d e n t e s e n A b i s i n l a 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 12.—Los discursos de Musso-
lini tienen siempre la vir tud de "amén"; 
su golpe de martillo es siempre el úl-
14 í f ^ " ^ ^ Í . 1 V Í L r t * £ « m í ¿ . necesita cada clavo para es-A. : ¡Que no recordaba...! Pues nada 
de eso declaró ante la Comisión parla-
mentaria. 
B . : Pero lo manifestaron todos los 
del Estado Mayor. 
P.: En cuanto al fondo de la' orden, 
estima el señor Barba que es tá con-
forme con lo dicho por el señor Aza-
fia. En cuanto a la adición de esa fra-
ee, mantiene la discrepancia. 
B . : Naturalmente. Discrepo de todo 
y me remito a la declaración del ge-
neral Cabanellas ante la Comisión par-
lamentaria. 
Con esta frase termina el interesan-
t ís imo careo entre el ex presidente del 
Consejo de ministros y el capi tán 
Barba, 
E l general Cabanellas no 
recuerda exactamente 
Declara luego don Virgi l io Cabanellas. 
Cuando entra en la Sala el general de 
división, el capitán Rojas se pone en 
pie y permanece así varios minutos has-
ta que el defensor pregunta al Tribunal ¡se da ya p0r seguro que, de una u otra 
si da permiso para que su defendido per-jforma> Etiopía quedará a merced del 
conder del todo la cabeza. Mañana re-
bro ta rán nuevas cuestiones. Pero hoy, 
erguidas como troncos entre tanto ru-
mor bajo, sus palabras proyectan una 
sombra de silencio que nos invita al 
sosiego desde hace tres días. T rá t a se 
de un sosiego relativo; sosiego militar, 
al fin y al cabo, con correaje puesto. 
Unos lo aprovechan para desarmarse, 
otros para decir cosas bonitas de la 
primavera romana, que equivale a es-
cribirle a la novia. Nosotros vamos a 
recordar sencillamente. 
Venimos oyendo hablar de uno y otro 
lado. Cada puntó cardinal nos trae su 
chisme, y queremos hacer, al menos, un 
resumen de los capítulos anteriores para 
que el lector pueda seguir el hilo de 
esta historia italoabisinia, que segura-
mente ha de continuar mañana . 
E l momento actual nos dice que I ta-
lia es tá dispuesta a posesionarse de la 
tierra etiope, y que Inglaterra, en los 
gritos de sus laboristas, no está con-
forme con esta decisión. Adviér tase cómo 
normal de esto que ya existe. Así, lo 
ext raño sería lo simple, el que sucedie-
se de otro modo. Y ahora, ya con esto, 
dejamos otra vez al tiempo que siga 
pasando m á s hojas.—GARCIA VlSrO-
LAS. 
Compra de víveres 
LONDRES, 12—Las noticias de El 
Cabo anunciando que Ital ia ha hecho 
importantes pedidos de víveres en el 
Africa del Sur se interpreta en los 
círculos londinenses como una prueba 
de que Mussolini considera inevitable 
la guerra con Abisinia y quiere preve-
nirse con estos pedidos contra la po-
sibilidad del cierra del Canal de Suez. 
« • * 
L ü N D R E S , 12.—El corresponsal del 
«Daily Mail» en E l Cabo comunica a 
su periódico que I ta l ia ha hecho con-
siderables pedidos de almendras y con-
fituras, que el Africa del Sur habrá de 
entregar directamente a las tropas ex-
pedicionarias italianas en el Africa 
Oriental. 
Las familias de los 
manezca sentado mientras dure la pre 
sencia del general. Como el defensor ha-
bía rehusando la declaración del testigo, 
le interroga el acusador privado. 
A.—¿Vuecencia era general de la D i -
visión orgánica de M a d r i d en el 
año 1933? 
G . — S í , señor. 
A.—¿Recuerda las órdenes que trans-
mitió de parte del ministro de la Gue-
rra? 
G.—No recuerdo exactamente en es-
tos momentos. 
E l señor López Gálvez solicita del T r i -
bunal que se lea la declaración que el 
general Cabanellas hizo, y así se hace 
por el secretario. 
Declaración prestada por el general 
Cabanellas ante la Comisión parlamen-
taria: "Preguntado sobre las órdenes que 
le fueron dadas para reprimir el movi-
miento iniciado el día S, respondió que 
el ministro llamó al capi tán de servicio, 
señor Barba, y le dió instrucciones para 
reprimir el movimiento. Este señor me 
avisó por teléfono que le había llamado 
el ministro. Me t ras ladé a las oficinas 
de la División, donde me dijo cuáles eran 
aquellas instrucciones, que no puede de-
cir palabra por palabra, pero si que se 
reprimiera el movimiento con vigor. Que 
en Barcelona y en Lérida habían ocu-
rrido ataques a cuarteles y era posible 
que ocurriera lo mismo en Madrid, y 
para este caso era preciso se obrara con 
energía, haciendo fuego sobre el que 
pareciera sospechoso. Que se obrara con 
rigor, que resultaba a veces que los de-
tenidos eran inocentes, y, por tanto, era 
preciso que se obrara con entereza. Que 
estas instrucciones fueron comunicadas 
por el capi tán a los Cuerpos de Madrid 
y cantones. Que no puede decir más 
y que las palabras textuales no las re-
cuerda." 
dominio o de la protección política, que 
no deja de ser un dominio, de alguna 
Potencia extranjera. En el terreno de 
las realidades, I tal ia tiene necesidad de 
una tierra mayor que aligere su densi-
dad de población y dé barbecho a sus 
cultivos, para buscar el fiel de la balan-
za comercial. 
En Inglaterra hay más aspiración que 
necesidad. Hoy tiene el dominio de las 
aguas que nacen en Etiopía y que lle-
gan a regar sus terrenos de abajo, y 
si Et iopía pasara a dominio extranje-
ro, este privilegio habr ía de perderse. 
Por eso ha venido Inglaterra a ser la 
«huéspeda». E l que I ta l ia se enfrentara 
con Abisinia podría o no parecer bien, 
pero ho tendr ía para Europa un inte-
rés tan especial como el que se presen-
ta con esta intervención inglesa. 
Es posible que Inglaterra, siempre 
lista, no se oponga directamente a I ta-
lia. Pero Inglaterra dispone hoy de otros 
procedimientos. Recuérdese que el pro-
blema ítalo-etíopico es tá pendiente de 
una Comisión examinadora que a nadie 
interesa, pero que significa el procedi-
miento legal acordado por la Sociedad 
de las Naciones. Esta resolverá en úl-
timo término. Y es de suponer que, me-
diando Inglaterra, resuelva en favor de 
la paz, que significa una conservación 
tan conveniente para el pueblo br i táni-
jco. Pudiera esto motivar, incluso, que 
•Italia abandonase la Sociedad de las 
Naciones, y que és ta cerrase, como dis-
posición, propia, el Canal de Suez, lo que 
equivaldría a hacer casi imposible la 
guerra entre Ital ia y Abisinia. Pero, 
¿se conformaría I ta l ia entonces con 
aparecer impotente ? ¿ Qué puede hacer-
se con unas milicias y unos soldados, 
sino la guerra? ¿Cómo podrían abando-
narse al orín todas estas armas que hoy 
se funden? 
Las palabras de Mussolini son deci 
funcionarios 
PARIS, 12.—Una noticia procedente 
de Londres asegura que las familias de 
los funcionarios italianos residentes en 
abisinia han recibido orden de marchar 
a la Metrópoli. 
"Voluntad" 
ROMA, 12.—"II Corriere della Sera ' 
dice en su comentario al discurso del 
"duce" en Oerdeña: "La importancia po-
lítica de las jornadas de Cerdeña es 
múlt iple; pero todas pueden ser resu-
midas en el té rmino "voluntad". Volun-
tad para la fortificación del concepto 
fascista de la vida; voluntad para ex-
tender la potencia de I ta l ia en el mun-
do; voluntad de defender el honor de 
las banderas italianas en todas partes 
y contra cualquiera. No se t rata de al-
go tomado a ia ligera ni de un acto ar-
bitrario. Bs m á s bien una necesidad 
para la existencia de Italia, ya que esta 
nación, dentro de sus fronteras y super-
poblada, la extensión es una de las 
condiciones primordiales de vida." 
Se celebrará este mes durante los 
días del 28 al 30 
Durante los días del 28 al 30 del ac-
tual se celebrará en Valencia la 11 
Asamblea de Hermandades de San Cos-
me y San Damián, organizada por la 
Federación de Hermandades. 
Ostentan las presidencias de honor 
de la Asamblea el Nuncio de Su Santi-
dad, los Arzobispos dé Toledo y Valen-
cia, el Obispo de Madrid-Alcalá y el de 
Tortosa, consiliario de Acción Católica. 
Programa de la Asamblea 
De Bono, jefe supremo 
ROMA, 12. — U n decreto unifica el 
mando de las fuerzas aéreas del Africa 
O ñ e n t a l . E l gobernador general. De 
Bono, que es comandante de las fuer-
zas terrestres, ha sido nombrado jefe 
supremo de las fuerzas aéreas . 
Protesta de Abisinia 
ADDIS ABEBA, 12.—En una carta 
dirigida al ministro de Ital ia, ei Go-
bierno abisinio declara que ninngún sol-
dado etíope ha participado en los in-
cidentes del dia 4 de junio, sino que 
formaciones italianas de indígenas ata-
caron a pastores etíopes, que les pusie-
ron en fuga. 
E l Gobierno abisinio protesta enér-
gicamente contra esta "violación de 
frontera". 
• • * 
ROMA, 12.—La noticia de que había 
Los actos se desarrol larán con arre-
glo al siguiente programa: 
Día 28.—A las 8,30, misa de comunión 
en la capilla de la Asociación en la igle-
sia de San Juan del Hospital. Oficiará 
el excelentísimo señor Arzobispo de Va-
lencia. Imposición de medallas y adora-
ción de las reliquias de los Santos Pa-
tronos. 
Desayuno colectivo. 
A las 11.—-Inauguración de la Exposi-
ción aneja a la Asamblea por el excelen-
tísimo y reverendísimo señor Arzobispo de 
Valencia, don Prudencio Meló, y el presi-
dente de la Federación, ilustrísimo señor 
don Manuel Bermejillo. 
A las 11,30.—Sesión inaugural de la 
Asamblea, presidida por el excelentísimo 
y reverendísimo señor Arzobispo, en la 
que se discutirán la primera y segunda 
ponencias oficiales. 
A las 16.—Visitas al Museo Paleonto-
lógico y al Palacio de la Generalidad. 
A las 18.—Segunda sesión plenaria, pre-
sidida por el Hermano Mayor de Valen-
cia, en la que se discutirán 'la tercera y 
cuarta ponencias oficiales. 
Dia 29.—A las, 8,30, misa de comunión 
en la capilla del Santo Cáliz. 
A las 10.—Tercera sesión plenaria, pre-
sidida por el Hermano Mayor de Barce-
lona, en la que sediscutirá la quinta po-
nencia oficial y comenzará la discusión 
de los temas libres. 
A las 12.—Excursión a la Albufera y 
comida típica. 
A las 18,30.—Cuarta sesión plenaria, 
presidida por el Hermano Mayor de Za-
ragoza, terminándose la discusión de las 
ponencias libres. 
A las 20,30.—Asamblea de la Federa-
ción para aprobación de cuentas, elección 
del nuevo Consejo directivo, señalamieft-
to de lugar y fecha para la I I I Asam-
blea, etc. 
Día 30.—A las 10, misa solemne, con 
asistencia del Prelado, en la iglesia de 
San Juan del Hospital, ocupando la sa-
grada cátedra el muy ilustre señor doctor 
don Rogelio Chillida, canónigo, magistral 
de la iglesia Basílica Metropolitfiíia de 
Valencia. 
A las 12,30.—Sesión de clausura de la 
Asamblea, presidida por las autoridades. 
A las 14.—Banquete oficial. 
A las 20.—Solemne salve de despedida 
en el camarín de la Virgen de los Des-
amparados y besamanos a la venerada 
imagen. 
A las 22.—Banquete íntimo de los Her-
manos periodistas. 
Las sesiones de la Asamblea y la ex-
posicicfci se celebrarán en los salones del 
Seminario Conciliar Central, galantemen 
te cedidos por el ilustrísimo señor Obis 
po auxiliar,, rector del 'Snminario. 
Inscripciones 
E l s á b a d o , v i s t a d e l a 
c a u s a d e T u r ó n 
65 procesados, 16 penas de rauer-
te y 49 de reclusión perpetua 
GIJON. 12. — Definitivamente se ha 
señalado la fecha del sábado próximo, 
dia 15, para la celebración en Oviedo, 
en el cuartel de Pelayo, de la vista por 
la causa instruida por el teniente, Juez 
del Juzgado número 2 de Mieres, don 
Joaquín Portillo, por los sucesos revo-
lucionarios de Turón, contra Silverio 
Cas taño Rodríguez y sesenta y cuatro 
procesados más , acusados del delito de 
rebelión mil i tar y asesinatos. El fiscal 
pide 16 penas de muerte y 49 de re-
clusión perpetua. 
El Tribunal quedará constituido asi: 
presidente, coronel don Antonio Quin-
tas Rodríguez; vocales, capi tán Augus-
to Lecando Alonso, Manuel Pacheco, Ce-
cilio Aguirre, Luis Suárez y Antonio 
Fernández Calvo; vocal ponente, el te-
niente auditor de segunda don Félix 
Fernández Tejedor, y vocales suplentes, 
los capitanes Virgi l io Cabanellas y 
Francisco Esteban Martínez. De fiscal 
a c tua r á el teniente auditor de segunda 
don José Burgos Bravo. Defenderán a 
los procesados los abogados Mariano 
Moreno Mateo, Agust ín Zapico, Ensebio 
Navarro, Aurelio Matilla, Félix Miaja, 
Valentín Silva y el señor Santaulalia, 
y capitanes Enrique Rengifo Flores, 
Marcial Torréns Menéndez y Luis Fon-
vellide. 
Cuatro condenas por I 
A g r e s i ó n a u n a f i l i a d o de 
A c c i ó n P o p u l a r 
• 
Fué testigo de cargo contra los 
asesinos de dos miembros 
de la J. A. P. 
CUENCA, 12.—Anoche cuando se re-
' -aba de Acción Popular el joven Cons 
tancio de la Rosa, que intervino como 
testigo de cargo en el juicio del asesi-
nato de dos jóvenes de Acción Popular 
apellidados Manas y Huete, al llegar a 
la calle del Salvador, cerca ya de tu 
domicilio, tres sujetos desconocidos. Ic 
aprisionaron por la espalda dándole va 
ríos golpes. Constantino pidió auxilio 
y los desconocidos huyeron, uno é e loa 
cuales parece está afiliado a la Con-
federación Nacional del Trabajo y se 
apellida Durango. 
Detención de los autores 
C o n c i e r t o e s p a ñ o l e n l a 
E x p o s i c i ó n d e B r u s e l a s 
• 
El programa, íntegramente espa-
ñol, estuvo a cargo de la 
Filarmónica 
Se ha celebrado en Bruselas, ante nu-
merosisima concurrencia, en el salón de 
fiestas de la Exposición Internacional, 
un concierto de mi'isica española dirigí, 
do por el maestro don Bartolomé Pérez 
"sabotage" 
BILBAO, 12.—Ante el Tribunal de 
Urgencia se ha visto la causa contra 
cuatro individuos que en Durango co-
metieron actos de "sabotage" de relativa 
importancia en una panader ía durante 
los sucesos de octubre. Han sido con-
denados los cuatro a dos meses y un 
día de arresto y 500 pesetas de multa. 
Hallan bombas enterradas 
OVIEDO, 13.—En Vega del Ciego, de 
CUENCA, 12.—Las pesquisas poli-
cíacas han dado por resultado la de-
tención de Adolfo Alvaro Durango, Fi-
nito Mart ínez Marín y Teodoro GuerK. 
Viejobueno, de veintiuno, diez y seis y 
d i e z y siete años, respectivamente, añ-
ilados a la C. N . T., convictos y confe-
sos de haber agredido al joven de Ac-
ción Popular Constancio de la Rosa. Pa-
rece que tenían el propósito de matarle 
en venganza por haber declarado como 
testigo de cargo en la vista de la cau- j 
sa contra Alberto Navarro, condenado 
a treinta y cuatro años de reclusión. 
Tn''"«'!Tn"niiiiiwiiiiiwiíiiii<iiiiiiiiHiiiiiii<iim>' É i * 
No anidan parásitos donde lustran 
suelos y muebles con 
E n c á u s t i c o A L I R O N 
Pola de Lena, agentes de Investigación 
Social encontraron enterradas en un 
monte, dos bombas de gran potencia, 
cargadas, y unas balas de cañón con es-
poleta, sin estallar. Fueron trasladadas-
ai Parque de Artil lería. 
2 0 1 1 P E R S O i S RECIBEN II CONTRl lT IST f lS i U H S 
Lll U R I A DEL ROCIO 
El testigo se ratifica en esta declara- sivas y 
sido entregada una nota de Abisinia al 
no dejan tendija para que se ministro de I ta l ia en Addis Abeba acer 
ción, añadiendo además que sobre la or 
den relativa a la vigilancia en los cuar 
teles de Madrid se dieron varias en aque^ 
líos días con referencia al movimiento 
que se preparaba. 
No comparece Bernardo Vicent y se 
llama al testigo José del Olmo, tenien-
te de Asalto, que resulta haber muerto 
en la revolución de Asturias. 
El teniente de Asalto Alfonso Muñoz 
confirma que las órdenes dadas al ca-
p i tán Rojas eran graves. 
E l comandante de Arti l lería señor 
Vidal, del servicio telefónico, es recusa-
do por la defensa; pero comparece an-
te la petición del acusador, y dice que 
por teléfono no se dieron más que ór-
denes normales. 
E l testigo José Aranguera, no com-
parece por encontrarse enfermo. 
Declara Casares Qniroga 
El señor Casares Quiroga, cuya pre-
sencia también es acogida con expecta-
ción por el público, habla del movi-
miento revolucionario de enero del 33 
y de un telegrama circular que dirigió 
a algunas provincias dando órdenes. 
Agrega que estaba decidido a no em-
plear el ejército en la represión del 
miento. De los sucesos de Casas Vie-
jas tuvo conocimiento por una breve 
conversación con el entonces goberna-
dor civil de Cádiz, quien le dijo no te-
nía suficientes fuerzas de la Benemé-
r i t a y pedia el envío de fuerzas de 
Asalto y fué entonces cuando envió la 
compañía mandada por el capi tán Ro-
jas, que estaba en Madrid. 
Niega que no hubiese querido reci-
bir al médico de las fuerzas de Aaal-
t que estuvo en Casas Viejas. 
A la una y media de la tarde se sus-
pende la vista, para continuarla ma-
ñana a las diez y media de la ma-
ñana . 
Azaña y Casares Quiroga, después de 
almorzar, salieron a las dos con direc-
ción a Madrid. 
D i e z m i l b a r c e l o n e s e s a l 
a c t o d e M e s t a l l a 
La Asamblea de la J. A. P. femeni-
na se aplaza para el otoño 
V A L E N C I A , 12.—Hoy se ha recibido 
en el Círculo de Derecha Regional Va-
lenciana la petición en firme de 10.000 
entradas y alojamientos para afiliados 
de Barcelona que acudirán al acto po-
lítico que se celebrará el día 30 en Mes-
talla. E l número de localidades solici-
tadas excede ya de 50.000. 
L a Asamblea de la J . A. P. 
filtre un rayo siquiera de consolación, ca de los dos úl t imos incidentes de fron-
Pero si Inglaterra habla directa o in-itera, no ha sido confirmada en ésta, 
directamente, ¿puede I ta l ia seguir mo- Esa nota no ha llegado a Roma y 
viéndose ta l y como anuncia? De no llama la atención el que en la comu-
mediar esos providencialismos mágicos nicación oficial italiana sobre los inci-
que, mitológicos, vinieron siempre en dentes no se habla de soldados abisi-
ayuda de los héroes, el problema seguí- nios, sino solamente de abisinios ar-
rá enredándose m á s cada vez, hasta mados. 
quedar envuelto en los grandes conflic- Abisinia rechaza, pues, una comuni-
tos ese que parecía simple conflicto co-
lonial. 
Hemos querido imprimir hoy este re-
sumen del ambiente para que los lec-
tores puedan seguir m a ñ a n a la obra. 
Decimos lo que parece ser el desarrollo 
cación que I ta l ia no ha hecho en modo 
alguno, y causa extrañeza el que Abi-
sinia haya dado a la publicidad, contra 
toda costumbre diplomática, su contes-
tación a la nota italiana antes de que 
fuera transmitida a Roma. 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
T í e n t s i n e n p o d e r d e l o s L a t e r m i n a c i ó n d e l a 
j a p o n e s e s 
TIENTSIN, 12.—La ciudad está com-
pletamente bajo el control mil i tar y 
político de los japoneses, que han lo-
grado todas las demandas hechas, que-
dando ahora el camino abierto para 
una continuada ofensiva. Existen sín-
tomas de que la situación en .la pro-
vincia de Chahar adquiere cada vez 
mayor importancia. E l poder, ya ad-
quirido por los japoneses, ha tomado 
mayor auge por el hecho de que mu-
cha gente está comprando extensas 
propiedades fuera de las concesiones 
extranjeras, partii ularments rusos y 
alemanes. 
Una columna de soldados japoneses 
ha pasado sobre el puente internacio-
nal a t ravés de la concesión francesa 
hacia las guarniciones militares, en 
tanto que las «geishas» distribuían 
agua helada, té y limonada a las tro-
pas. 
El permiso para pasar por la con-
cesión había sido concedido por las au-
toridades francesas para 700 soldados, 
pero un redactor de la ^United Press» 
que presenciaba su paso, había conta-
do ya 753 hombres, cuando fué inte-
rrumpido por un oficial quien, cortés-
mente, inició una conversación, y, por 
lo tanto, no pudo hacer el cómputo 
exacto, pero calcula que el número de 
soldados que pasaba llegó a 1.500. 
La Agencia «Nippon Dempo» infor-
ma que, según cree, el ministerio de la 
Guerra requerirá a Gaimusho para que 
persuada al general Chang Kai Shek 
de que abandone todas las actividades 
a:, .aponesas en bien de China.—Uni-
ted Press. 
g u e r r a d e l C h a c o 
BUENOS AIRES, 12.—Una imponente 
manifestación de estudiantes enarbolan-
do banderas del Paraguay, Bolivia y Ar-
gentina, ha desfilado por las principa-
les calles de la capital entusiasmada por 
la terminación de la guerra del Chaco. 
La manifestación se dirigió al palacio 
presidencial, donde ovacionó al Presi-
dente Justo, al ministro de Estado, 
Saavedra Lamas; a los representantes 
de los países ex beligerantes y a todos 
los miembros de los grupos mediadores. 
Una gran mult i tud aplaudió con gran 
entusiasmo la aparición de los cancille-
res de Bolivia y Paraguay en el balcón 
presidencial. 
U n estudiantes, que fué ovacionado, ha 
pronunciado un discurso pidiendo a los 
cancilleres de Bolivia y Paraguay que 
al regreso a sus países, pidan a las ma-
dres bolivianas y paraguayas que ele-
ven a Dios una ferviente plegaria en 
acción de gracias por haberse resta-
blecido la naz en el continente ameri-
cano. 
La multitud pidió que hablara el señor 
Saavedra Lamas. Este ha dicho que era 
el embajador del Uruguay, señor Mar-
tínez Edhi, quien lo haría, puesto que es 
quien ha facilitado el triunfo de la paz. 
Después hizo o de la palabra el can-
ciller chileno, señor Cruz y el del Chaco, 
señor Tocornal, así como el embajador 
del Perú, los cuales han expresado su 
satisfacción por la terminación de la 
guerra del Chaco. 
Se establecen tres categor ías de 
asamble ís tas : 
Protectores.—Todos aquellos que abo-
nen una cuota de inscripción de 25 pe-
setas. 
De número.—Todos los médicos, far-
macéuticos y odontólogos que,, perter 
neciendo a cualquiera de las Herman-
dades de San Cosme y San Damián 
de España , abonen una cuota $ e ins-
cripción de diez pesetas. 
Agregados.—Todas aquellas personas 
que sin pertenecer a las Hermandades 
deseen contribuir con una cuota de cin-
co pesetas. 
Solamente los asambleís tas de nú-
mero y los protectores tendrán voz y 
voto en las discusiones. 
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Procesión de la Virgen de la Capi-
lla, Patrona de Jaén 
SEVILLA, 12.—Más de 20.000 perso-
nas se han congregado esta noche en el 
barrio de Triana para esperar la llega-
da de la Cofradía que venía de la Ro-
mería del Rocío. Desde media tarde la 
carretera estaba completamente llena de 
carruajes. Carrozas engalanadas, con 
muchachas vestidas t ípicamente, circu-
laban por la carretera de Sevilla can-
tando coplas alusivas a la romería. La 
ofltrada de la carroza de plata de la Vir -
gen en el barrio, ha sido un aconteci-
miento. Los balcones estaban adornados, 
y desde ellos encendían bengalas para 
iluminar el paso de la imagen, entre v i -
vas imponentes a la "Blanca Paloma". 
La Cofradía desñló hasta entrar en la 
iglesia de San Jacinto, en la que se can-
tó una Salve. Antes de entrar se quemó 
una colección de fuegos artificiales. La 
entrada de la Virgen en la iglesia fuá 
apoteósica. Después las carrozas se dis-
tribuyeron por Sevilla, dando una nota 
de típica animación. 
L a Patrona de Jaén 
por mmm m 
BASES DE TI 
JAEN, 12.—Ayer se celebró la fies-
ta del Descenso de Nuestra Señora la 
Virgen de la Capilla, Patrona de Jaén . 
Por la tarde, se celebró la procesión, en 
la que figuraban numerosísimos fieles. 
A l terminar se cantó la Salve y se deí-
ron numerosos vivas a la Patrona. Ofi-
ció y presidió todos los cultos, el Pre-
lado de la diócesis. 
Procesión de las espigas 
Míl ler derrota a Tarleton 
MURCIA, 12.—En Cartagena se ha 
celebrado la procesión de las Espigas. 
De madrugada salió de la iglesia de 
San Diego, y desde el Paseo se veri-
ficó la bendición de los campos. En la 
comotiva figuraban numerosos fieles y 
comisiones de la Adoración Nocturna 
de diversos pueblos de la huerta. 
Fiestas dé Juventud Católica 
P R Í N C I P E , ! 5 M A D R I I 
PUERTA DEL ANGEL.40 . BARCELONA 
miles de espectadores de las localida-
des m á s baratas se abalanzaron para 
posesionarse de los asientos inmediatos 
al "ring".—United Press. 
E x e n c i ó n de restricciones a 
los capitales extranjeros 
En la "Gaceta" de hoy se publica un 
decreto del ministerio de Hacienda, por 
el que se dispone que los capitales ex-
tranjeros que sean importados para su 
inversión o colocación en España podrán 
exportarse sin restricciones. 
L a i m p o r t a c i ó n de m a í z 
También publica la "Gaceta" de hoy 
el decreto del ministro de Industria y 
Comercio relativo a la importación de 
maíz, aprobado en el último Consejo de 
ministros. 
CUENCA, 12.—Han comenzado as 
fiestas de la Juventud Católica. En la 
iglesia de San Francisco, abarrotada 
de fieles, dió principio el triduo con una 
conferencia del canónigo don Juan Gar-
cía Plaza, sobre la organización de la 
Acción Católica. Ha quedado expuesto 
en el presbiterio la nueva bandera que 
será bendecida el domingo. E l acto ter-
minó con la bendición con el Santísimo. 
La niña está pálida, oje-
rosa, malhumorada, por-
que la debilidad ha 
hecho presa en su orga 
nismo a causa de la 
I N A P E T E N C I A 
Se comprueban las denuncias for-
muladas por los obreros parados 
LEON, 12.—La Inspección del Traba-
jo ha facilitado una nota en la que da 
cuenta de haber sancionado a distintos 
contratistas por abonar jornales infe-
riores a los estipulados en las bases 
de trabajo. Se manifiesta allí que las de-
nuncias recibidas sobre abusos cometi-
dos por algunos patronos con los obre-
ros de la construcción dieron lugar a 
que se montase un servicio de investi-
gación, que resultó infructuoso por tro-
pezar con la resistencia tenaz de lo.s 
obreros a declarar la verdad de los jor-
nales que percibían. No obstante, como 
las denuncias continuaran insistente-
mente por parte de los obreros en paro, 
que alegaban que la causa de su situa-
ción era precisamente el abonar estos 
jornales, inferiores al mínimo legal, jor-
nales que aceptaban los obreros foras-
teros, por lo cual los contratistas rehu-
saban a los de la localidad, se dispuso 
que en cada obra hubiese una persona 
encargada de controlar los pagos, y asi 
se comprobó que, efectivamente, exla-
t ían casos de manifiesta infracción de 
las bases mencionadas. Los infractores 
fueron sancionados con las sancionen 
máx imas . Termina diciendo la nota que 
parece ser que con tal motivo algunos 
contratistas multados están dispuestos 
a ejercer represalias, y anuncia que, de 
llegarse a estas, recaerá sobre los que 
las realicen el máximo castigo legal. 
En defensa de los parados 
MORA DE TOLEDO, 12.—Ha llega-
do a conocimiento del alcalde que va-
rias mujeres se dedican a las opera-
ciones de la siega mientras existen 
hombres en paro forzoso. En vista de 
ello ha publicado un bando con opor-
tunas disposiciones para que dichas 
Don Bartolomé Pérez Casas 
Casas, director de la Orquesta Filarmó-
nica de Madrid, con la colaboración del 
pianista don Leopoldo Querol. 
E l programa, compuesto exclusiva-
mente de composiciones españolas, en-
tre las que figuraban la "Sinfonía se-
villana", de Turina; el "Concierto en do 
mayor", de Bacarisse; "Goyescas", de 
Granados, y "Noches de los jardines de 
España" , de Falla, resultó un verdade-
ro éxito, siendo continuamente ovacio-
nados tanto el director como el notable 
solista españoles. El concierto estuvo or-
ganizado por la Junta de Relaciones Cul-
turales del ministerio de Estado, bajo 
los auspicios del embajador de España 
en Bruselas. 
U n f u e g o d e s t r u y e u n a 
f i n c a e n M a r b e l l a 
M A L A G A , 13.—A las once de la no-
che se ha recibido aviso telefónico de 
Marbella pidiendo fuese a dicho pueblo 
el servicio de bomberos de Málaga, por 
haberse declarado un importante incen-
dio y carecerse de medios para sofocar-
lo. Salió un retén dirigido por el señor 
Medina. 
Más tarde se supo que el incendio se 
había declarado en una finca, denomi-
nada "La Mondoña", sita en la calle de 
San Juan de Dios, de aquella localidad, 
y que, a tonsecuencia del fuerte viento 
reinante, amenazaba extenderse a las 
casas colindantes, 
A la hora en que comunicamos el fue-
go sigue avanzando, y existe el peligro 
de que se propague a toda la manzana. 
Hasta ahora no han ocurrido desgracias 
personales, aunque las pérdidas mate-
riales son de importancia. A l llegar loa 
bomberos al pueblo fueron acogidos con 
grandes aplausos, y ha comenzado a re-
nacer la tranquilidad en el vecindario. 
Como se daba la circunstancia de que 
se celebraba en dicha localidad el se-
gundo día de fiestas populares, las ca-
lles se hallaban animadísimas, y este 
espectáculo ha producido penosísima im-
presión. 
Muerte del p a d r e del 
presidente dominicano 
La Legación de la Repúbüca Dominl» 
cana ha recibido la noticia de haber 
fallecido en Santo Domingo, el di-
putado don José Truji l lo Valdés, pa-
dre del presidente de la República. El 
ilustre fallecido era hijo de un prócer 
español, nacido en Canarias, don José 
^"í/^^f11 reíiradas dfe ^ faenas'Trujillo y Monagas. que des¿mpeñó al de la siega por los agentes de la au-
toridad. Se ordena sean denunciados 
los propietarios que utilicen los servi-
cios femeninos, exceptuándose a aque-
llas que trabajen en sus propiedades 
particulares. 
Alcañiz reclama socorro 
ZARAGOZA, 12.—El alcalde de Alca-
ñiz, de acuerdo con las entidades eco-
nómicas, ha iniciado activas gestiones 
para proponer obras con objeto de ami-
norar el paro obrero, que se deja sen-
t i r con intensidad. Ha comenzado su ac-
tuación enviando telegramas a loa mi-
nistros de Hacienda y de Obras públi-
tos cargos durante la administración de 
España en Cuba. Muere el señor Tru-
ji l lo Valdéz a edad avanzada, y su muer-
te, generalmente sentida, por las bon-
dades de su espíritu y por las simpa-
tías con que contaba en su país, ha 
constituido un duelo de la sociedad y 
un sentimiento de pesar en el pueblo. 
cas pidiendo no se paralicen las obras 
de los ferrocarriles de Teruel a Alca-
ñiz y Valí a San Carlos. También ha 
enviado telegramas a los diputados ara-
goneses para que apoyen sus gestiones 
cerca del Gobierno. 
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La niña es feliz porque 
come admirablemente y 
se siente con vitalidad 
extraordinaria desde que 
toma el famoso 
J A R A B E S A L U D 
T r e s decretos de Justicia 
LIVERPOOL, 12.—El campeón mun-
dial de pesos plumas, Freddy Míller, ha 
retenido su t í tulo esta noche al derro-
Hoy aparecen en la "Gaceta" los si-
guientes decretos del Ministerio de Jus-
ticia: uno, por el que se reforma el ar-
ticulo cuarto de la ley de Enjuiciamien-
to c iv i l ; otro, relativo al proyecto de 
ley para la modificación de algunos pre-
ceptos de la ley de 11 de octubre de 
1934, sobre la represión de delitos ce-
gar en Avi la el día 30, y ruega encare-
cidamente a sus compañeras de toda 
España que sigan trabajando en cum-
plimiento de su deber, y sin perder de tar al campeón británico Nel Tarleton, 
femenina vista la organización de la Asamblea. I por puntos en un combate a 15 asaltos. 
Como instrucciones, aconseja que todas E l campeón inglés intentó llevar la metidos mediante la utilización de ex-
En cumplimiento de la orden guber- las afiliadas aprendan el himno y ad - ¡ ofensiva contra el americano, pero M i - , plosivos, sustancias inflamables y de los 
nativa de suspensión temporal de todos quieran la insignia de la J. A. P. Donde Uer se mostró extraordinariamente há- de robo cometidos a mano armada; y 
los actos públicos, la Junta de la Juven-1 exista la Asociación Femenina de A c - j b i l . Míller pesó 125 libras y Tarle- otro, sobre el proyecto de ley acerca 
tud Femenina aplaza para el próximo i ción Popular debe constituirse la Ju- ton 126. de la inamovilidad de jüeces y magis-
otoño la Asamblea que iba a tener Ju-I ventud. I Poco antes de comenzarse la lucha, grados. 
^ J a r a b e M , r V , . n oe , r -
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E m b o t a o s , )ra) 
k ^ k » ^ «i un reconstituyante 
I que está aprobado por lo Academia 
de Medicina contra 
A n e m i a - I n a p e t e n c i a • R a q u i t i s m o 
E s c r o f u l i s m o - L i n f a t i s m o • P a l i d e z 
T u b e r c u l o s i s d e l o s h u e s o s . 
Cuenta con más de medio siglo de existencia con éxit 
creciente y es tan seguro que los madres no debei 
carecer de este poderoso restaurador para combotii 
los primeros síntomas de debilidad de sus hijos. 
El Jarabe Salud puede tomarse en todos los épocas 
del año 
No t e vende a granel . 
AXANTE SALUD Centra «I • «(r * Kiml«nt e y la billa •a. k«)r laian't - • tua^a «< m t t «fice 
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L A V I D A E N M A D R I D 
N o c h e d e v e r b e n a 
p ía radiante el de ayer, restó anima-
ción, por 0̂ n1̂ 31110- 3- la Cámara, cu-
yos diputados son, por lo visto, más 
amantes de la Naturaleza que de las 
labores por desarrollar en el orden del 
día. 
Mucho más acorde con el buen tiem-
po lució el ceremonial del aeródromo de 
Getafe, en el que, luego de un banque-
te, se examinó el aparato "Breguct" de 
información, combate y bombardeo que 
ĵ a traído a Madrid el celebérrimo "as" 
francés de la aviación y variaa veces 
campeón Costes. 
E l presidente del Consejo y los mi 
nistros de Guerra y Marina, juntamen-
te con el embajador de la vecina Repú 
bllca, realzaron con su presencia el ac-
to más importante de la fecha que reso-
fiamos. 
Fecha que, a no tener contenido al-
guno de actualidad, sería memorable de 
todos modos, por llevar en su entraña 
castiza la verbena de San Antonio. 
"La primera verbena que Dios en-
via..." 
Aquí manda la tradición, como en to-
das las cosas de honda raigambre nacio-
nal. Esta noche serena de San Antonio 
fué siempre la entrada material del ve-
rano, pese al almanaque, que lo retrasa 
un novenario. 
Por ello, en lo más frondoso y flori 
do de Madrid buscó el pueblo un lugar 
de esparcimiento a la fresca orilla del 
río para honrar al Santo que nació en 
Portugal y murió en Padua después dt 
dejar en el corazón de los creyentes la 
huella gloriosa de su vida ejemplar. 
L a Florida, que es el solar madrile 
ñisimo de San Antonio, está cargada de 
evocaciones chisperas. Sus árboles año 
é o a dieron sombra ya a las clásicas ma-
nólas del siglo X V I I I , y en el cercano 
sotillo del Manzanares parecen verse 
todavía personajes históricos de la cor-
te de Carlos IV. 
Por eso anoche, como otras muchas 
noches de la típica verbena, bajamos a 
la fiesta para saturarnos de risas, de 
voces, de olor a churras, de música de 
organillo, de ambiente popular, de sa-
na alegría, de tradición española. 
Así, apoyados en el barandal del puen-
te sobre el canalizado río de los Madri-
les, soñamas un poco y casi vimos con 
los ojos de la fantasía perderse por la 
Fuente de la Teja, después de una paseí-
to por la feria, la jocunda sombra de 
don Francisco de Goya apoyada en el 
brazo fraternal y musculoso de su gran 
amigo "Pepe-Illo".—COlíliACIIIlV. 
U n a nota del alcalde 
E l alcalde facilitó ayer a los perio-
distas la siguiente nota: 
"En un periódico de la noche se pu-
blica una información en la que, a pre-
texto de dar cuenta del desgraciado ac-
cidente ocurrido a un obrero en un po-
zo de la calle de Alcántara, se hacen 
inexactas afirmaciones sobre la actua-
ción del Cuerpo de Bomberos que es 
necesario rectificar. 
E n primer lugar hay que hacer cons-
tar que los aparatos protectores que 
fueron utilizados por todos los bombe-
ros son de los más modernos, de cré-
dito mundial y de reconocida eficacia 
como elementos protectores contra ga-
ses tóxicos, y que los síntomas de as-
fixia que sufrió un solo bombero de los 
varios que actuaron fueron debidos, sin 
duda, a que no se ajustó la careta de-
bidamente, y de tan insignificantes re-
sultados que no requirieron la interven-
ción del médico de la Corporación, pre-
sente en el siniestro." 
Se propone el señor Salazar Alonso 
imponer una sanción ejemplar al bom-
bero que suscribió la nota que ahora 
rectifica el alcalde, y ha ordenado que 
se le abra el oportuno expediente. 
Centenario de la e jecuc ión 
de San Juan Fisher 
Como hemos ya anunciado, el día 22 
por la tarde, con motivo del I V cente-
nario de la ejecución de San Juan Fisher, 
Se celebrará una velada conmemorativa, 
en la que tomarán parte, desarrollando 
los temas que a continuación se indi-
can, los siguientes oradores: marqués 
de Lozoya, «España baluarte de la Con-
trarreforma»; don Félix Llanos y Torrí-
glia, «San Juan Fisher», y don José Ma-
ría Pemán, «Tomás Moro». 
Consejo de Pro tecc ión 
de ahorro del Instituto Nacional do Pre 
visión, con 15 pesetas cada una, a lo; 
niños que resultaron heridos al caer una 
avioneta cuando se encontraban en una 
escuela de la barriada de Cuatro Cami-
nos. 
Conferencia en el I . S. O . 
Esta noche, a las ocho y media, pro-
nunciará una conferencia en el Insti-
tuto Social Obrero don Alvaro López 
Núñez, sobre el tema «Los cotos socia-
les de previsión \ 
Sociedad Geográ f i ca 
E n la Junta general que la Sociedad 
Geográfica Nacional celebró bajo la pre-
sidencia del señor Rodríguez de Viguri 
se admitieron como nuevos socios ads-
critos a la nueva Sección de la Ciencia 
del Suelo, a los ^señores del Campo Cor-
dán y Cuatrocasas Arumi, Huguot del 
Villar, Díaz Muñoz, Marcilla Arroze-
la, Aguirre Andrés, Alcárez Mira, 
Arrúe y Jordana de Pozas. También se 
admitieron como socios el capitán de 
fragata uruguayo clon Rivero Travieso 
y el de .marina morcante español, seño¿ 
Obrador Janer. Después se procedió a 
la elección de los cargos de la Directiva 
que estaban vacantes, designándose co-
mo vicepresidentes a don Emilio He-
rrera Linares, don Luis de Hoyos Sáinz 
y don Julián Díaz Valdep^res; los res-
tantes puestos se cubrieron por reelec-
ción. 
E x á m e n e s para hoy 
de Menores 
E l Consejo Superior de Prolección de 
Menores celebró sesión plenaria bajo la 
presidencia de don Isidro de Céspedes, 
que ostentaba la represenlaclón del mi-
nistro de Justicia. Después de tomar po-
sesión de sus cargos los nuevos conse-
jeros don Mariano Fernández Horques, 
director de Sanidad; don Rafael Ule-
cía, don José Muñoz Seca, don José Ma-
ría Arrillaga y don Carlos Vázquez y 
aprobarse los asuntos del orden del día 
se procedió al reparto de 14 cartillas 
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D I A B E T E S 
Se cura radicalmente con H E A T 
SUGAR, de resultados sorpren-
dentes. Venta: GAYOSO. Are-
nal, 2. Al mayor: Martín. Alca-
lá. 9. Durán. Tetuán. 9 y 11. 
llillllH':!^ "I 
T E R M A S D E 
C U N T I S 
íPONTEVEDRA) 
e s p e c í a i i d o d e s 
Reumo, Artr/tismo 
Neurolgios, Ciático 
Goto y Piel. 
Propiílorio' Morerol Compoi Oortiq 
miina * ÉII * niiniiiiifiiiniH s • • 
I N O S U F R I R ? 
C E R E B R I N O 
M A N D R I 
C O N T R A E L D O L O R 
M U M C A P E R J U D I C A 
i Q H i i ! iimímnini n- « mu n • 'a • • 
H O T E L R E G I N A 
E l más céntrico. SAN SEBASTIAN, 
tensión completa desde 18 pesetas. 
( " " • R l H H H I i a H H H B i 
A G U A V I S N I J 
I D E A L PARA E L CUTIS 
p. E n tonos: 
eianpo ~ Rachel — Hosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
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L I N O I E U M 
CarraJaEf1A-NAS 
Para hoy jueves están convocados los 
siguientes exámenes, para alumnos li-
bres; 
Facultad de Derecho: Instituciones de 
Derecho Romano, a las tmn y media de 
la tarde, del 1 al final de los libres. 
Economía Política, a las cuatro de la 
tarde, del 141 al 230 de los libros. 
Política Social, a las diez y media de 
la mañana, del 1 al final de los libres. 
Historia de las Instituciones de Amé-
rica (segundo y último llamamiento), a 
las nueve y media de la mañana, del 
1 al final de los libres. 
Derecho Civil (primer curso), a las 
diez y media de la mañana, del 1 al 100. 
Derecho Político, a las ocho de la ma-
ñana, del 1 al final de los libres. 
Derecho Penal, a las ocho de la ma-
ñana, se dará cuenta de las calificacio-
nes obtenidas por los libres asistentes 
a clase, con objeto de que los que lo 
deseen puedan optar a mejores notas. 
Facultad de Medicina: Urología, a las 
diez de la mañana, en la consulta de 
Urología, todos los de matrícula libre. 
Terapéutica Clínica, a las once de la 
mañana, en la cátedra segunda, los li-
bres. 
Patología Quirúrgica (primer curso), 
a las cinco de la tarde, en el laboratorio 
de Histología, los libres. 
Anatomía y Técnica Anatómica (se-
gundo curso), a las nueve de la maña-
na, en la Sala de Disección, los libres. 
Historia de la Medicina, a las doce de 
la mañana, en la cátedra tercera, los 
libres. 
Farmacología, a las once de la maña-
na, en la cátedra segunda, los libres. 
Facultad de Ciencias: Mecánica Ra-
cional y Mecánica Celeste, a las nueve 
de la mañana. 
Química Experimental para Farmacia, 
a las nueve de la mañana. 
Física Teórica y Experimental (pri-
mero y segundo cursos), a las diez de 
la mañana (ejercicio teórico). 
Complementos de Biología para Médi-
cos, a las nueve y media de la mañana. 
Química Experimental (secciones quí-
micas, físico-químicas y Arquitectura), 
a las diez de la mañana. 
Estudios Superiores de Ceometna, a 
las cinco de la tarde. 
Inslituto dei Cardenal Cisneros: Geo-
metría (plan 1903), a las diez de la ma-
ñana, del 31 al final de los de matricula 
gratuita. . , . . . 
Física, a las ocho de la mañana, del 
51 al 100 de los de matrícula de pago. 
Francés (primer curso, plan de 1903), 
a las diez de la mañana, del 21 al final 
de los de matrícula de pago. 
Gimnasia (primer curso, plan de 19(W), 
a las once de la mañana, todos los li-
bros, 
L o s Exploradores de L s p a n a 
celebraron ayer diversos actos para con-
memorar el vigésimo aniversario de la 
terminación de su carrera. 
Por la mañana se celebró en San 
Francisco el Grande un funeral por los 
compañeros fallecidos. A las nueve y 
media, en el Haspital Provincial, el doc-
tor Segovia realizó ante sus compañe-
ros varias operaciones. Después visita-
ron al decano de la Facultad de Medi-
cina, doctor Márquez, y el catedrático 
doctor Azcárraga San Martín, también 
de la promoción, disertó sobre "Síndro-
mes cardiovasculares". Después los mé-
dicos de Madrid obsequiaron a sus com-
pañeros de promoción con un aperitivo. 
Por la tarde se celebraron excursio-
nes a Toledo y E l Escorial, y por la 
noche todos los médicos de la promoción 
de 1915 se reunieron en una fraternal 
comida. 
Proyecto de Exposiciones 
• 1 
regionales 
Todas las Casas Regionales existen-
tes en Madrid tienen el proyecto de ce-
lebrar, en el otoño y la primavera de 
cada año, "Exposiciones Regionales de 
Productos de la Tierra y derivados" en 
Madrid, comenzando la primera el 22 del 
próximo mes de septiembre. 
E l Comité Gestor ha visitado al pre-
sidente dei Consejo de ministros, minis-
tros de Industria y Comercio y de Agri-
cultura y presidente de la Comisión Ges-
tora Municipal de Madrid, todos los cua-
les, así como el director general de Agri-
cultura, figurarán en el Comité de Ho-
nor. 
E n la mañana de ayer, una Comisión 
del Comité Gestor, compuesta por los 
señores Villalba, del Círculo vallisoleta-
no; Cardiel, del Centro Segoviano; Mar-
tín, del Centro Burgalés; Rodríguez, de 
la Casa de los Gatos; Adán, del Centro 
Riojano', y Ferreira de la Casa Charra, 
ha visitado a el Presidente de la Repú-
blica para ofrecerle la presidencia del 
Comité de Honor. 
Para hoy 
El doctor Yagüe. recibido Sanatorio antituberculoso COSTES 
DE en la A. de Medicina 
• 
Versó su discurso sobre los resul-
tados lejanos de la g a s t r e c t o m í a 
— • — 
E n la Academia Nacional de Medi-
cina se ha celebrado ayer tarde sesión 
solemne para recibir como académico 
al doctor don Ramón Luis y Yagüe. 
Asistió al acto el ministro de Justi-
cia, señor Casanueva. Con él se senta-
ron en la presidencia el vicepresidente 
de la Corporación, señor Cospedal; el 
Asociación de Pintores y Escultorea 
(Palacio de Cristal del Retiro).—5,30 t., 
don José Francés: "Evocación y nostal-
gia de veinticinco años de pintura espa-
ñola". 
Circulo de Bellas Arte».—7,30 t., confe-
ferencia valencianista. 
Círculo de la Unión Mercantil.—7 t., 
festival artístico organizado por el Ele-
mento Joven del Círculo. 
Colegió de Médico» (Esparteros, 9).— 
7,30 t., junta 'g-eneral. 
Inspección Médico-Escolar del Estado 
(Grupo escolar Pablo Iglesias).—7 t., doc-
tor García Áytiso: "Enfermedades de la 
piel y cuero cabelludo". 
Insfiluto Social Obrero (O'Donnell, 24). 
8,30 t., clon Alvaro López Núñez:. "Los 
cotos sociales de previsión". 
Museo Nacional de Arte Moderno.—13 
mañana, inauguración de la Exposición 
de dibujos y grabados de Mr. Randolph 
Schwabe. 
Sociedad Cultural Deportiva (Visita-
ción, 8).—10,30 n., don José Lorenzo: 
"Anatema de la verbena". 
Otras notas 
Don Ramón Luis y Yagüe 
secretario perpeuo señor Mariscal, y 
los doctores Simonena y Carro. Tam-
bién estuvieron presentes lo? académi-
cos señores Tapia, Grande, Aza, Bote-
lla, Fernández Sauz, Cortezo (don Ja-
vier y don Víctor), Márquez, Criado y 
Aguilar, Madrid Moreno, Díaz del Vi-
llar, Decref, García del Real, Suñer, 
Gimeno (hijo), Slocker, García Tapia, 
Salabia, Olivares, López Pérez y Mar-
tín Salazares. Un público numeroso 
presenció la sesión. 
E l doctor Yangüe dió lectura a su 
discurso de ingreso titulado «Resulta-
dos lejanos de la gastrectomía en el 
tratamiento de la úlcera gástrica y 
duodenal y de las posibilidades de be-
neficiarlos, en particular por su dosi-
ficación». L a introducción del mismo 
estuvo dedicada al elogio de su ante-
cesor en la silla académica, doctor Ló-
pez Elizagaray. E l recipiendario afir-
ma que ha escogido el tema de su dis-
curso impulsado por las observaciones 
de la Clínica. Hay muchas personas 
que acuden al médico en busca de ali-
vio a trastornos digestivos, aparecidos 
después de haber sido operados por re-
sección gástrica, para tratamiento de 
en Carabanchel Bajo 
^ 
S e r á n atendidos ciento ocho en-
fermos del sexo femenino 
+ 
Ayer se i n a u g u r ó oficialmente 
Ayer mañana se celebró el acto de 
inaugurar el Sanatorio antituberculoso 
Tturralde, en Carabanchel Bajo. A X acto 
asistieron el director de Sanidad, señor 
Fernández; el subsecretario de Sani-
dad, señor Bermejillo; el doctor Corte-
zo, otras personalidades médicas y ofi-
ciales de Madrid y Carabanchel, el pá-
rroco don Hermógenes Vicente y doña 
Matilde Hernández, donante de los te-
rrenos. 
E n dicho Sanatorio ser^i atendidos 
enfermos del sexo femenino. Tiene una 
cabida para 108 enfermos, todos gra-
tuitos, salvo catorce plazas que se des-
tinan para pensionistas. Consta de tres 
edificios: lavaderos, cocina y sanatorio 
propiamente dicho. Los primeros están 
instalados en una planta baja y consta 
de material modernísimo para el lava-
do de la ropa. Esta entra sucia por una 
habitación, y después de sufrir las ope-
raciones de presión, desinfección, clasi-
ficación y lavado mecánico, sale lim-
pia por otra dependencia. 
L a cocina comunica por un monta-
cargas con los sótanos, en los que es-
tán instaladas las despensas, cámaras 
frigoríficas, carboneras, depósitos de ca-
lefacción, etc., etc. 
E l edificio principal consta de cuatro 
plantas: tres pisos superiores y otro 
bajo. Los primeros están destinados a 
los enfermos. E n la planta baja están 
la administración, oficinas, recibidores, 
dependencias para recepción de enfer-
mos, reconocimiento, cuarto de Rayos X 
y sala de operaciones. Dirige el nuevo 
Sanatorio el doctor Codina, y presti-
giosos doctores están al frente de los 
diversos servicios instalados. E s admi-
nistrador el funcionario del Cuerpo ad-
ministrativo de Gobernación, don Juan 
Ortega, y prestan servicio hermanas 
Mercedarias de la Caridad. 
E n la actualidad son atendidos unoa 
setenta enfermos. 
IIN VUELO iExposición de trajes de 
EL 
HGIIET EN GETAFE 
baño morales 
Se i n a u g u r ó ayer , patrocinada por 
la entidad Mor-Playa 
Fué presenciado por el jefe del G o - ' F I G U R A N M A S D E U N A V E I N T E N A 
bierno y los ministros de la 
Guerra y de Marina 
L a s pruebas militares se efectua-
rán en breve en Cuatro Vientos 
úlcera simple o redonda del estómago, 
y cuyas molestias posteriores a la in-
tervención han adquirido intensidad y 
persistencia. Aun probada la eficacia 
de la cirugía en el tratamiento de la 
úlcera, hay que reconocer su insufi-
ciencia en muchos casos. 
E l doctor Yagüe, después de estu-
diar minuciosamente todos los sínto-
mas y alteraciones que pueden presen-
tar los gastrectomizados, indica los 
medios de combatirlos, medios de re-
lativa eficacia en algunos casos, ya 
que en varios se requiere nuevo acto 
quirúrgico o no se logra mejoría algu-
na con cualquier terapéutica. 
E l doctor Carro leyó seguidamente 
otro discurso, en el que contesta al del 
nuevo académico. Ambos fueron aplau-
didísimos. 
Banquete.—En honor de don Julio Es-
cohar y Guillén Salaya, e'l próximo sá-
bado, día 15, por la noche, se celebrará 
un banquete con motivo de su reciente 
éxito en el estreno de la comedia "I>a 
mujer de cera". E l homenaje ha sido 
organizado por el Centro Abulense (Pon-
tejos, 2) donde, al precio de ocho pese-
tas, pueden recogerse las tarjetas. 
B a s t o n e s p l a n o s " R O L L 
Cortinas suspendidas con poleas Invisi-
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . Atocha, 41. 
M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO-
LINAR. Rosalía de Castro, 3 (antea 
Infantas), 
C A S A C O D E S 
Neumáticos, accesorios. Los mayores 
descuentos. CARRANZA, 20. 
V I N O T O N I C O 
fosfatado Doctor Madnriaga, de grato sa-
bor y máxima actividad reconstituyente. 
Venta farmacias. 
Con motivo de la llegada a Madna 
del secretario del Comité Internacional 
de Escultismo, Mr. Humbert S. Martin, 
aue representa al fundador de la Ins-
titución, los Exploradores de España en 
Madrid celebrarán el próximo domingo 
diversos actos en su campamento de E l 
Pardo Entre estos actos figura la Pro-
mesa del "Scout" y distribución de car-
tillas de ahorro a los niños huérfanos 
ñor los sucesos de Asturias. 
A la fiesta se sumará la Agrupación 
de Antiguos Exploradores, que preside 
el señor Iradier, y se concederá, por pri-
mera vez, la medalla de oro Iradier al 
mejor jefe y al mejor explorador de 
España. Por la tarde, los "boy-scouts 
madrileños realizarán diversos ejerci-
cios escultistas. 
Lo» m é d i c o s de l a p r o m o c i ó n 
de 1915 celebran varios actos 
SALINAS 
Teléfono 323701 
Los médicos de la promoción d« 1915 
W O O D S 
Sastre de señoras. Conde Xiquena, 6. 
C u r s i l l o d e v i t i c u l t u r a e n 
C h i n c h ó n 
L o que dice l a P r e n s a de Madrid 
E l constructor francés de aviones 
Luis Bregüet visitó, en la mañana de 
ayer," el aeródromo de Getafe y las 
construcciones de C. A. S. A., donde 
se encuentra el aparato de bombardeo 
y reconocimiento que el «$8» Dieudon-
ne Costes ha traído en vuelo desde 
París. 
Costes se dedicó a dirigir los traba-
jos de «puesta en punto» del aeropla-
no para la prueba que había de rea-
lizar ante representaciones de nuestro 
Gobierno. A la una de la tarde llegó el 
señor Lerroux, y poco después los se-
ñores Royo Villanova y Gil Robles, ce-
leorándose un banquete al que asistie-
ron también el embajador de Francia, 
los agregados de la misma Embajada 
y el Consejo de Construcciones Aero-
náuticas. 
Ofreció la comida el almirante Cas-
tro, a quien contestó el señor Lerroux 
diciendo que el Gobierno se propone 
dotar al Ejército español de una Avia-
ción potente, y que se congratulaba de 
que todos pusieran su grano de arena 
en la obra que hay que realizar para 
la defensa nacional. Saludó a la re-
presentación francesa y afirmó que es-
taña seguro de la ayuda de la indus-
tria del vecino país en la labor de na-
cionalización que imponen los deberes 
de Estado. 
Acto seguido. Costes se elevó en el 
biplano de ala baja, reconocimiento, 
observación y bombardeo, bimotor, con 
línea de bombas y ametralladoras en 
todas partes, lo que hace que el avión 
no ofrezca ningún punto muerto. Las 
pruebas militares se verificarán en 
breve en el aeródromo de Cuatro Vien-
tos. 
E l señor Lerroux felicitó a Dieudon-
ne Costes por las evoluciones que ha-
bía realizado con el «gigante:». 
Los pilotos españoles 
D E M O D E L O S 
Organizado por el Servicio de cátedra 
ambulante de la región central, se ce-
lebrará un cursillo intensivo de vitivi-
nicultura y plagas del campo en Chin-
chón durante los díaa del 17 al 22 de 
junio. 
Los cuatro primeros días del cursillo 
se dedicarán a enseñanzas vitivinícolas 
y los dos últimos a cuestiones de pla-
gas del campo. Los matriculados pue-
den asistir a las dos partes del cursillo 
o bien a uno de ellos. 
L a matrícula es gratuita. E l número 
de alumnos que habrá de admitirse para 
trabajar en las prácticas de laboratorio 
se limitará a cuarenta. 
Para solicitar la inscripción bastará 
dirigirse por medio de una sencilla car-
ta al señor alcalde de Chinchón, pero 
debe especificarse si el solicitante desea 
asistir a todo o parte del cursillo. 
C O C H E S D E N I Ñ O 
M E D E L 
AVENIDA l'KÑALVKll, 16 
J U G U E T E S 
Liquida muñeco» en ©«ta semana. 
N o s e p r o r r o g a e l C o n v e n i o 
c o n T u r q u í a 
• 
L a Comisión negociadora de un nue-
vo Convenio comercial entre España y 
Turquía no ha llegado a un acuerdo so-
bre la prórroga del 'smodus vivendi» de 
24 de mayo de 1934, denunciado por Es -
paña, y cuya primera y última prórro-
ga venció el día 8 del corriente mes de 
junio. L a delegación turca no aceptó 
convenir una nueva prórroga propuesta 
por la Delegación espaftola. 
(Miércoles 12 de junio de 1935) 
Sobre la situación de la Hacienda y 
las economías presupuestarias escribe 
"A B C": "Rehacer y vigorizar el cré-
dito, cambiar el rümbo peligroso de la 
Haciénda pública, asegurar la confian-
za del mercado, es la condición ineludi-
ble para que el Estado pueda salir de 
dificultades, y el instrumento útil, fíni-
co eficaz por ahora, es la ley de Res-
tricciones, de la que, si el Gobierno 
quiere emplearla bien, podrá salir una 
demostración alentadora, sin forzar la 
mano en las economías, y sólo con ata-
car las _ consignaciones indefendibles del 
presupuesto, el derroche que lo ha des-
nivelado, toda la carga de personal in-
truso y parásito y de servicios absolu-
tamente superfinos que le echó encima 
la gestión del bienio. L a opinión públi-
ca, informada por las criticas de la 
Prensa, conoce al detalle las partidas 
del botín, lo que se derrocha en el mi-
nisterio de Ti'abajo, en el Instituto de 
Reforma Agraria, en Instrucción Públi-
ca y , en otros departamentos, y espe-
ra la reparación que se debe a la nor-
malidad económica y a la moralidad 
administrativa." 
" E l Liberal" es partidario de que se 
reforme la Constitución..., siempre y 
cuando no se haga una "revisión a fon-
do", sino una reforma limitada a esta-
blecer "una segunda Cámara, elegida 
por los Ayuntamientos, que sirviera de 
filtro a las leyes votadas en el Con-
greso". Para ese filtro " E l Liberal" 
ofrece los votos de las izquierdas. 
" L a Libertad" "se mete" rabiosa-
mente con el proyecto de voluntaria-
do del ministro de la Güera, con los 
proyectos del ministro de Trabajo, con 
los del ministro de Justicia, con la 
J . A. P., con la C. E . D. A., con el 
Tiro Nacional... ¡Un verdadero caso de 
hultMt'obia! 
# * » 
Pocos comentarios en la Prensa de 
la noche. 
«Ya» elogia el nuevo ritmo parlamen-
tario. «Se aprobó—dice—en una sesión 
la ley de Trigos. Se ha decidido apro-
bar en dos jornadas la de remedios 
parciales contra el paro—que desde 
hace tanto tiempo venía constituyen-
do una auténtica aspiración nacional—; 
se v a n despachando presupuestos... 
Tanto por lo que pueda representar de 
recuperación de eficiencia y de presti-
gio como por lo que pueda adelantar 
en la resolución de esos problemas que 
responden a necesidades o esperanzas 
do España, el acceso a este nuevo pe-
ríodo de trabajo intenso y de voluntad 
firme hay que acogerlo con satisfac-
ción, que nosotros, desde nuestro pla-
no objetivo, no queremos silenciar en 
este momento». 
«Heraldo de Madrid» habla del paro 
obrero y afirma que «las izquierdas, 
que están dando un admirable ejemplo 
de prudencia, de discreción, de tono 
elevado y ¡ responsable en sus propa-
gandas, se han guardado y se guardan 
muy bien de prometer milagros en la 
solución del paro obrero. No pueden 
prometer resolverlo con una ley aisla-
da, porque no hay ley aislada—ni la 
actual del señor Salmón ni ninguna— 
que lo resuelva. Porque el remedio del 
paro es una obra de conjunto, de or-
denación de la vida nacional—lo que, 
naturalmente, no es el «orden» de las 
derechas—, de presupuestos republica-
nos en los que los ingresos se refuer-
cen para obras públicas...» E n cam-
bio, que las derechas digan que quieren 
remediar el paro «es un escarnio». 
Bajo el título «El derecho a la vida» 
escribe «La Epoca»: «Para el triunfo 
en la guerra de clases que hoy padece-
mos, es una gran ventaja el monopolio 
de la pena de muerte que hoy, por re-
nuncia unilateral del Estado, ejercen 
con gran amplitud los partidos revolu-
cionarios. Un periódico de los que en-
salzan a los asesinos y nada tienen que 
decir de las inocentes víctimas, escri-
be hoy: «Nadie ha olvidado aquellos 
históricos debates de las Constituyen-
tes. Pero, en especial, ¿quién olvida-
ría los que determinaron el acabamien-
to de la pena de muerte? Son de lo 
más glorioso de aquellas Cortes...» 
¿Cuántos millares de españoles han 
caído asesinados desde el día glorioso 
para los matadores en que fué abolida 
la pena de muerte? Se habla de res-
tablecer la pena de muerte para los 
autores de determinados delitos, y an-
te este peligro para el monopolio que 
hasta hoy sus amigos vienen ejer-
ciendo, la Prensa excitadora al asesi-
nato y la que de ellos se lucra, abre 
el fuego contra el terrible proyecto. 
Numerosos oficiales de la Aviación 
española subieron al aparato, con ob-
jeto de examinar toda su gama de de-
talles técnicos. Hicieron elogios del 
«Breguet», aunque sin reconocerlo, co-
sa suprema en estos momentos de rá-
pida progresión aérea. 
E l capitán Manso de Zúftiga y loa 
tenientes Pascual y Lorenzi se eleva-
ron por la mañana en nuestros «Nieu-
port 500 de caza, cujeas ametrallado-
ras están actualmente en sincroniza-
ción, con vista a la Vuelta a España 
por patrullas militares, que la Federa-
ción Aeronáutica, presidida por el co-
mandante Mulero, prepara para el día 
28 de este mes. E l día 25 estarán todos 
los aparatos en línea. 
Los tres oficiales españoles estuvie-
ron realizando pasadas por el aeródro-
mo, cambios de formación y «looping». 
Con asistencia de representaciones de 
las diversas ramas que integran la Ac-
ción Católica de España y de la Prensa 
madrileña se celebró ayer en el salón 
que la casa Renault tiene en avenida 
de Pi y Margall, 10, la Exposición de 
trajea de baño "morales y de buen gua-
to" que patrocina la entidad "Mor-Pla-
ya", o la moralidad en las playas. 
Más de una veintena de modelos cui-
dadosamente seleccionados y hechos con 
arreglo a las normas que se han seña-
lado por la Comisión han sido colocados 
con arte por los escaparatistas señorea 
Blanco y Algarra, formando la realidad 
de una playa bonita y atrayente. 
Al simpático acto estuvieron presen^ 
tes la presidenta de la Confederación 
de Mujeres Católicas de España, doña 
Juana Salas, y las señoras de Menéndez 
Pidal y Gómez Tortosa, de dicha Confe-
deración, que forman parte de la Comi-
sión Mor Playa antes mencionada, de 
la cual es presidente y entusiasta pro-
pulsor don César Sanz Muñoz; las se-
ñoritas Adelaida Boceta y Conchita Ca-
no, en representación de la Juventud Ca-
tólica Femenina, y don Rafael Pajarón, 
por la masculina; señores Sopranis y 
Cervera, por los Padres de Familia, y 
don Vicente Gállego Zapatero, en repre-
sentación del Centro Especialista de. 
Propaganda. 
Al final se sirvió un refresco a todoa 
las asistentes, y don César Sanz dirigió 
breves palabras de salutación, explican-
do la significación del acto y agrade-
ciendo la cooperación a cuantos elemen-
tos se han interesado por esta intere-
sante campaña a favor de la moralidad 
en las playas, que está despertando ver-
dadero entusiasmo entre particulares e 
industriales, como lo prueba el hecho de 
haber escrito algunos de éstos de la pro-
vincia de Navarra que esperaban los mo-
delos adoptados, ya que este año no 
piensan vender más que esa clase de 
vestidos. 
Finalmente, con asistencia de un se-
lecto público, se celebró una reunión en 
el salón de actas de Manuel Silvela. do-
micilio social de la Confederación Ca-
tólica de Padres de Familia, en la que 
hablaron la señorita María de Perales, 
don César Sanz y el consiliario general 
de la Confederación de Mujeres Católi-
cas, don Casimiro Morcillo. Todos ellos 
expusierón la necesidad de impulsar la 
moralización en las playas y los gravea 
perjuicios que ocasiona a la raza la prác-
tica del desnudismo. 
L a Exposición será hoy por la ma-
ñana abierta al público y podrá ser vi-
sitada hoy, mañana y pasado a las mis-
mas horas en que permanecen abiertos 
los establecimientos mercantiles. 
Mundo p e r i o d í s t i c o 
y, por último, el teniente Pascual reali- Avería CP la COndllCCÍÓn de HQUa de 
zó arriesgadas acrobacias. Las repre 
aentaciones francesas que se encontra-
ban al otro lado del campo de aterri-
zaje elogiaron la extremada pericia de 
nuestros pilotos con aparatos qüe 'ape-
nas si pueden salir con desenvoltura de 
un «looping» invertido. 
Una conferencia de M. Rregnet 
Ayer tarde se celebró una reunión a 
la que asistieron numerosas personali-
dades de nuestra Aeronáutica, con mo-
tivo de la anunciada conferencia de 
M. Louis Breguet. 
E l señor Breguet expuso en breves 
palabras el avance prodigioso de la 
Aviación en estos últimos tiempos, se-
ñalando de paso las razones técnicas en 
que se ha aupado ese progreso. Habló 
de la Aviación del porvenir y terminó 
con una disquisición, ilustrada con grá-
ficos, sobre los últimos tipos de avio-
nes. 
E l señor Breguet fué muy aplaudido. 
A continuación, los invitados fueron ob-
sequiados en el jardín con un «lunch». 
Nuevo aparato p a r a el Aero 
Club de Sevil la 
S E V I L L A , 12.—Mañana por la ma: 
ñaña emprenderán un viaje a Londres 
los deportistas sevillanos don Pablo 
Benjumea y don Fernando Flórez, in-
vitados por el presidente del Aero Club 
de Inglaterra, Mr. Everand. E n Barajas 
" E l Siglo Futuro" 
E l redactor-jefe de " E l Siglo Futuro" 
ñas ruega la publicación de la siguien-
te notaí-
"Debido a una avería en la conduc-
ción de agua que refrigera nuestras má-
quinas se ha publicado el número de 
ayer y el de anteayer de " E l Siglo Fu-
turo" no sólo con gran retraso en su 
salida normal, sino con grandes defec-
tos de impresión. 
Como no sabemos si el Canal de Lo-
zoya arreglará dicha avería, ignoramos 
si podremos publicarlo en el día de hoy, 
aunque, como es de suponer, haremos 
todos las esfuerzas necesarios para con-
seguirlo." 
• I 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 
Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 42.— 
Teléfono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400. 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
se unirán a otros aparatos que mar-
chan también a Londres. E l señor Fló-
rez regz-esará á bordo de un nuevo apa-
rato, de cuatro plazas y carlinga cerra-
da, que ha sido adquirido para el Aero 
Club en Londres. Vendrá en vuelo di-
recto dentro de unos quince días. 
E l ministro de la Guerra (a la izquipida), el presidente del COHMM jo y el ministro de Marina (a la de-
rerha) conversan con el famoso aviador francés Dieudonné Costes durante la exhibición ayer celebrada 
en el aeródromo de Getafe u u o r a a a 
(Foto Vidal.) 
l i s t a , 8 7 . M A D R I D 
T e l é f o n o 
Durante el verano, cursos especiales para las oposiciones de noviembre nróxlmn v 
I B M IM ilj IVIMII 
Academia ACEYTÜNO " s s r Academias Milita™ 
Durante el verano, cursos especiales para las oposiciones de noviembre nróxlmn v «o™ i m i l l l C U 
Ciencias en septiembre. E n las convocatorias del pasado año Ingresará TODOS^orJí ,m^-Xímei leS del pr,mer d« 
en total VEINTIUNA plazas, entre ellas las * y 2.' de C a b a l l e r í r ^ de I n i e n l e i r ^ est* AJCadfimia' f r i e n d o 
uo Aii0enioros, , 6.» y 8.» de Artillar.» iiiiiiiiniimi!iiiMiiiiiiiiiiniiiiiniiiniiiiiBiim^ • • • • • • 
de Artillería. 
H • • 
M A N O L I T A D E P A B L O . A D M O N . N U M . 5 , P I Y M A R G A L L 9 . M A D R I D 
rtmiU 4«8<1« un décimo en adelanto para todos los sorteos a provincias y extranjero. DARA el GORDO da la CRUZ ROJA.' 
Jueves 13 de junio de 1935 
E L D E B A T E 
L a V u e l t a c i c l i s t a a M a d r i d s e c e l e b r a r á l o s d í a s 11 y 2 3 
E l c o m b a t e p a r a e l c a m p e o n a t o m u n d i a l e n t r e M a x B a e r y B r a d d o c k s e 
c e l e b r a r á e s t a n o c h e . L a s e m i f i n a l d e l a C o p a d e E s p a ñ a d e u f o o t b a l ^ , . 
U n g r a n r e c i b i m i e n t o a l L e v a n t e e n V a l e n c i a . U n c o n c u r s o c o l o m b ó f i l o 
P o r t i m a o - M a d r i d 
C i c l i s m o 
iRlelves, Toledo, final de la primera eta-iuna lesión sufrida en un combate de ex-
pa, 175 kilómetros. hibición, sería un gran peligro para an 
L a Vuelta a Madrid Segunda etapa: Salida a las cinco de i boxeador de este tipo si sus manos ya 
E l Velo Club Portillo organiza una!la mañana de Toledo, a seguir por Olías no fueran tan duras como " 
carrera ciclista titulada V I I Vuelta a ^1 Rey, Cabanas de la Sagra, Yuncos, 
Madrid, que se celebrará los diaa 22 y:Pescas, Yeles, Esquiyias Sesena Ti -
23, con carácter nacional y selecciona-tulcia. Morata de T a J u n a ' A r p n d , a ' ^ 
ble para el Campeonato de España, fon- chcs- .Alcalá de Henares (control d. 
do en carretera, pudiendo tomar parte i a P ; - ^ ^ ^ 




Daganzo, Cobeña, carretera de 
^ Francia kilómetro 23, San Sebastián de 
con Ucencia de la U. V. E del Alcobendas, Valverde, Col-
comente ano, excepto los prmcipiantes. Hoyo de ManzanareSi To. 
Esta carrera se regirá por los vigentes 
reglamentos de la U. V. E . 
rrelodones. Las Rozas, E l Plantío, al pa-
seo de Camoens donde se situará la me-
L a inscripción quedara abierta desde, ta de llegada final de la carrera, lo que 
hoy, en el domicilio social. Sebastian El-jhace un total de 220 kilómetros. 
cano, 1, hasta las diez de la noche deli ^ prcmios que Se concederán para 
día 20, y hasta las doce en la Secreta-, csta carrera son los siguientes: 
Clasificación general: 1, 750 peestas y 
¡copa de «Campeón»; 2, 500 pesetas; 
3, 300 pesetas; 4, 200 postas; 5, 150 pe 
ría de la U. V. E . , Alcalá, 9. L a cuota 
de inscripción será de diez pesetas, no 
reembolsables en ningún caso, lo que da-
rá derecho al transporte de la ropa de|s¿tag. g 100 peSetas; 7, 75 pesetas; 
los corredores durante la carrera y al ,75 peSetas; 9, 50 pesetas; 10, 50 pese-
control de aprovisionamiento. jtas; 11, 25 pesetas; 12, 25 pesetas; 13, 
Cada corredor dispondrá de una s o l á i s pesetas; 14, 25 pesetas, y 15, 25 pe-
bicicleta para cubrir el recorrido. 
L a carrera se disputará en dos eta-
pas con el siguiente itinerario: Prime-
ra etapa, salida a las seis de la maña-
na del día 22 del domicilio social, Se-
bastián Elcano, 1, pasando nuetraliza-
dos por la Ronda de Toledo, Puerta de 
Toledo, Ronda de Segovia, calle de Se-
govía. Paseo de la Virgen del Puerto, 
Estación del Norte, al kilómetro 3 de 
la carretera de L a Corufia, donde se 
pasará nuevamente lista, dándose acto 
seguido la salida oficial de la carrera 
que continuará por la carretera de La 
Coruña, E l Plantío, Las Rozas, Gala-
pagar, E l Escorial, Robledo de Chave-
la, Navas del Rey, San Martín de Val-
deiglesias, Almoróx, Escalona, Maque-
da, Val de Santo Domingo, Torríjos, 
« m m m m m n m m m m m m m m m m m m j 
G A L G O S E N E L S T A D I U M 
Reunión extraordinaria. 
HOOJAH contra seis galgos españoles 
de primera. 
Más de 60 galgos en carrera Espectáculo 
emocionante. 
E S T A T A R D E , A LAS 4,45. 
setas 
Clasificación para la primera etapa 
en Toledo: 1, 50 pesetas; 2, 25 pesetas. 
Clasificación para corredores con !a 
ficha firmada por el V. C. P.: 1, 75 pe-
setas; 2, 50 pesetas; 3, 25 pesetas; 4, 25 
pesetas, 5, y 6, 20 pesetas. 
P u g i l a t o 
E l gran combate Baer-BraddocK , 
N U E V A YORK, 12.—El crítico depor-
tivo de la Untied Press estudia las posi-
bilidades del encuentro Max Bacr-Bard-
dock, para el campeonato mundial de 
pesos pesados, que se celebrará mañana 
por la noche, ante el cual hace las si-
guientes consideraciones: 
Baer es principalmente, más que un 
boxeador, un «golpeador». Con su mano ifracasar todos los 
derecha hace la mayor parte del daño antes del combate 
a su contrario, dispuesto a lanzar los 
golpes rápidamente. No es, desde lue-
antes 
Los que apoyan a Braddock dicen que 
Baer no es un boxeador tan formidable 
como cree la gente. Por el «record» pu-
gilístico de Baer y su combate contra 
Camera no encuentran razones para co-
locarlo tan alto. Confían en la resisten-
cia de BracMock, que puede recibir los 
mayores golpes. Jo que ha demostrado 
en el curso de ochenta y dos combates 
y en su más reciente demostración con-
tra Art Lasky, que no pudo llegar a las-
timarle. Según éstos, «las posibilidades 
son de que Max Baer no está en me-
jor condición para el combate de maña-
na de lo que estaba la noche que con-
quistó el título». 
E s casi seguro que el estilo agotador 
de Braddock molestara al campeón. Co-
mo se ha podido evidenciar en los com-
bates de Baer contra Schmcling y Car-
nera, el campeón es un tipo de boxea-
dor que le gusta mantenerse, por mo-
mentos, únicamente a la defensiva para 
después lanzar una serie de furiosos 
golpes, y después mantenerse otra vez 
en posición defensiva para descansar 
para el próximo ataque. 
Braddock, contrariamente, es cons-
tantemente agresivo. Nunca es un bo-
xeador de tipo lento. Siempre está aler-
ta y preparado para aprovecharse de 
la menor oportunidad en que el enemigo 
queda descubierto, y siempre tiene dis-
puesta su mano derecha mortal y, por 
lo tanto, hace que su contrincante no 
pueda descuidarse. 
A menos que Baer lance a su ene-
migo un golpe fuerte en los primeros 
momentos del combate que haga resen-
tirse a Braddock, éste pudiera hacer 
pronósticos hechos 
Braddock, casado y con hijos, no ha 
bla mucho del combate; pero ha reaU-
go, un boxeador inteligente, y la manera zado el entrenamiento sólo con una 
con que tiene de hacer el «clown» en el 
«ring» la utiliza cuando se encuentra 
con alguien que puede sacar ventaja de 
las ocasiones con un fuerte golpe. Aun-
que se ha anunciado que las manos de 
Baer están fuertes y no se resiente de 





Me levantaba siempre can-
sado, con la cabeza pesada 
y mal sabor de boca, des-
pués de un sueño intranqui-
lo que me dejaba sin ánimos 
para el trabajo y sin gusto 
para disfrutar de la vida... 
tLa causa de todo» -dijo el 
médico- «es la f a t i g a de su 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . Hay 
que empezar una cura de 
Ovomalíina; una taza cada 
noche y, en pocas semanas 
sus benefic iosos efectos 
harán de usted un hombre 
nuevo». 
[ 
|Qué diferencia ahora) Mi 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s han 
vuelto a funcionar normal-
mente; el sueño es largo y 
tranquilo, despierto lleno de 
actividad y energía para el 
trabajo, el cansancio ha des-
aparecido y he vuelto a re-
cobrar mi buen humor y la 
alegría de vivir. 
1 O M E Vd. Ovomalíina si nota síntomas de cansancio injus-
tificado. Una taza diaria r e f o r z a r á su e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s proporcionan-
do a su organismo una nutrición iónica y fácilmente asimilable. La Ovo-
malíina conviene a lodos por ser un a l i m e n t o c o n c e n t r a d o que contiene 
todos los principios forlificanles de la lecho fresca, la yema de huevo y 
el exlraclo de malla con todas sus vitaminas. Le agradará el exquisito 
sabor de Ovomalíina y la digerirá de una manera rápida y fácil. 
N U E V O S P R E C I O S R E B A J A D O S : 
Bote de 250 gramos. . . 6,25 Péselas 
• 500 » . . . 11,25 > 
(Timbre incluido) 
Venia en farmacias, droguerías 7 
buenas liendas de comeslibles. 
idea fija: aprovecharse de la oportuni 
dad que se le ha presentado. Su apo-
derado dice que en sus últimos tres 
combates Braddock era considerado 
como el que tenia todas las posibilida-
des de perder y, sin embargo, salió 
triunfante. 
Por otra parte, es de suponer que 
Braddock tendrá presente todas las 
contrariedades sufridas en años ante-
riores y que luchará mañana como no 
ha luchado nunca. Se da perfecta cuen-
ta de que todo su futuro depende del 
encuentro con Baer y hará todo lo po-
sible para sacar el mayor partido po-
sible. 
Aproximadamente las medidas de 
ambos boxeadores serán: 
Baer 
Años, veintiséis. 
Altura, 6 píes 3 pulgadas. 
Peso, 206 libras. 
Envergadura, 80 1/2 pulgadas. 
Pecho (normal), 44 8/2 ídem. 
Idem (inspiración), 48 1/2 ídem. 
Cintura, 3.3 ídem. 
Tobillo, 10 1/2 ídem. 
Bíceps. 14 1/2 ídem. 
Braddock 
Años, veintiocho. 
Altura, 6 pies 2 pulgadas. 
Peso, 190 libras. 
Envergadura, 73 pulgadas. 
Pecho (normal), 38 ídem. 
Idem (inspiración), 41 Idem. 
Cintura, 33 ídem. 
Tobillo, 9 1/2 ídem. 
Bíceps, 14 ídem. 
Anoche en Barcelona 
B A R C E L O N A , 12.—En el local Nue-
vo Mundo ha tenido lugar una velada 
de boxeo con los siguientes combates: 
A cuatro asaltos, Subia vence por 
abandono en el tercero a Vilanova. 
A seis asaltos, Portel! vence por pun-
tos a Mir. 
A ocho asaltos, Mestre, pesos lige-
rc:, venes por abandono al comenzar 
al campeón de Canarias, Cañada. 
A ocho asaltos, Fenoy I I vence por 
puntos al campeón de Aragón de los 
pesos pluma, Soria, después de un es-
pléndido combate. 
E l último combate, entre pesos plu-
ma, ha sido a diez «rounds entre Ló-
pez Moreno «el Ajero», campeón de 
Castilla y Alfonso Arias. Tres «rounds» 
duró el encuentro. E n los dos prime-
ros llevaba la ventaja el madrileño, 
pero en el tercero, Arias le alcanzó con 
un preciso «crochet» a la mandíbula 
poniéndole «k. o.». 
ma está en la diferencia de tántos, que 
no es cosa fácil normalmente. 
Los árbitros designados para los par-
tidos de semifinal que se celebrarán el 
domingo son los siguientes: 
Levante-Sabadell, señor Ostalé. 
Sevilla-Osasuna, señor Melcón. 
Semifinal de la Copa "amateur" 
Ciosvín, de Vigo-Erandio, señor Her-
nández Areces. 
Un gran recibimiento al Levante 
V A L E N C I A , 12.—Han llegado, acom-
pañados por el alcalde señor Girbert, los 
jugadores del Levante. E l recibimiento 
que se les ha tributado ha sido apoteó-
sico. Y a en el pueblo de Torres salie-
ron a recibirles más de un centenar de 
automóviles valencianos. Al llegar a 
Valencia marcharon directamente al 
Ayuntamiento, desde cuyos balcones di-
rigió el alcalde la palabra al numeroso 
público que se había congregado en la 
calle. Seguidamente los jugadores mar-
charon al Grao, donde está instalado 
el Club. E n la Avenida del Puerto era 
imposible la circulación, debido a la 
gran aglomeración de público. Tranvías 
y autobuses iban engalanados con ban-
deras y gallardetes. Se dispararon tra-
cas a lo largo del trayecto, formando 
parte de la manifestación dos bandas 
de música. Esta tarde han aparecido 
empavesados los buques surtos en el 
puerto. 
C o l o m b o f i l i a 
Nuevo concurso Portimao-Madrid 
L a Sociedad Colombófila «La Palo-
ma Mensajera», de Madrid, que cuenta 
con poco más de un año de existencia, 
ha conquistado ya numerosos éxitos en 
loi concursos que viene celebrando des-
de su fundación. 
A los tres meses de constituirse la 
Sociedad tomó parte en el concurso 
nacional, con suelta en Portimao (Por-
tugal), a 550 kilómetros de Madrid. 
E l éxito no pudo ser más lisonjero pa-
ra el palomar de clon José Figueroa, 
que de 16 palomas enviadas recibió 14, 
casi todas de un año de edad. 
Esta Sociedad, domiciliada en Ma-
drid, calle de Zabaleta, número 49, re-
petirá la suelta de Portimao el próxi-
mo domingo. 
Para concurrir a él es condición pre-
cisa que las palomas hayan tomado 
parte en otros dos concursos anteriores 
cuya suma de distancias sea de 600 
kilómetros. 
Tales han sido: el concurso de Ali-
seda, a 275 kilómetros de Madrid en 
linea recta, al que concurrieron 60 pa-
lomas, de las que fueron comprobadas 
50, pertenecientes a los señores Figue-
roa, Fernández de Córdoba y don Juan 
Antonio Salgado. E n esta suelta sa-
caron una velocidad medía de 61 ki-
lómetros a la hora. 
L a suelta del concurso siguiente se 
verificó en Badajoz, a 345 kilómetros 
de Madrid. Se soltaron 52 palomas, de 
las que se comprobaron 41 en el mis-
mo día. L a suelta se efectuó a las cin-
co horas y treinta minutos, y la llega-
da a las nueve horas y treinta y cinco 
minutos. De modo que las primeras pa-
lomas invirtieron cuatro horas y cinco 
minutos. L a velocidad máxima obteni-
da por las palomas en este concurso 
fué, pues, de más de 1.408 metros por 
minuto, o sea, más de 84 kilómetros 
por hora. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Recital en Bellas Artes 
E l próximo sábado, a las siete de la 
tarde, en el salón teatro del Círculo 
de Bellas Artes se celebrará un reci-
tal en el que tomarán parte la sopra-
no Manolita Gómez-Mallo, el recitador 
Enrique Echevarría y el violinista Teo-
doro de Gracia. 
Velada teatral 
E l cuadro artístico de la Sociedad 
Cultural Deportiva inaugurará sus ac-
tuaciones con una velada que el pró-
ximo día 17 se celebrará, a las diez y 
treinta de la noche, en el teatro Be-
navente. Se pondrá en escena la come-
dia de Arniches y Abatí «Las lágrimas 
de la Trini». Las invitaciones para di-
cho acto pueden recogerse en el domi-
cilio de la Cultural, Visitación, 8. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
"Madre Alegría" 
Por la Compañía de LARA, en el TEA-
TRO CHUECA. 600 y 601 representacio-
nes. Butaca, 1,50. 
Hoy, "El misterio del cuarto azul" 
en B A B C E L O , un "film" alemán, mode-
lo de intrigas e interés constante. 
Niños: Hoy, a reír al infantil Bar-
celó, extraordinario programa. Charlot, 
seis dibujos de Walt Disney (dos en co-
lor: "Papá Noel", "La cigarra y las hor-
migas"); sorteo de valiosos libros Mickey. 
Butacas, una peseta. 
"La millona" 
a precios populares, en el T E A T R O B E -
NAVENTE. Ultimos dias. 
Calderón 
Hoy, jueves 13, inauguración tempora-
da variedades internacionales. Raquel 
Meller con un programa sensacional. La 
mejor butaca, 3,50. 40 artistas, dos or-
questas. 
producción "Cabalgata", por Diana Vi-
nard y Clive Brook, y repetición del pro-
grama de actualidades. 
La charla del Corpus 
E n la COMEDIA. E l día 19, es decir, 
la víspera del Corpus: fecha llena de nos-
talgias que Federico García Sanchiz con-
- - — 1 — j j g ja vertirá en jubiloso renacimiento 
más española entre las grandes jorna-
das de la piedad y del arte. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Reaparición de González Marín 
Felizmente salvado de su gravísima do-
lencia, González Marín demostrará su 
gratitud al público por el emocionante,Cacho). Temporada popular, ê .'j y 10.45: 
interés que le ha demostrado, ofreciendo, " E l niño de las coles". Gran fin de fies-
un recital único en la ZARZUELA el sá- ta en ambas sacciones. í30-12-3t.) 
T E A T R O S 
ALKAZAB.—(Compañía Casimiro Or-
tas). 6,45 y 10,45: "Yo soy un asesino" 
(Paso y Arroyo). (21-4-35.) 
BENAVENTE.—(Benito Cibrian). Fun-
ciones populares. 6,45 y 10,45: "La millo-
na" (butaca, 2,50; sillones, 1,50). (17-3-33.) 
CALDERON.—6,45 y 10,45: Inaugura-
ción temporada popular, variedades in-
ternacionales. Raquel Meller. Los famo-
sos virtuosos de Triuschar. Los Jackkson 
Girls y un seleccionado programa de 
atracciones. Todas las butacas, 3,50, 40 
artistas, 2 orquestas. 
C E R V A N T E S . — (Empresa Vedrines 
Compañía A u r o r a Redondo-Valeriano 
León). 6,45 y 10,45: "Manola-Manolo" (3 
pesetas butaca). (16-5-35.) 
CIRCO D E PBICE.—6,30, 10,30, última 
"matinée" infantil de Andréu Rivels. Exi-
to sorprendente. 
COMEDIA.—(Ultima semana). A las 
6,45 y 10,45 (populares, 3 ptas. butaca): 
"Angelita, que te escurres". (9-6-35.) 
COMICO.—(Carmen Díaz). 6,45 y 10,45: 
"Morena clara". 195 y 196 representacio-
neá. Clamoroso éxito. 
CHUECA.—(Cía. del Teatro Lara). 6,45 
y 10,45, últimos días de "Madre Alegría". 
Butaca, 1,50. (5-6-35.) 
ESPAÑOL. — (Xirgu-Borrás). Conme-
moración popular de Lope de Vega. 6,30 
y 10,30: " E l villano en su rincón". (Bu-
taca, 2,50 pesetas.) (4-6-35.) 
IDEAL.—(Compañía Sagi-Vela). 6,45: 
"La del manojo de rosas" (por Vallojera, 
, Sagi-Vela y Cortés); 10,45: "La del ma-
nojo de rosas" (Marvidal, García Martí 
ly Pardo). Butacas, 3 y 2 pesetas. (14-11-
134.) 
LATINA.—(Compañía Loreto-Chinote) 
'Butaca, 1,50; 6,45 y 10,45, reposición: "De 
escaleras abajo". 
PROGRESO.—(Compañía Lupe Riva? 
bado noche. Programa incomparable. Se-
lección de poesías culminantes. Despacho 
en Contaduría sin aumento. 
VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 6,45 y 
10,45: "La Papirusa" (homenaje a los 
autores con motivo de las 200 y 201 re-
presentaciones). Viernes, noche, estreno: 
"La mujer que se vendió" (de Navarro 
y Torrado). 
ZARZUELA. — Sábado, 10,45. reapari-
ción de González Marín. Recital único. 
TORIA. Viernes, noche, estreno: "La¡Despacho en contaduría sin aumento, 
mujer que se vendió", de Navarro y T0-1 FRONTON JAI-ALAI. — A las 4.30 
rrado. 
Hoy, con las 200 y 201 
representaciones de "La Papirusa", se-
rán homenajeados sus autores en el VIC-
Chueca. Compañía Teatro Lara 
Todos los días "Madre Alegría", exita-
zo. 600 y 601 representaciones, 
ca, 1,50. 
Buta-
lles. Elección de "Miss Teatro". por j 
nubes en autogiro. Pekín (cultural Ufa\ 
BILBAO. — (Teléfono 30796.) 6.45 ' 
1045: "Charlie Chan en París" (i or Wa 
ner Oland). (15-5-35.) ar' 
CAPITOL. — (Tel. 22229.) 6,30 y 10 30. 
Greta Garbo en su última y más inten" 
sa creación " E l velo pintado" ("flijJ.! 
Metro-Goldwyn-Mayer). 
C A R R E T A S . —11 mañana a 9 noche 
continua (una peseta): Revista Para' 
mount. "Pichi, tienda de juguetes" (dibu 
jos). "Primavera" (tecnicolor". "Jubileo 
del rey Jorge V". "Ríe, caballo, ríe •» 
(tecnicolor). 9 y 11 noche a 1 madruea 
da, continua (1,25): "Cabalgata" y JJ,*" 
grama actualidades. 
C I N E D E L CALLAO. — 6,45 y 10,3,). 
"Déjame soñar". 
C I N E GENOVA. - (Teléfono 34373 x 
4,15: infantil, con juguetes y gran 80R 
presa; 6,15 y 10,15 (magnifico program» 
doble): "La consentida" (Carole Lom 
bard) y "La mujer de mi marido", reeo" 
cijante comedia, con Elissa Landi ' 
C I N E GOYA.-6,45 y 10,45: "La huell. 
digital". (26-2-35.) nUella 
C I N E MADRID.— 5. continua: "Cria), 
mundiar y " E l fantasma". 8 
CINE DE I>A O P E R A . — ( T e l é W 
H836.) 6,45 y 10.45: "Rumbo al Canadá" 
(grandiosa producción Filmófono) roo 
11-35.) " ^ 
CINE D E LA PRENSA. — (Teléforn 
19900.) 6,45 y 10,45: "Un príncipe encan 
tador" (grandioso éxito). (11-6-35 ) 
C I N E SAN M I G U E L — 6,45 y 1030 
cuarta semana "Tres lanceros benéa' 
líes" (Gary Cooper y Kathleen BurkpT 
C I N E VELUSSIA.—(Sesión continua i 
"Ana la del remolcador" (por María 
Bressler y Wallace Beery). Butaca una 
peseta. (22-11-33.) ' a 
CINEMA ARGUELLES.—4.15, sección 
infantil; 6,45 y 10,45: "Carne" (Wallan» 
Beerv). (26-9-33.) 8 
CINEMA C H A M B E R I — A las 4, todas 
las localidades 0,50: "A las siete en pun. 
to", por C. Bester Morris y Vivienne 0 ¿ . 
borne; 6,30, 10,30, programa doble: "A 
las siete en punto", por C. Bester Mo 
rris y Vivienne Osborne, y "Volando ha-
cia Río Janeiro", con la clásica Cario-
ca, por Dolores del Rio. 
FIGARO. — (Teléfono 23741.) Refrige. 
rado. 6,45 y 10,45: "Maniquíes neoyor-
quinas" y " E l valor de Charlie Chan" 
(nueva aventura). (7-6-35.) 
FUENCARRAL—6.30 y 10.30 (progra-
ma 100 por 100 español): "Una de mie-
do" (graciosísima parodia), "Romanza 
rusa" (el mayor éxito de Imperio Ar-
gentina). " E l negro que tenía el alma 
blanca". (8-1-35.) 
MADRID-PARIS.—Refrigerado. Conti-
nua desde 11 mañana. "Gracia y simpa-
tía", el mayor éxito de Shirley Temple. 
" E l soldado de plomo" (dibujo en colo-
res). Noticiarios. (24-5-35.) 
METROPOLITANO.—6.45 y 10,45: se-
gunda jornada de "Los miserables". (12-
2-35.) 
MONUMENTAL CINEMA. — (Teléfono 
71214.) 6,30 y 10.30: "La garra del gato", 
por Harold Lloyd. 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,45 y 
10,45: " E l club de media noche" (Clive 
Brook, George Raft). 2,50 butacas y si-
llones; una peseta principal. (11-6-35.) 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a una madrugada, butaca una pese-
ta. Revista Paramount (actualidades 
mundiales). "Honeymon Hotel" (dibujo). 
Cómico. "Morena clara" 
Sábado, 200 representaciones. Beneficio 
de Carmen Díaz. 
F o o t b a l l 
Varios resultados 
Peña Villalba-Colonia Popular Madri-
(reservas), 3-1. leña 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Una extraordinaria para esta tarde 
E l Club Galguero celebrará esta tar-
de, a las cinco menos cuarto, una re-
unión extraordinaria con ocho pruebas 
para las tres primeras categorías. 
L a de primera es una lucha entre na-
cionales e ingleses. De estos últimos se 
habían inscrito dos, "Glandine Valley" 
y "Hoojah Compeoi", pero el primero 
ha sido retirado, de modo que "Hoojah" 
correrá solo contra seis galgos españo-
les. Entre éstos, "Fresco", "Rati" y 
"Caifás" parece que son los más favo-
recidos por la afición. 
De las dos carreras de segunda ca-
tegoría, una será lisa y la otra con va-
llas. E n la lisa se han preferido a loa 
ocho galgos que han ganado en esta ca-
tegoría, lo cual quiere decir, que están 
los mejores. 
E n obstáculos, sin ser de selección, fi-
guran los mejores saltadores. Desde lue-
go, todos son ganadores. 
L a salida de la primera carrera se 
dará a las cinco. 
L a w n t e n n i s 
L a Copa Bonardcl 
N U E V A YORK, 12.—Los jugadores 
franceses Plaa y Ramillón han granado 
la Copa Bonardel, concedida a los cam-
peones de "tennis" profesionales, derro-
tando a los norteamericanos Tilden y 
Barnes. 
Vines ha sufrido un percance 
C L I N T O N (lowa), 2.—El ex cam-
peón de "tennis" americano, y uno de 
Cine Madrid-París. Refrigerado 
E l local de mejor temperatura de Ma-
drid, gracias a su magnífica instalación 
de refrigeración, regulable, según la tem-
peratura de la calle, que permite que los 
espectadores se encuentren en la sala 
disfrutando de un aire puro y fresco co-
mo en plena montaña. Grandioso éxito 
de Shirley Temple en "Gracia y simpa-
tía", película para todos los públicos. 
Cómico. "Morena clara" 
Sábado, 200 representaciones. Beneficio 
de Carmen Díaz. 
Shirley Temple en "Gracia y sim-
patía", la divertida y emocionante pelícu-
la de la Fox, que diariamente obtiene un 
éxito grandioso en el C I N E MADRID-
PARIS. 
ilbaibariaga y Herraúa contra Izaguirre 
y Aguirre. Aramburu y Abarisqueta con 
tra Mugueta y Santamaría. 
PANORAMA D E J E R U S A L E N (ins-
talado en la verbena de San Antonio), 
Maravilla de mecánica, cuyas 600 figu-
ras se mueven al mismo tiempo, repre-
sentando "Vida de Cristo". 
Visitad Exposición Permanente de la Maravillas de la India (documental, en 
Construcción. Carrera San Jerónimo, 32. español). Aben Lyma orquesta (varíe-
Entrada gratis. dad). "Ir por lana..." (comedia españo-
rTMTr<s la interpretada por Raquel Rodrigo y 
îlNJ3j& Pedro Terol). 
ACTUALIDADES. - Refrigerado. 111 P L E Y E L CINEMA. - (Mavor. 6.) Se-
mañana a 1,30 madrugada, continua. Bu-jsión continua desde las 4.15: "No quiero 
taca, una peseta. Gran semana homenaje gaber quién eres" (Gustav Froellch). 
a Walt Disney: "Mickey y los piratas", ¡«Compañeros de juerga" (Laurel-Har-
' ' "'dy). Precio único, una peseta. 
Carretas 
11 mañana a 9 noche, continua (1 pe-
seta). 9 y 11 de la noche, la formidable 
La gallina sabia". "Robinson Mickey 
" E l ratón volador". "Mickey y el gigan-
te", "Los tres cerditos". " E l lobo feroz '. 
Informaciones mundiales, en español. 
AVENIDA, — 6,45 y 10.45 (temporadn 
popular, 1.50 butaca): " E l potro indoma 
ble" y "Así me gusta así". (11-6-35.) 
B A R C E L O . —4,30: gran infantil Walt 
Disney, Charlot. Seis grandes dibujos, 
dos en color; Papá Noel, La cigarra y 
las hormigas, cuentos. Sorteo de valiosos 
libros Mickey. Butacas, una peseta. 6,45 
y 10,45: " E l misterio del cuarto azul" 
(Próxima inauguración terraza.) (2-5-
35.) 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) 4,45 (pre-
cio único, 0,60). 6,45, 10,30 (precio único, 
i.na peseta): "/.Nos divorciamos?" (gra-
ciosísima, por Wheeler y Woolsey). (22-
11-34.) 
B E L L A S ARTES.—Continua de 3 a 1: 
Actualidades Ufa. Curiosidades Bavaria. 
Noticiario Fox: Diversiones infantiles. 
Deportes peligrosos. Crisis en Francb 
Peregrinaciones navarras en Roncesva-
P E R O J O A Q U I N A G R I T O 
 
PROYECCIONES.—6.45 y 10,40: "Bo-
lero", por George Rast y Carole Lom-
bard). 
RIALTO. — (Teléfono 21370.) 6,30 y 
10.30, Mae West en su máxima creación 
"No soy ningún ángel". Precios de ve-
rano. (11-6-35.) 
R O Y A L T Y . — (Teléfono 34458.) 6.45 y 
10,45: "Vuelan mis canciones". Nueva 
copia. (10-10-34.) 
SAN CARLOS.—A las 6,45 y 10,45, éxi-
to cómico: "Aquí hay gato encerrado", 
la comedia más divertida de esta tem-
porada; precios populares de verano: 
butaca, 1.25; sillones, una peseta; prin-
cipal. 0,75. (16-2-35.) 
TIVOLI.—A las 4,15, infantil: Charley 
Chasse, Popeye el marinero, Charlot, di-
bujos y otras; preciosos regalos, sorteo 
de juguetes. A las 6,45 y 10,45, progra-
ma doble: "La dama del avión" y "Pa-
raíso del amor" (alegre revista musical 
de la Radio). 
(El anuncio dr los rsproiárulos no su-
pone aprobación ni reromendarlón. La 
fecha entro paréntesis al pie de cad» 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
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— Y ahora que se han suspendido to-
das las oposiciones, ¿ qué hacemos ? 
—preguntó doña Joaquina. 
—Comprenderás, hijita—contestó don 
Marcial—, que no puedo darte una rea-
puesta. Digo como tú. 
—No podemos continuar así. Tu sucl-
los jugadores profesionales más destaca- do no resuelve el problema. Si tú te hu-
dos de los Estados Unidos, Ellswerth | Meses procurado una representación o 
Vines, ha resultado ileso en un accidente jun empleo en una oficina particular... 
de automóvil ocurrido en esta localidad. 
Su esposa ha resultado con graves 
Peña Villalba-C. P. Madrileña, 3-0. 
* * * 
Peña Villalba-Peña Gorostiza, 3-1. 
L a semifinal 
E l domingo próximo jugarán la semi-
final del campeonato de España los si-
guientes equipos: 
Levante F . C.-C. E . Sabadell. 
Sevilla F . C.-C. A. Osasuna. 
Estos partidos se celebrarán en lo.? 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. E l Levante y Sevilla, favoritos. 
Impresiones 
A estas alturas, después de la elimi-
nación de los "históricos" y el desarro-
llo de los últimos partidos, el título de 
campeón se puede echar a cara y cruz. 
Los cuatro Clubs tienen un valor muy 
aproximado, y con esta circunstancia 
puede influir mucho la suerte, que puede 
proporcionar un tanto más o uno menos. 
lesiones interiores.—United Press. 
R e g a t a s a l a v e l a 
Pruebas internacionales en Kiel 
K I E L , 12.—El primer día de las re-
gatas de veleros ha terminado con la 
victoria de Alemania. Suecia se ha cla-
sificado en segundo lugar. 
A t l e t i s m o 
Concurso organizado por la S. C. D. 
L a Sociedad Cultural Deportiva ce-
lebrará el día 23 de este mes, en las 
pistas de la Ciudad Universitaria, ga-
lantemente cedidas, un concurso de at-
letísmo para neófitos, al que podrán 
concurrir equipos de Sociedades fede-
radas y no federadas habiéndose abier-
to ya la inscripción. 
E x c u r s i o n i s m o 
Al Puerto de Navacerrada 
Desde el próximo domingo día 
Porque lo normal es que cada equipo]Socíedad Española de Alpinismo Peña-
ganará en su propio terreno. lara reanudará su servicio de excursio-
No se puede dejar de recordar que de|nes fiJ35 dominicales al Puerto de Na-
les cuatro Clubs, el Sevilla es el más!vacerrada para sus socios e invitados de 
Fabricante: Dr. A. WANDER. S. A. Berna. (Suiza) 
Concesionario: JOSÉ B A L A R I M A R C O . Bailen, 95 y 97, BARCELONA. 
clásico; es el que ha figurado más tiempo 
en mejor categoría y el que más veces 
se ha acercado a la final. Teóricamente 
es el que dispone de mayores probabi-
lidades. Por otra parte, es el que eli-
minó a los más fuertes equipos, los que 
al empezar se consideraban como prime-
ros favoritos. 
E l Levante ha tenido también grandes 
contrincantes (Valencia y Barcelona); 
después el Sabadell. E l que ha tenido \ o ¿ 
enemigos más flojos es el Osasuna. 
E l Levante y el Sevilla tienen, al pa-
recer, asegurada la victoria. E l proble-i 
éstos, pudiéndose hacer las inscripcio-
nes todas las semanas hasta el viernes 
en la oficina social. Avenida de Pi y 
Margan, 5, de cinco a ocho de la tarde. 
B a s k e t b a l l 
Campeonatos de la Gimnástica 
L a Sociedad Gimnástica Española 
pone en conocimiento de sus asociados 
que el día 17 empezarán los campeona-
tos sociales. Estos encuentros se efec 
tuarán los martes y jueves por la no 
che en su local social. Las inscrincio-
nes se cerrarán el día 14. 
Los empleados del Estado no os dais 
cuenta de que una familia es, en fin 
de cuentas, un lujo muy caro. Vosotros 
creéis... 
—Siempre estás con lo mismo, Joa-
quina. Recuerda que cuando el año 98 
te pedi relaciones, me diste calabazis 
sólo porque yo no era empleado del Es-
tado, y recuerda que tan pronto supiste 
que me habían dado una plaza en Go-
bernación, te apresuraste a hacerme sa-
ber que yo te parecía un joven encan-
tador y un gran partido 
—Todo eso es verdad, pero recuerda 
tú que yo estaba entonces en un taller 
de plancha y me ilusionó eso de que i \ 
me casaba contigo iba a convertirme 
en una señora. 
—Ahora te habrás convencido de que 
estabas equivocada. 
I — E s verdad. Hubiera vivido mejor d-
apfioi"11 oficio- En ^ Marc¡al, ahora ya nc 
podemos volver sobre nuestros paso^ 
Hemos de pensar en el problema que 
diariamenU: nos plantea nuestra esca-
sez de recursos. De ahora en adelanta 
no contaremos con los quince duros qu 
te daban en la Academia como 
sor de dibujo. 
—Si, desde luego. 
—Hemos de hacer economías. 
—¿Más? 
—Podemos suprimir algunos gastos 
—Por ejemplo. Dime. 
—Debes dejar el tabaco. 
—¿Qué dices, Joaquina? Hace 
l meses que no compro. 
cartelera Barceló) 
G.^lO.dS 
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C i n e M a d r i d - P a r i ? 
—Pues sigues fumando. 
—A costa de los compañeros. Ayer 
me echó Fernández un cigarrillo desde 
su mesa y me tiré a él que parecía que 
iba a parar un "penalty". 
— ¿ Y no te da vergüenza? 
—Eso*lo hacemos muchos. 
En aquel momento se dieron cuenta 
de que alguien pretendía abrir violen-
tamente la puerta del piso. Joaquina 
fué a gritar, pero Marcial se lo im-
pidió: 
—Deja que entre quien sea. Le ob-
servaremos y así podremos saber qué 
es lo que hay en casa de valor. Luego 
no le dejamos salir, y con lo que él ha-
ya elegido, podremos ir confiados a 
cualquier casa de empeño. Eso, de mo-
mento, sería una solución. 
Pero Joaquina gritó y el palanque-
tista se dió a la fuga 
Un palanquetazo 
Cecilio Luna Pariente, que vive en la 
calle de Lucientes, número 3, denuncio 
robo en su domicilio de alhajas valora 
das en 3.000 pesetas. 
Robo de géneros por valor He ^ ^ W t ^ H ^ T v ^ w m 
mil pesetas 




G E N E R A L U A 
denunciado 
que de unos almacenes de tejidos y con-
fecciones de su propiedad, sitos en Je-
sús del Valle, se han llevado unos des-
conocidos géneros en crespones, medias, 
vestidos, etc., por valor de 11.170 pese-
tas, más 450 pesetas en metálico 
R E P O S O 
E S P L E N D I D O PANORAMA 
Dirección: J . Gassls 
Villa IVlaria Josefina. _ MIRACBüZ 
San Sebastián (GUIPUZCOA) 
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profe-
dor.u | M U Y I M P O R T A N T E i 
Para realizar el robo violentaron, d u - E 
rante las horas de cierre de la tarde, E 
una de las puertas. 
Mendigo electrocutado 
En el kilómetro 14 de la carretera de 
Toledo, al pie de una columna de las 
que soportan cables de alta tensión, ha 
sido hallado electrocutado el cadáver clvi 
mendigo Juan Figueras Pons, soltero 
«•«" Îde cuarenta años, natural de Seríña 
I (Gerona). 
Para la venta de aparatos intere- S 
santes y de muy buen rendimien- S 
r to se necesitan para Madrid y pro- S 
S vincias representantes a la comí- 2 
- sión. Inútil escribir sin dar refe- S 
= rendas serias. Feo. Casáis.—Tayá, g 
por Masnou (Barcelona). S 
' i imii i i i imii i i i i imimiimii immmmiini' 
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C A F E D E S A I S I S I D R O 
Cubierto. 5 peseta» (todo cnraprendidi»)' 
No hay quien lo supere en abundancia, 
calidad y servicio. TOLEDO, 32. 
A 
MADRID.—AJÍo XXV.—Num. 7.987 
f' Por las 
tural Ufa). 
regó. 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Jueves 13 de junio de 1935 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
N o t i c i a s d e S o c i e d a d e 
LA JUNTA DE LA SEVILLANA DE 
ELECTRICIDAD 
Se ha celebrado recientemente la Jun-
ta de la Compañía Sevillana de Electri-
cidad. 
Los productos después de satisfechos 
los ga&tos do explotación, han sido de 
pesetas 12.673.125,98, superiores en pese-
tas 385.358 a los del ejercicio de 1933. 
De estos productos se han dnducido 
pesetas 4.696.254,11 para pago de car-
gas financieras y arrendamientos y se 
han destinado lo mismo que el año pa-
gado, pesetas 4.000.000 a amortizaciones; 
queda un beneficio liquido de pesetas 
3.976.871,87. que unido al remanente del 
ejercicio anterior de pesetas 1.532.199,62, 
hace un beneficio disponible total de pe-
fcetas 5.509.071,49, asi distribuido: 5 por 
100 s/ pesetas? 3.976.817,87 a fondo reser-
va 198.843,59 ; 5 por 100 de dividendo, so-
bre pesetas 75.000.000, 3.750.000; romanen-
te para el próximo ejercicio, 1.560.227,90 
La producción total en 1934, ha sido 
de 128,5 millones dn kilovatios, superior 
en 4.8 millones de kilovatios a la del pa-
sado ejercicio, debido principalmente a 
las nuevas explotaciones adquiridas y a 
la buena cosecha de cereales en la zona 
E l aumento de producción sobre 1933, es 
pues, de un 3,90 por 100, un 7 por 100, 
aproximadamente, sobro ' producción 
habida en él ejercicio 1931, se llef?a a 
gobrepasar la dol ejercicio 1930, que fué 
la máxima obtenida por la Sociedad. 
En el curso del ejercicio de 1934 se 
ha adquirido e incorporado a la explo-
tación de la distribución eléctrica de 
Tarifa (Cádiz), que ha quedado conec-
tada en Algeciras a la red de alta ten-
sión mediante una línea de 21 kilóme-
tros a 15.000 voltios. También ha sido 
adquirida por la filial de la Compañía 
Hidroeléctrica do Badajoz la red de dis-
tribución de Villafranca de los Barros 
(Badajoz), que queda alimentada direc-
tamente por la subestación de 70.000 vol-
tios allí enclavada. Se ha incorporado 
la explotación do las redes de distribu-
ción de Chipiona (Cádiz) y Zafra (Ba-
dajoz), estando en construcción las lí-
neas de 15.000 voltios, de 4,7 y 16,5 kiló-
metros que las unía a la red general. 
En los cuatro primeros meses del ac-
tual ejercicio do 1935, la producción ha 
sufrido una disminución de un uno por 
ciento con respecto al mismo período del 
año anterior, debido especialmente a la 
crisis de trabajo en la gran industria, 
unida a la menor cosecha de aceituna 
obtenida. Sin embargo, la recaudación 
supera a la correspondiente al mismo 
período del año anterior en más de un 
dos por ciento. 
Por otra parte, la acentuada seqíia 
ha obligado a una mayor producción en 
las centrales térmicas, con el consiguien-
te aumento de gastos que, como conse-
cuencia, tiene su influencia en el so-
brante. 
L a emisión de cédulas del 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
ImtoriM- 4 % 
1*, 4* 8C.000 
E, d» 35.000 
D, da 12.500 
C, d» 5.000 
B, de 2.500 
A, d* 500 
G y H, d» 100 y 20C 
Xxteriar 4 % 
Crédito Local 
L a emisión de cédulas con lotes, al 
B por 100. que prepara el Banco de Cré-
dito Local de España, parece que tiene 
ya asegurado con creces el éxito, pues 
en los centros bursátiles hay gran in-
terés. 
E l tipo de emisión parece que será el 
de 98.50 por 100, al 5 por 100 con im-
puestos, y con los premios que ya in-
dicábamos hace unos días. 
Recaudación de M. Z. A. 
L a recaudación de M. Z. A. en la se-
gunda decena de mayo fué la siguiente: 
Pesetas 
Del 11 al 20 mayo 1935 6.317.015,96 
Del 11 al 20 mayo 1934 6.970.103,44 
Diferencia en menos 
Del 1 enero al 20 mayo 1935. 




Diferencia en menos 1.520.738,51 
Vacante de agente 
L a Junta Sindical anuncia el concurso 
para cubrir, la vacante de agente de 
Cambio y Bolsa, producida por falleci-
miento de don José Rodríguez y Rodrí-
guez (q. e. p. d.). Se ha abierto el pla^o 
de un mes para la presentación de ins-
tancias. 
{iW',:!Hlll«!|l|IIW«^ 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Pago de cupones de obligaciones del 
Tesoro al 5 por 100,, emisión 12 de 
abril de 1934, a dos años fecha 
Los tenedores de cupones venci-
miento de 12 de julio próximo, núme-
ro 5, de las obligaciones del Tesoro 
al 5 por 100, emisión 12 de abril de 
1934, a dos años fechas, pueden pre-
sentarlos desde luego, bajo las respec-
tivas facturas, en las Cajas dé Valo-
res de . las oficinas centrales del Ban-
co y en las Cajas de las Sucursales, 
para su pago, previo señalamiento por 
el Tesoro públiso. 
Madrid, 12 de junio de 1935.—El Se-
cretario general, Francisco Belda. 
F, de 24.000 
K, d o 12.000 
D, d« 6.000 
C, d* 4.000 
B, dt 2.000 
A, de 1.000 
G y H, dt 100 y 20C 
Amortlnable 4 % 
E, d6 25.000 
D, d» 12.500 
C, da 5.000 
B, ds 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1900 
F, da 5O.0OG 
E, da 25.000 
U, da Í2.50Q 
C, da 5.000 
B, da 2.500 
A, da ¿00 
Amort. 6 % l»i: 
F, da 50.000 
K, da 25.000 
D, da 12.000 
C, da 5.000 
B, da 2.500 
K da 500 
Amart. 5 r. 1926 
r, da 50.000 
E, da 25.000 
D, de 12.500 
C, da 5.000 
B, da 2.500 
A, da 500 
Amort. 5 «T. 19S7 I. 
F, da 50.000 
E, da 25.000 
D, da 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Antr. Día 13 
Amor!, o <7c I W l o 
F, do 50.000 
E, do 25.000 
D, do 12.500 
C. do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 








500 A, do 
Anlort. 4 % 1928 
H, do 200.000 













Amort. 4 V , % 1928 
F, do 50.000 
do 25.000 
D, de 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 % 1929 
F, de 50.000 
E, do 25.000 
D, do 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
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Devdo ferror. 5 # 
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Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras i % 
V. Mad. 1914 5 % 
1918 5 % 
Mej. Urb. 5 «¡j % 
Subsuelo 5 Ya % 
- 1929 
Int. 1931, 5 H % 
Ens. 1931, 5 ^ % 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
0 o|C. Emisiones, 5 % 




Antr. Día 12 
— JS 
— c 



























O. Local 6 
— 5 
— G 
H . Rbro 0 «i 1930. 
IVasatl. 5 ^ % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 192G 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E, Tánger-Fez .., 





7 9 5 0 
8 6 5 0 
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108 
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E . argentino ... 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica . 
Accioneo 










Río de la Plata . 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 




Idem, £. c. 
Idem, £. p. 
Mengemor 
Alberche o 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, £. c 
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1 1 7 
3 1 8 
8 2 I 
3 2 7 







1 0 1 
1 0 6 
112 
8 (i 
5 9 3 
1 8 
104 
1 8 f. 
4 3 1 
14 4 
5 2 








Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A. ., 
Idem, f. c 
Idem, f. p. ., 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El Aguila 
\ . Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Ideim, f. p 
Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
Alberche, 1930 
Idem. 1931 
a Madrid 6 %. 
- 5 1/2 %. 
H.. Española 
— serie D 
diado 6 % 
- 5 1/2 % 
Sevillana 10.* 
R. llevante 1934.. 
U. E . Madril. 5 Te 
Cotizaciones de Barcelona 
AuCCCJOUOB 
Tranvías Bar, ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Ag-ua.i Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial,. 



















Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 2 % 1.» 
— 2.» 








Córd.-Sevilla 3 Te. 
C. Real-Bad. 5 fe 
Alsasua 4 ^ 
H.-Canf*anc 3 %. 
Z. A. 3 % 1.» 
— — 2.« 
_ — 3.» 
— Ariza 5 Va 






Chado 6 % 
1920 
1922 
Antr. Día 12 
18 4 
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Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % ... 
Antr. IMa 12 
4 2 0 
3 8 5 
9 0 
110 




6 2 2 
2 G 5 








6 2 0 
io Cotizaciones de París 
5 0 
5 n 
Banque de París. 
B, de l'Uníon 






E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






Antr. Día 12 
970 
4 6 9 
1016 
14 7 5 
18 8 
1295 
6 0 5 
55 1 
47 5 
1 9 5 
12 17 
2 7 6 
2 0 7 2 
124 8 
2 5 6 7 
74 3 
161 
9 6 7 
4 6 8 
10 15 
14 6 7 
18 9 





12 0 8 
'2 7 5 5 
2 0 7 2 
12 5 
2 5 7 
7 4 9 
151 
Cotizaciones de Zurich 
Cotizaciones de Bilbao 
7 5 
Accioneo 
Banco de Bilbao 
B. Urquijd V 
B. Vizcaya A 
F. c. L a Robla .. 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electna Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 









3 0 3 
100 
3 6 0 
1 8 6; 5 0 
740 




Acc. SeTillanaa ... 




í. G. Chemio 
Bro-wn Bovery .... 
Antr. Día 12 
90 5 





4 3 0 
2 00 
4 7 0 





1 9 0 
3 8 
1 1 
4 2 0 
196 
4 9 0 
6 2 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
danesas... 
noruegas. 



















Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasu^,, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianaa, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
% A (Ariza) ... 
14,50 % B 
Ye C 
% D 




2 3 1 
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2 0 2 
20 G 
12 4 
2 6 4 
2 6 6 
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¡5,50 % H 




Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M. Tranvías 6 
6 1/2 %. 
Azuc. sin estam. 
est§m. 1912. 
' — "1931. 
[Idem 5 ^ % .... 
int. pref.... 
B. de Petró. 6 %. 




Peñarroya, 6 % ... 
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C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
Llegan al mercado, frescas 
aún las declaraciones del mi-
nistro de Hacienda, las primi-
cias de las nuevas referentes 
a la repatriación de capitales. 
Hacia tiempo que en los me-
dios bursátiles se hablaba de es-
ta cuestión. No es de extrañar 
que las disposiciones del mi-
nistro sean bien acogidas 
el mercado, en cuanto suponen 
una posibilidad mayor de tran-
sacciones y de vida para los ne-
gocios bursátiles, tan necesita 
dos de reanimación en nuestros 
tiempos. 
— E l caso es — dice la gen 
te—que no bastan las íacili 
dades para la repatriación. E s 
preciso que la política de orden 
público r o n más enérgica y que 
los atentados sociales desapa-
rezcan. 
L a reacción 
M e r c a d o d e m e t a l e s 
d e L o n d r e s 
Al final de la tarde so ope-
ró ayer en el mercado una 
sensible reacción, que alcanzó 
a todos los valores de especu 
lación. 
Se aseguraba que la reacción 
tenía su arranque en las noti 
cías que acabamos de comen-
tar. Ciertamente, estas noti 
cias ya se conocían al empezar 
la sesión; pero existían muchas 
dudas respecto a la repercu-
aión de las mismas en la mar-
cha de los cambios. 
Al final se decidió el merca-
do por la tendencia favorable, 
y ayudándose las , dos plazas, 
Madrid y Barcelona, se verificó 
la reacción. Parece también 
que se notaron algunas com-
pras para ventas en descubier-
tos, sobre todo en los princi-
pales valores de especulación 
Mengemor 
E r a absurdo, nos decían en 
el corro, que apareciera estos 
días dinero para Guadalquivir 
y Mengemor quedara retrasa 
do. Hay que tener en cuenta 
que ambas clases de acciones 
están ya equiparadas en la pro 
porción que se determinó al 
acordarse la fusión y que todo 
movimiento en una de las cla-
ses determina o debe determi-
nar la misma tendencia en la 
otra, so pena de que se efec-
túe entre ambos valores el ar-
bitraje. 
Y, efectivamente, esto se ha 
visto inmediatamente en esta 
última jornada, en la que sale 
dinero paralelo para las dos 
clases de valores. 
Otros veinte enteros 
No hay más remedio que re 
coger otra vez la nota brillante 
que registran de nuevo las ac 
clones de Unión y Fénix: otros 
veinte enteros de alza, a 620. 
E l único peligro está en la 
precipitación con que el alza ?.e 
repite. Pero la gente se halla 
satisfecha. 
El plomo 
Guindos siguen c.on bastante 
escrúpulo las noticias que van 
llegando respecto a la marcha 
de los precios del plomo. Esto 
es, al menos, lo que en los co-
rros se dice estos días. 
Las últimas noticias referen-
tes a la situación del mercado 
del plomo acusan cierta esta-
bilidad, con mantenimiento de 
la demanda. 
L a primera parte de esta im-
presión es también la que do-
mina en los valores afectados, 
entre nosotros. 
Firmeza en el cobre y demandas 
en plomo 
C O B R E : 
E l mercado del "standard" continúa 
desarrollando un tono de firmeza muy 
grande con lo que respecta a los precios, 
y éstos han llegado a adquirir una 'coti-
zación tan alta como no lo pudieron ha 
cer en el año 1933. 
Además, la perspectiva de este metal 
no es otra sino de alza y las profecías, 
todas ellas son en este sentido optimista 
Se cotiza actualmente a £31-12-6 la to-
nelada. \ 
ESTAÑO: 
E l precio del "standard" continúa 
manteniéndose en el mismo nivel que 
viene haciéndolo desde hace ya unos días. 
Los "stocks" de Banca según se dice, son 
aproximadamente de 8.000 toneladas, con-
siderados como uno de los más grandes 
y se ha decidido reducir dichos "stocks" 
durante el año por unas 1.600 toneladas, 
y además para favorecer una explotación 
más económica, han prometido Ir com 
prando grandes cantidades de mineral. 
E l precio actual es de £ 225-0-0 la tone 
lada. 
PLOMO: 
La demanda, por parte de la industria, 
tanto en la Gran Bretaña como en el 
Continente, es bastante buena, y, desde 
luego se espera la decisión respecto a los 
derechos de Aduana Británicos, que se 
supone será favorable. 
E l precio actual es de £13-15-0 la tone-
lada. 
CINC: 
Las demandas de compra en Europa 
son buenas. Sé dice que ha disminuido 
la entrada de metal extranjero en la 
Gran Bretaña, no pudiendo, desde luego, 
aclarar las razones de ello. 
Su cotización actual es de £ 13-11-3 la 
tonelada. 
ANTIMONIO: 
Con bastante buena demanda para el 
régulo inglés se ha presentado esta se-
mana el mercado de este metal, cotizán-
dose en la actualidad al precio estable 
de £ 76' a 77. E l régulo chino, sin embargo, 
parece haber decaído algo, cotizándose en 
la actualidad a £ 48 Cif. Durante el mes 
de abril fueron importadas a Alemania 
186 toneladas métricas, comparadas con 
72 toneladas que importó dicha nación el 
mes anterior, pero en la misma fecha 
del año pasado Alemania importó 281 
toneladas.—Información facilitada por la 
Casa Enrique Martínez Inchausti. Tu-
bos-Hierros-Metales.—BILBAO. 
El cobra 
F u e r a d e l c u a d r o 
•llBllMIIIMIIIMIIIMIIIMIIIMillMIIIMIIIIIEIIIMIIIIBIlB 
SINDICflíOOBÜMIflMFF. 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tudor, 107; H. Española, B, 96; L a Es-
trella, 110,50; Majzén, 5 por 100, 100. 
Telegrama cursado al presidente 
del Consejó ministros y miembros del 
Gobierno: 
"Sindicato obligacionistas Compa-
"fiia Ferrocarriles Andaluces, repre-
"sentante legal totalidad tales títulos 
"poseídos por millares de españoles 
"que en ellos invirtieron sus modes-
"tos ahorros, felicitan V. E . por 
"•acuerdo Consejo ministros de con-
sultar Consejo Estado sobre vigen-
"cia Estatuto ferroviario y solucio-
"nar en todo caso de un modo justo 
"situación ferrocarriles españoles, 
"punto. Esperamos confiadamente se 
"ampararán los legítimos derechos 
"de los que con su esfuerzo consi-
"gúieron la' nacionalización de esta 
"industria. Salúdale respetuosamen-
"te, F . Guardia Vial, Presidente." 
i ¡ | « i r * ¡ g ñ S 'wi'.ifi'iiliPi'iiiiHTIlB'iilIBIIHiiiKII 
l ¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
Todos, los artículos fuera de precio 
N E C E S I T O D I N E R O 
Calzoncillos tela caballero 1.40 
Camisetas sport niño 
Camisas cierre niño 
Camisetas sport caballero 
Medias hilo preciosas • 
Idem seda malla. 2,25 
Piezas tela blanca cinco metros 3,65 
caldo fajas-corsés señora 2,15 
«Pal sedalina color 0,65 
Cortes colchón superior 6,95 
dantas plancha 0,95 
Tual seda superior 1,95 
Percal superior batas 0,80 
bananas superiores 2,95 
camlsas caballero cierre 1.95 
,nrn.Cabanero' color *.75 
IUJO. - 43, LEGANITOP 43 - iGJO! 
^os viernes, bonitos regalo». 







en baja, 630; Nortes, 
264; Alicantes, 201 por 200; Rif, portador, 
320 por 318. Todo a fin corriente. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, 637, 638, 639, 640 y 64l, di-
nero; Alicantes, 201, 201,50 y quedan a 
202,50 por 201,75, 261 por 265. Todo a fin 
corriente. 
COTIZAC1CNES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 264; Ali-
cantes, 201,50; Explosivos, 635; Chade 
437; Rif, portador, 321,25. 
Bolsín de la tarde.—Norte, 266,25; Ali-
cante, 202; Explosivos, 640; Chade, 435; 
Rif, portador, 322,50. 
BOLSA D E PARIS 
Acciones: Banque de France, 10.800; 
Banque de París et Pays Bas, 970; Ban-
que de l'Union Parisienne, 469; Crédit 
Lyonnais, 1.820; Comptolr d'Escompte, 
948; Crédit Commercial de France, 579; 
Société Générale, 1.016; Société Générale 
d'Electricité, 1.475; Industrie Electrique, 
315; Electricité de la Seine, 435; Energie 
Elect du Littoral, 847; Energie Elect. du 
Nord-France, 589; Electricité de París. 
828- Electricité et Gaz du Nord, 475; 
Electr. Loire et Centre, 300; Energie In-
dustrielle, 133 1/2; P. L. M., 911; Midi, 
735: Orléans, 882; Nord, 1.217; Wagons-
Lits, 60 1/2; Peñarroya, 188; Ríotinto, 
1 295- Asturienne des Mines, 67; The Lau-
tare Nitrate Co., 21 1/2; Etablissements 
Kulhmann, 551; Suez Nouveaux, 19.500, 
Saint Gobain, 1.585; Portugaise de Ta-
bac, 276; Royal Dutch, 19.450; De Beers, 
426- Soie de Tubize, 95 1/2; Union et 
Phénix Espagnol, 2.200; Forcé Motrice de 
la Truyére. 597; Empréstito Belga, 917. 
Fondos públicos: Rentes Frangaises, 
3 %, perpétuel, 80,05; Idem id., 4 %, 1917, 
82,10; ídem id., 4 % 1918, 82,10; ídem ídem 
ídem, 5 %, 1920. 109,50; ídem id. M U %, 
1925 98,85; ídem id. id., 4,50 %, 193J, A, 
88,45: ídem id., 4,50 %. 1932, B, Cré-
dit Nat., Bonos 5 %, 1919. 558; ídem Mitt 
ídem, 1920, 515; idam id., id., 6 %, 1923, 
521; 
449. 
Rente» Emprunt Maroc, 5 %, 1918, 
Acciones españolas: Cíe. de Lisboa Gaz, 
Electricité, 247; Tramways de Buenos 
Aires, 38 1/2. 
Obligaciones españolas: Badajoz, 5 %, 
850; Córdoba a Sevilla, 3 %, 485; Sara-
gosse, 3 %, l.ére hypotheque, 527; ídem 
ídem id., S.gme ídem, 770; Tánger a Fez, 
5,50 %, 414. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 13) 
Continental Gummiwerke 155 
Gesfürel Aktien 128 7/8 
A. E . G. Aktien 45 3/8 
Farben Aktien 153 3/8 
Harpener Aktien 114 1/2 














Siemens und Halske 179 
Siemens Shuckert 121 
Rheinische Braunkohle 232 
Elektr. Licht & Kraft 129 3/4 
Berliner Kraft & Licht 138 3/4 
BOLSA D E MILAN 
Navig. Gen. (Rubattino), 123; S. N. L 
A. Viscosa, 348; Miniere Montecatini, 175; 
F . L A. T., 363; Edison. 751; Soc. Idro-
Elettr. Píen (S. L P.), 51 1/2: Elettrica 
Valdarno, 157; Terni, 228; 3,50 por 100, 
Conversione, 74,20; Banca d'Italia, 1.510. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.775; Sofina, ordinario, 
11.250; Barcelona Traction, 3S0; Brazilian 
Traction, 275; Banque de Bruxelles, 1.185 ;j Plomo 
Banque Belgue pour TEtranger, 415; In- A tres meses . 
tertropical Comftna, 116; Priv. Union Mi-1Cinc disponible 
niére, 3.130; Cap, Union Miniére, 3.150; A tres meses 
Gaz de Lisbonne, 480; Heliópolis, 1.550; 
Sldro, privilegiée, 480; Sidro, ordinario, 
465; Katanga, Priv., 33.20Q; ídem, ordi-
nario, 33.300. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
tion, ord., 13; Brazilian Traction, 9 5/16; 
Hidro Eléctricas securities, ord., 3 3/4; 
Mexican Ligth and power, ord., 3; ídem 
ídem id., pref., 7; Sidro, ord., 3 1/4; Pri-
mitiva Gaz of Baires, 10 5/8; Electrical 
Musical Industries, 27 1/2; Sofina, 1 13/16. 
ObUgaclone»: Empréstito de Guerra, 3 
por 100, 105 1/4; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 84 7/8; Argentina, 4 por 100, Res-
cisión, 101 1/*; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 61; United Kingdom and Ar 
gentine 1933 Convention Trust cert. C , 3 
por 100, 82; Mexican Tramway, ord., 1/4; 
Whitehail Electric Investments, 24 7/8; 
Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 6; Mid-
land Bank, 89 3/4; Armstrong Whitworth, 
ord., 6 1/32; ídem id., 4 por 100, debent., 
83; City of Lond. Elect. Ligth, ord., 
36 1/8; ídem id. id., 6 por 100, pref., 311/2; 
Imperial Chemical, ord., 37; ídem id., de-
ferent., 9; ídem id., 7 por 100, pref., 34; 
East Rand Consolidated, 15; ídem Prop 
Mines, 52; Union Corporation, 8; Consoli 
dated Main Reef, 3 3/4; Crown Mines, 
13 7/8. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
General Motors 31 1/4 
U. S. Steels 32 1/2 
Internat. Tel. & Tel 8 
General Electric. 25 1/2 
Consol Gas N. Y 23 3/8 
Baltimore and Ohio 10 3/8 
Canadian Pacific 10 3/4 
Anaconda Copper 15 7/8 








Buenos Aires 26,45 
BOLSA DE M E T A L E S D E LONDRES 
Cobre disponible 32 
A tres meses , 32 3/8 
Estaño disponible 224 3/8 













Cobre electrolítico disponible 
A tres meses 
Oro „ 
Plata disponible 
A tres meses 
NOTAS INFORMATIVAS 
Hoy como ayer, y ayer como hoy. No 
hay nada nuevo que destacar en esta se-
sión, en la que se reproducen las carac-
terísticas de todas estas últimas jorna-
das. L a misma indecisión en el sector de 
especulación y la misma actividad y bue-
na tendencia en el departamento de va-
lores del Estado. 
Particularmente en estos últimos se ob-
eerva una gran firmeza en la corriente 
de dinero: el negocio va en auge, y los 
cambios se inscriben en alza continua. 
E s fuente de muchos comentarios la 
disposición a que estos días se venía alu-
diendo referente al retorno de capitales 
a España. 
L a cuestión ferroviaria sigue siendo 
eje de toda preocupación en el mercado 
* « * 
Nuevas alzas en las Deudas públicas; 
Interior, Amortizables 5 por 100, sin im-
puestos, 3 por 100 de 1928... Para casi to-
das las clases continúa saliendo dinero, 
y queda demanda al cerrar la sesión. 
Para Bonos oro se mantiene la situa-
ción expectante, aunque el tono es de ma-
yor seguridad: a 247,25 queda dinero de 
la serie A y a 246,75 pape! de la serie R. 
Para valores municipales abunda el pa-
pel: en Mejoras Urbanas, papel a 92,50; 
papel de Villas nuevas a 95 por 94,25; en 
Erlanger, dinero a 117; en Villas de 1918, 
dinero y papel, sin gran entusiasmo. 
Nada de particular en ambos grupos 
de Cédulas del Hipotecario y del Crédito 
Local. 
E n Bancos alguna mayor desanima-
ción: para Ríos de la Plata, papel a 
cambio anterior. De valores eléctricos hny 
alguna mejor disposición: para Hidro-
eléctricas Españolas, dinero a 186; en 
Alberches, 52,50 por 52; en Mengemor sa-
lió dinero a primera hora a 143 y que-
daba demanda a 144 por 145; en Guadal-
quivir, 105 por 103,50; en Unión EléctrV 
ca Madrileña, a 113, dinero; para Elsc-
tras, dinero sin cambio. 
Telefónicas, con alguna menor viveza 
que otros días, registran pocas diferen-
cias. Las preferentes, a 112,25 por 112; 
las ordinarias, a 117,50 por 116,75. 
De todo en el sector minero: las Rif, 
portador, tienen dinero a 320; los nomi-
nativas abren a 296 por 292, y cierran con 
dinero a 293. Guindos, a 237 por 233; pa-
ra Felgueras, 41,50 por 40,75. 
Sin interés el corro de especulación, in-
fluenciado por la desgana de los ferro-
carriles, en los que la debilidad se incre-
menta sensiblemente. Para Alicantes que-
da oferta a 200,50; en Nortes, 263 papel; 
Explosivos abren a 634, al contado, y a 
$ 3 5 por 634, a fin corriente, para cerrar 
con dinero a 636 y papel a 637. 
De Tranvías, papel a 108,50; en Camp-
ea, 145 por 144,50. Dinero en Unión y Fé-
nix, a 620. 
L a Casa Dorca & Feliu, de Barcelona, 
decía respecto al cobre: 
"La baja registrada estos dias atri-
buye simplemente a liquidaciones gene-
rales, a causa de la situación de males-
tar creada en los Estados Unidos por 
las sentencias de los Tribunales, dacla-
rando anticonstitucional la N. R. A. No 
obstante la impresión es de que todo 
ello no pasará de ser un efecto tempo-
ral, y una vez cotizado, el mercado vol-
verá a su tendencia alcista anterior, apo-
yada en el plan de restricción de la pro-
ducción actualmente en vigor." 
F a c t u r a s a l c o b r o 
Han sido enviadas al cobro las siguien 
tes facturas al Banco de España: 
Cupones: Interior 4 por 100, hasta ía 
factura número 4.650; Exterior 4 por 100 
hasta la factura número 1.025; Amorti-
zable 4 por 100, 1908, hasta la factura 
número 550; idem 5 por 100, 1917, hasta 
la factura número 975; idem 5 por 100 
1920. hasta la factura número 825; ídem 
5 por 100, 1926, hasta la factura núme-
ro 1.000; ídem 5 por 100, 1927, con im-
puesto, hasta la factura número 1.350; 
ídem 5 por 100, 1927, sin impuesto, has-
ta la factura número 2.900; idem 3 por 
100, 1928, hasta la factura número 1.650; 
ídem 4 por 100, 1928, hasta la factura 
número 1.025; idem 4,50 por 100, 1928, 
hasta la factura número 875; idem 5 por 
100, 1929, hasta la factura número 1.275. 
Títulos Amortizados: Amortizados 4 
por 100, 1908, hasta la factura número 33; 
idem 5 por 100, 1917, hasta la factura nú-
mero 49; ídem 5 por 100, 1920, hasta la 
factura número 62; íderrt 5 por 100, 1927, 
hasta la factura número 57; ídem 3 por 
100, 1928, hasta la factura número 56; 
ídem 4 por 100, 1928, hasta la factura 
número 23. 
Deuda Ferroviaria. Cupón: Amortiza-
ble al 5 por 100, hasta la factura núme-
ro 1.293; idem al 4,50 por 100, 1928, has-
ta la factura número 232; idem al 4,50 





Notarías de Madrid.—Aprobados; 
don Juan Mantilla Aguille, 28,52; 
don Francisco Alonso Rey, 30,20. 
Sanidad Militar.—Aprobado: don 
dido Rodríguez Pascual, 10. 
Cátedra de Derecho Internacional.— 
Para presidir el Tribunal que ha de juz-
gar las oposiciones para cubrir éstas va-
cantes en las Universidades de Sevilla 
y L a Laguna, el Ministerio de Instruc-
ción ha designado a don Camilo Barcia 
Trelles. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 13, jueves. — Santos Antonio da 
Padua, confesor; Peregrino, obispo; Fán-
dila, presbítero; Felícula, Aquilina, vírge-
nes; Fortunato. Luciano, mártires. 
La misa y oficio divino son de la -n-
fraoctava de Pentecostés, con rito eemi-
doble y color encarnado. 
Adoración Nocturna. — San Miguel de 
los Santos. 
Ave María.—A las 10,30, misa, rosario y 
reparto de pan de San Antonio a 72 po-
bres. A las 11, misa, rosario y comida_ a 
40 mujeres pobres, costeada por la seño-
ra viuda de Gaya. 
Corte de María.—De los Remedios, en 
San José, y de la Salud, en la misma 
parroquia, en Santiago, iglesia de la Pa-
sión. 
Cuarenta Horas. — Religiosas Trinita-
rias. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—Función a San Antonio de Pa-
dua. A las 10, misa solemne, predicando 
el panegírico don Mariano Benedicto Es-
taun. 
Parroquia de Nuestra Señora de loa 
Dolores,—A las 8,30, misa de comunión 
general, y a las 10, misa solemne, predi-
cando el panegírico el señor Mayor. 
Parroquia de San Antonio de Padna.— 
A las 10, misa solemne y panegírico del 
Santo por el señor Jiménez Lemaur. 
Parroquia de San José.—A las 8, misa 
de comunión general; a las 10,30, misa 
solemne con sermón, que predicará el re-
verendo padre Diego Tortosa. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.— 
A las 8, misa do comunión general; a 
las 10,30, misa solemne, en la que hará 
el panegírico del Santo don Hernán Cor-
tés. 
Parroquia do San Ildefonso.—A las 8,30, 
misa de comunión general: a las 10,30, 
misa mayor con sermón por el reveren-
do padre don Rafael Sanz de Diego. 
Parroquia de San Martín.—A las 9, mi-
sa para la Congregación de Santa Lu-
cía, en el altar de la Santa. 
Parroquia de San Millán. — A las 10, 
función principal de la novena a San 
Antonio de Padua, con sermón por don 
Amadeo Carrillo. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
misa de comunión general conmemora/* 
tiva de los Jueves Eucaristicos. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
de comunión general para los asociados 
de los Jueves Eucaristicos y Adoración 
Perpetua y Universal al Santísimo Sa-
cramento. 
Iglesia de la Buena Dicha.—Novena de 
los Jueves Eucaristicos; por la mañana, a 
lás 8, todos los días, misa de comunión 
general; por la tarde, a las siete, exposi-
ción, rosario y sermón por los padres 
Manuel Cirujo y Fernando Diez, merce-
darios. 
Iglesia de Jesús (PP. Capuchinos). — 
10,30, misa cantada y bendición del agua 
de San Antonio. E l sermón, a cargo del 
padre Bautista de Campo. 
Agustinos Recoletos (Principe de Ver-
gara, 85).—A las 8,30, ejercicios de San 
Antonio de Padua. 
Comendadoras de Calatrava (Rosales, 
12).—A las 8,15, misa de comunión gene-
ral. A las 10, bendición de los lirios de 
San Antonio y misa cantada. 
Benedictinos (San Bernardo, 79).—De 
7 a 8, en fel salón de conferencias, clases 
de canto gregoriano, por el padre Emilio 
Santamaría. 
Religiosas Clarisas.—Festividad de San 
Antonio, a las 10, misa solemne, con ser-
món, por el señor Martínez Gil. También 
se dará a adorar la reliquia del Santo. 
Religiosas Trinitarias.—Termina la no-
vena a San Antonio. A las 7, misa de 
comunión general: a las 9, misa solemne, 
y a las 6, terminación de la novena, pre-
dicando don Mariano Benedicto. 
San Antonio de ios Alemanes.—A las 
8,30 de la mañana, misa de comunión 
general; a las 10, misa solemne, con asis-
tencia de la Santa y Pontificia Herman-
dad del Refugio, pronunciando el pane-
gírico el señor Sanz de Diego. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to, 7).—A las 8, misa de comunión gene-
ral para los socios de la Pía Unión, Ju-
ventud Antoniana; a las 10,30, misa so-
lemne, predicando el panegírico del San-
to el padre José Moya. 
Santísimo Cristo de la Salud (Ayala, 
12).—A las 11, misa solemne, con ser-
món, por el padre Félix Verdasco García. 
Santo Niño del Remedio (Santa Cata-
lina de los Donados).—A las 11, misa so-
lemne en honor del Santo titular. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
7, 8 y 9,30, misa de comunión general 
para los socios de los Jueves Eucaristi-
cos. Por la tarde, a las 6,30, Hora Santa-
Templo Nacional de Santa Teresa de 
Jesús.—Termina el triduo de San Anto-
nio de Padua; por la mañana, a las 8,30, 
misa de comunión general; por la tarde, 
a las 6,30, rosario, ejercicio y plática. 
* * « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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B I C A R B O N A T A D Ü 
T O R R E S - M U f e O g 
F á b r i c a s c a m a s d o r a d a s 
Vaiverde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, 13. 
Sucursal Valladolid: Miguel Iscar, 6. 
Salamanca: San Justo, 14. 
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E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Cursillistas de 1933.—-Recibimos una 
nota firmada por el Comité Central por 
la cual se convoca a los cursillistas que 
actuaron en el último ejercicio y no ob-
tuvieron plaza, a una reunión que se ce-
lebrará en el calle de la Estrella, 3, el 
próximo domingo, dia 16, a las doce de 
la mañana. L a correspondencia debe di-
rigirse a Meléndez Valdés, 3. • ; 
Asamblea de Profesores de Instituto.— 
Hasta los días 28, 29 y 30 del actual se 
ha aplazado esta Asamblea que la Aso-
ciación de Profesores (catedráticos y pro-
fesores encargados de curso procedentes 
de los cursos de selección) había anun-
ciado para los dias 14, 15 y 16. Se con-
fia que ests retraso permitirá la asisten-




OOS LOS ESTILOS 
Bureaux-Crasifícadores'Fictiero? 
Carpetas • fictias • Guiaa. 
PRESUPUE9I08 m OFICINAS COMPLETAS 
I f l P í Z 
ALMIRANTE. 3 • TEL 10.855 
MADRID 
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H O S P I T A L I D A D D E N T R A . S R A . D E L O U R D E S 
V P e r e g r i n a c i ó n c o n e n f e r m o s a L o u r d e s y a l P i l a r 
( Z A R A G O Z A ) 
SO Junio al 6 Julio. 
Presidida por los EXCMOS. SEÑORES ARZOBISPO D E V A T T A T W ^ 
OBISPO D E ZAMORA VALLADOLID Y 
Jueves 13 de junio de 1935 (8) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N u m . 7.907 
E U R E K A Ü 
E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E 
H O M B R E Y M U J E R , 3 0 P T A S . 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 9 ; M o n -
t e r a , 3 5 ; G o y a , 6 . 
i 
Gorros, 7.apatllla». flo-
tadores y balones : 
Bules , gomas, l inó leum. ar t í cu los para limpieza, mangueras para riego. L a Casa 
m á s surtida M A X I M I N O D E L O P E . Carretas. 27. T e l é f o n o 26706. 
P A R A P L A Y A 
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* U B 1 1 • A B J FAM0SA MARCA |NGLESA í 
n l L L n A i l enehp modelos 1935 i 
E x c l u s i v a : Cast i l la la Nueva y la Vie ja . 
M A R I A N O S A N C H O . F e r n a n d o e l S a n t o , 2 4 
R E C A M B I O S Y E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S . Sin culatas, sin vá lvu las , émbolos dobles, fáci l 
manejo reducido consumo. L a fuerza m á s e c o n ó m i c a que existe. Z E N K E B . MA-
D R I D — M a r i a n a Pineda, 5.—Existencias de todas las potencias de Madrid. 
• • I I 
c o r a z ó n 
d e l h o g a r 
u r a n t e 
v e r a n o 
S a l u d , 
c o n f o r t 
h i g i e n e , 
y t r a n -
q u i l i d a d a t o d a s 
h o r a s p a r a t o d a 
a f a m i l i a . 
A h o r r o t o t a l d e 
C o n s u m o d e f l 
i g u a l a u n a b o m 
S i l e n c i o s o . 
^e/nqerculor 
"Westinghouse 
A u t o - E l e c t r i c i d a d , S . A . 
Prado, 27. — MADRID. 
C R O N I C A DE S O C I E D A D 
Ayer , a las doce de la m a ñ a n a , en l a i d a de S a n t o ñ a , San Pedro de Galatino, 
capil la del palacio ducal de Vi l laher-
mosa, en el paseo del Prado, se cele-
bró la boda de la b e l l í s i m a p r i m o g é -
nita de la casa, M a r í a del P i l a r Azlor 
de A r a g ó n y Guil lamas, condesa-du-
quesa de L u n a , con el joven oficial de 
l a M a r i n a de G u e r r a don Mariano de 
U r z a i z y de Si lva, hijo de l a condesa 
del Puerto y nieto de la duquesa de S a n 
Carlos . 
L a duquesa de L u n a l u c í a elegante 
traje blanco de raso y velo de tul. B e n -
dijo la u n i ó n el cape l lón de l a casa, don 
Hí jar y Conquista 
Marquesas y marqueses de L a G u a r -
dia, L a s Pa lmas , Santa C r u z , Campo 
Fér t i l , A g ü e s e , V i a n a , Manzanedo, T r u -
jillos, Valdesevil la, Truj i l lo , Si lvela, S a -
lamanca, Zahara , Zuya , Viso, Nules, V i -
Uatorcas. 
Condesas y condes de Aybar , Ba i lón , 
Catres , Torres A r i a s , Fontaner, E l d a , 
B a r a j a s , P e ñ a Ramiro , P e ñ a del Mo-
ro, C i r i a , Villagonzalo, Torre A r i a s , v iu-
da de S c l á f a n i , Vi l lamarcie l , Ba i lón , 
R u i s e ñ a d a , P u ñ o n r o s t r o , Teba, San M a r -
t ín , de Hoyos. 
Vizcondesa de P e ñ a p a r d a . 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de Mendivil , 
S k r z y n s k i , Tabeada, Someruelos, V i s -
tahermosa, Diez de R i v e r a , M a r t í n e z 
de Trujo, S i lva , Santos S u á r e z , Here-
día , A y b a r , Verea , Muguiro, R a m í r e z 
de Haro , Brunet , U n i ó n de Cuba, A l -
m o d ó v a r . G a r c í a Loygorr i , R a f a l , R ú s -
poli, U r z á i z , Villagonzalo, A l e m á n , San-
t a C r u z y algunas m á s . 
L o s nuevos duques de L u n a han 
marchado en viaje de bodas para el 
extranjero. 
— A y e r , a las once de la m a ñ a n a , en 
l a parroquia de S a n t a T e r e s a y Santa 
Isabel , lindamente adornada, se cele-
bró l a boda de l a encantadora señor i -
ta M a r í a de los Angeles Noguera y 
Rivero , nieta de los anteriores mar-
queses de C á c e r e s , grandes de E s p a ñ a , 
con el teniente f iscal de l a Audiencia 
de Tarragona , don Antonio Senarega 
Novillo. 
L a novia v e s t í a elegante traje blan-
co de «crepé g a u f r é » y se tocaba con 
velo de tul y diadema de « l a m é » de pla-
t a salpicada de perlas. Como damas de 
honor f iguraban Blanquita Noguera, 
hermana de l a novia, y M a r í a Teresa 
Senarega, hermana del novio, que ves-
t í a n trajes de « t a f f e t a s » azul p á l i d o y 
amplias pamelas, y l a cola de su ves-
tido l a r e c o g í a M a r í a Cr i s t ina P a r d i -
ñ a s y Noguera, pr imita de l a novia, 
p viciosamente vestida con tra je de 
é p o c a . 
Bendijo l a u n i ó n don J o s é Calabuig, 
del Tr ibuna l de l a Rota , quien les di-
r i g i ó breve p l á t i c a , y fueron padrinos 
el padre de l a novia don Vicente No-
guera y Y a n g u a s , mayordomo de se-
m a n a de don Alfonso, y d o ñ a M a r í a 
Novillo S á e n z , madre del novio. 
Testigos fueron: por ella, sus t í o s 
el m a r q u é s de C á c e r e s y don A l e j a n -
dro P a r d i ñ a s y don J o s é N a v a r r o - R e -
verter y L a m a s , representando a su 
padre el subdirector del Banco Hipo-
tecario don J o s é Navarro-Reverter y 
G e m í s , y por el contrayente, don S a n -
tiago Senarega, don J o s é M a r í a C a r r e -
tero, don Fel ipe Clemente de Diego, 
don Fernando D í a z de Bustamante y 
don Jorge de la Cueva. 
L o s invitados fueron obsequiados con 
un aperitivo en el jard ín de un c é n t r i -
co hotel, y los rec i én casados han mar-
chado a pasar unos d ía s en una f inca 
de M u r c i a y luego h a r á n una excur-
s i ó n por otras provincias de E s p a ñ a . 
—Hoy, a las cinco de l a tarde, se ce-
l e b r a r á en la parroquia de la Concep 
c i ó n la boda de l a encantadora s e ñ o r i t a 
M a r í a del P i l a r A z l o r de A r a -
g ó n y G u i l l a m a s 
J u a n G a m í c a , quien les d i r i g i ó una ca-
r i ñ o s a p l á t i c a y l e y ó a l final un tele-
g r a m a del Cardenal Pace l l i en el que 
el P a p a daba su bend ic ión a los novios. 
Padrinos fueron el duque de V í l l a h e r -
mosa, que representaba a don Alfonso 
de B o r b ó n , y l a condesa del Puerto. 
Como testigos asistieron: por la no-
via, sus t í o s los marqueses de Narros 
y Someruelos y los condes del R e a l y 
de Zald ívar , y por el novio, su herma-
no don Alvaro , su t í o el m a r q u é s de 
S a n t a C r u z , su primo don L u i s S i lva y 
Azlor de A r a g ó n , p r i m o g é n i t o del fina-
do duque de Miranda, y el m a r q u é s de 
Viana . 
Terminado el acto, se s i r v i ó a los in-
vitados un e s p l é n d i o almuerzo a los 
novios, con los padrinos y testigos, en 
el comedor de l a casa; a los d e m á s in -
vitados, en varios salones. Todos los 
salones, en los que se admiran valio-
sas obras de arte, estaban lindamente 
adornados con flores blancas y, como 
un adorno m á s , se admiraba l a belleza 
de las encantadoras hermanas de la no-
via, C a r m e n , Isabel y M a r í a , que, con 
los duques, hicieron amablemente los 
honores a sus invitados. 
A s i s t í a n las duquesas y duques de 
Alba , Infantado, Santo Mauro, Soto-
mayor, F e r n á n N ú ñ e z , Montellano, v i u - ' M a r í a J a c i n t a S a n c h í z y A r r ó s p i d e , h i ja 
de los marqueses de Vasto y de Valde-
ras, Grandes de E s p a ñ a , con el joven 
a r i s t ó c r a t a don Alfonso Gordón, conde 
de Mirasol . 
C o n este motivo se han cruzado entre 
los novios y sus famil iares valiosos rega-
los, entre ellos, un "sautoir" de perlas 
con p laca de brillantes, pendientes de 
brillantes, sort i ja de brillantes y abani-
co antiguo, de la condesa viuda de Mi -
rasol; del novio, "riviere" de brillantes, 
broche de brillantes y rubíes , broche de 
perlas y sort i ja de perlas; de sus futu-
ras hermanas, Cr i s t ina Gordón, abani-
co antiguo, y de C a r m e n Gordón, bro-
che de brillantes 
T a m b i é n ha recibido la novia, de sus 
padres, pulsera, pendientes, sort i ja y 
broche de zafiros y brillantes, pendien-
tes de perlas y broche de bril lantes; do 
sus hermanos Isabel y el m a r q u é s de 
L a c a s t a , estuche de cubiertos de plata; 
de sus hermanos los marqueses de Siete 
Igles ias y los condes de Valdemar, ser-
vicio de plata. 
E n t r e los regalos recibidos por el no-
vio figuran: de los marqueses del Vasto , 
pit i l lera de oro y zafiros; de la novia, 
botonadura de zafiros y brillantes y a l -
filer de esmeralda y brillantes; de sus 
futuros hermanos Isabel y el m a r q u é s 
de L a c a s t a , juego de t é de plata; de 
los condes de Valdemar, pit i l lera de pla-
ta y ó n i x ; de su madre, botonadura de 
perlas, y de sus hermanas, reloj C a t a -
lina y cadena de oro. 
A d e m á s , el conde de Mirasol ha rega-
lado a su futura hermana Isabel broche 
de zafiros y brillantes, y a l m a r q u é s de 
L a c a s t a , cartera. L a novia, a la condesa 
viuda de Mirasol , broche de brillantes, y 
a sus futuras hermanas, crucifijo y pul-
sera de brillantes. E l novio, a la m a r -
quesa del Vasto, broche de amatistas y 
brillantes, y a l m a r q u é s del Vasto , a l -
filer de zafiro y brillantes. 
—Hoy , a las cuatro de la tarde, se 
c a s a r á n en la iglesia parroquial de San 
J e r ó n i m o la bella s e ñ o r i t a M a r í a de los 
Dolores Gilbert y Fenech y el directoi 
de nuestro querido colega " Y a " , don V i -
cente G á l l e g o y Castro. 
= A y e r , a las diez y media de la no-
che, se ce lebró en el teatro Ca lderón 
el anunciado recital de G o n z á l e z M a r í n 
a beneficio de las Escue las M a r í a C r i s -
tina. Dado lo avanzado de la hora en 
que t e r m i n ó la fiesta y el exceso de 
original de hoy, m a ñ a n a daremos cuen-
ta de la misma. 
Viajeros 
H a n marchado: a Ciudadela, el mar-
q u é s de Menas Albas; a T a r a n c ó n , don 
Pedro R a m í r e z ; a E l Escor ia l , d o ñ a As-
c e n s i ó n Váre la ; a Vil las-Viejas, don Ma-
cario Gonzá lez ; a L a Cor rada, d o ñ a Ma-
tilde F e r n á n d e z ; a Gijón, don Angel T u -
ya; a Monzón, don Enr ique Cortiles; a 
Rubielos A'itos, don Marcelino V a l e n t í n ; 
a Cullera, don Bernardo Alemany; a 
Herencia, don Cipriano Soriano. 
N e c r o l ó g i c a s 
E n su residencia de Puerto de Santa 
Mar ía ha fallecido días pasados el señor 
don Rafae l Osborne y Cuezala, hermano 
del recientemente finado conde de Os-
borne. E s t a b a casado con doña L u i s a 
Macpherson y B o n m a t í , de cuyo matri-
monio hay varios hijos. 
—Don Higinio D í a z Gonzá lez ha falle-
cido ayer en Galapagar, y hoy se ver iñ 
RADI0TELFF0N1A 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J - l> 
2 x metros).—8: «La P a l a b r a » . — 9 - «co-
tizaciones de Bolsa. Calendario astro-
n ó m i c o . S a n t o r a l . - 1 3 : Campanadas; 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o ^ 1 « c o c k - t a i b 
del día». M ú s i c a v a n a d a . — I S . á ü . « r r e 
c i o s a » . «Mosa ico» , « I n t e r m e d i o » . - 1 4 . 
Cambios de moneda. M ú s i c a v a n a d a ^ -
14.30: « M o s k o w a » . - l 5 : . L a P a l a b i a » . 
M ¿ s i c a v a r i a d a . - l 5 , 3 0 : . L a ^ o r o f t » 
« N o c h e en la bah ía de P a l m a » , 
n i ñ a s de mis o j o s » . - l 7 : Campanadas. 
M ú s i c a l igera . -17 .30: «Guía del viaje-
ro». M ú s i c a ligera. «Las carreteras ^ 
E s p a ñ a » . Reci ta l de ó p e r a . - 1 8 , 3 0 . Co-
tizaciones de Bolsa. «La P a l a b r a » . Jue-
ves í n f a n t i l e s . - 2 0 , 1 5 : «La P a l a b r a » . -
20 30: Consideraciones sobre la c ircula-
c ión urbana en las grandes poblaciones. 
21: « P a y m o n d » . - 2 2 : C a m p a n a d a s . -
22 05: « L a P a l a b r a » . « R i m p í a n t o » , «El 
anillo de hierro», «El reloj de Lucer-
na» , « A m o r y olvido». L a m a r c h e n e r a » , 
« L a b o h e m e » . Canciones portuguesas -
L o . l S : M ú s i c a de bai le . -23 ,45: «La 1 a-
l a o r a » . — 2 4 : Campanadas . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2).—14: S in-
ton ía . « T a n n h a u s s e r » , « R a p s o d i a hún-
g a r a » , «Los picaros e s t u d i a n t e s » , « D a n -
zas a l e m a n a s » , « L a u r a la sombra» , 
« A v e v e r u m » , «La rosa del aza frán» . 
«El barberillo de L a v a p i é s » , « A los ma-
res de H a w a i í » , «El caser ío» . Noticias. 
17,30: S i n t o n í a . P r o g r a m a infanti l .— 
18,15: P r o g r a m a variado.—19: Noticias. 
M ú s i c a de baile.—22: S in ton ía . «Ade-
l i ta» , « S u s p i r o s de la A l h a m b r a » , « D a n -
za m o r a » , « L a M a r c h e n e r a » , «Aída» , 
« D o ñ a F r a n c i s q u i t a » , «So leares» , «Ro-
s a s » , « F a r r u c a » , «Wérter» , « U n a gita-
ni l la» , « L o h e n g r i n » . — 2 3 , 3 0 : M ú s i c a de 
baile.—23,45: Noticias. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros 
cará la conducc ión del cadáver â  la Sa-
cramental de Santa María. 
Ult imas creaciones de joyas modernas, 
brillantes primera calidad. Pendientes y 
broches "Clips". Precios a lmacén . J O Y E 
R I A J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zara 
goza, 9. 
Nuevo producto " D O R O T H Y G R A Y " , 
el " M A S Q U E F R A P E E " , crema masca-
ril la, tónica , refrescante, que da belleza 
definitiva. L a preferida por las "Stars" 
de Hollywood. P ida el tarro a pesetas 20 
en P E R F U M E R I A U R Q U I O L A , Mayor, 1 
C A S A S E R N A 
Art í cu los de viaje, g r a m ó f o n o s , escopetas 
pianos e infinidad de objetos de ocasión! 
H o r t a l e z a , 7 ( r i n c o n a d a ) 
T e l é f o n o 10290. Sin sucursales. 
| ¡ • B • H H ,» U * M te ü . u M ^ | 
P a r a P r i m e r a C o m u n i ó n 
L a Casa mejor surtida en trajes, crucifl. 
jos, cordones, fajines y lazos. 
E L E S C U D O I N G L E S 
Sas trer ía de A N I C E T O R E C U E R O 
Cruz, 25, esquina a Gato, 1, Madrid. Te. 
l é fono 14948. E s t a Casa no tiene ninguna 
sucursal. 
• H H D E • ¡•"II •!"«•1 U "i S 1 B : a •) 
D e p o r t i s t a s : R e p a r a d el d e s g a s t e 
f í s i c o c o n 
PASA MOSCATEL 
DE MALAGA 
iiiuiiiiHiiiaiiHimiiBiiiH"11'"11111'11™ n i i i i i i i i i i 
COLA DRAGON 
Pintura en polvo, en blanco y veln-
t lún colores, que, mezclado con agua 
fría, permite obtener una pintura al 
temple, en el momento, de admirable re-
sultado. Con un kilo se pinta una ha-
bi tac ión de dos camas. Uselo y se con-
vencerá . No lo admita m á s que en pa-
quetes precintados, pues malos comer-
ciantes, que no lo tienen, recomiendan 
otros productos que no son C O L A DRA. 
G O N ni sus resultados pueden compa-
rarse. Precio del paquete de kilo, 1,5o. 
Venta: en droguer ía J u a n de la Serna, 
Santa Isabel, 18. D r o g u e r í a Sotorrio, Se-
rrano, 88. Alfredo Aleix, Prado, 15. Dro 
guer ías y Productos D r a g ó n . G I J O N . 
F U E N S A N T A 
Presenta su nueva co lecc ión de trajes 
de campo y playa. Génova , 17. Tel . 34422. 
S A N A T O R I O 
P E Ñ A - C A S T I L L O 
Residencia para enfermos del aparato di-
gestivo, diabetes y sistema nervioso. To-
x i c ó m a n o s . Cocina de rég imen . Parque 
once hec táreas . S A N T A N D E R . Director: 
Doctor Morales. 
t 
E L S E Ñ O R 
diaz wms.i 
H a f a l l e c i d o en G a l a p a g a r el 
d í a 1 2 jun io de 1 9 3 5 
a los 43 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos 
R. L P. 
Su madre, doña Aurora Gonzá-
lez; t ías , Suspiro y Margarita; pri-
mos, sobrinos y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos 
una orac ión por su alma. 
E l entierro t e n d r á lugar hoy, 13, 
a las doce de la m a ñ a n a , en el 
cementerio de la Sacramental de 
Santa María. 
No se reparten esquelas. 
—IWIIIIWI miüimmiiiBiiMuifli 
" A L A S " , E m p r e s a Anunciadora. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabras ..M.M.M.M....M.. 0.80 ptas 
Cada palabra máf ..M.M.M.^,M.M.MM 0.10 • 
Más 0.10 ptas. por Inserción en concepto de thrrim 
iuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiuiiiim 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, A lca lá , 12. 
Agencia L a Prensa , Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Agencia Rex, P i y Margall , 7. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. P i y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano P é r e z , 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia L o s Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 52. 
Sociedad Alfa Limitada , Montera, 
n ú m e r o 32, Madrid. 
ABOGADOS 
SEÍfOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-siete. (5J 
A B O G A D O . Consulta tardes, cinco pesetas. 
Avenida República, 27 (Puente Vallecas). 
(V) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, asegurando al-
quileres. Especializada en "contrarrevi-
eiones". Monteleón. 24. (3) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadís imas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (18) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
F E R N A N D E Z envía urgentemente a pro-
vincias certificados penales, cuantos do-
cumentos precisen. Atocha, 63 moderno, 
segundo Izquierda. (T) 
A G E N C I A Berasaluce. Alquileres d© villas, 
pisos amueblados; referencias gratuitas. 
San Marcial, 35 (ático) . San Sebastián. 
(9) 
D E T E C T I V E , vigilancias, Informaciones 
reservadísimas, Madrid, provincias; pre-
cios incompatibles. "Centromeño". Prín-
cipe, 14, principal. 15816. (8) 
F E R N A N D E Z envía provincias certificado 
penales. Atocha, 63, segundo. (T) 
D E T E C T I V E , vigilancias, informaciones 
reservadísimas, Madrid, provincias; pre-
cios incompatibles. "Centromeño". Prin-
cipe, 14, principal. 15816. (8) 
D O C U M E N T A C I O N E S rápidamente, infor-
maciones reservadas. Híspanla. P i Mar-
gall. 7. (V) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30, Teléfono 13279. (T) 
ALMONEDAS 
M U E B L E S , los mejores, los m á s baratos, 
dn mayor duración, tenemos estas nor-
mas de siempre; hoy con más motivo, 
por reformas. Flor Baja . 3. (5) 
L I Q U I D A C I O N . Salón dorado, comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganitos, 17. 
(20) 
CAMA niquelada o plateada. 75 pesetas; 
de matrimonio. 110. Puente. Pelayo. 31. 
(T) 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general; precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y mas oa-
ratos. Sen Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas; infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna. 13. (5) 
CAMA, colchón, almohada. 60 pesetas. L u -
na. 13. (5) 
NOVIOS: Tres precios para la casa com-
pleta: Alcoba con cama de metal, co-
medor completo y recibimiento^ pesetas 
550. 850 y 1.200. J . Garrido. Fernández 
de los Ríos. 31. ( V j 
F O R M I D A B L E liquidación de muebles y 
camas doradas Atocha, 20. (3) 
T E S T A M E N T A R I A . Ultimos días. Liquldau 
ción salón, comedor, radio, porcelanas, 
varios muebles. Lis ta , 34, hotel. (2) 
POR marcha diplomático vendo toda la ca-
sa, muebles lujo. Niceto Alcalá Zamora, 
48, bajo izquierda. (2) 
B U E N O S muebles arte, reglo despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
P L A Z O S , 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas, radio. Crédito Familiar. Preciados, 
27. Teléfono 11957. (2) 
A U S E N C I A urgente, vendo piso lujo, co-
medor moderno, magnifico despacho, tre-
sillos cuero y tapizado, sillerías, mesas, 
vitrinas isabelinas, alfombras, cuadros, 
arañas , muebles "hall" y demás enseres. 
Velázquez, 30, primero izquierda. (16) 
Q U I E B R A . Conocidísimo fabricante liquida 
suntuosís imos muebles, despacho, elegan-
t í s imas alcobas, formidables comedores, 
tresillos, recibimientos. Novios, agradece-
remos véanlo. Fuencarral, 21, entresuelo. 
(18) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado. 3. (21) 
P O R C E L A N A S , miniaturas, abanicos, bi-
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
ALQUILERES 
PISOS. Información garantizada, todos pre-
cios. Postas, 23, entresuelo. (V) 
T I E N D A S . 70 pesetas; con vivienda 150; 
taller con Idem, 80; naves, 60. Embajado-
res. 104. (2) 
C U A R T O S . 60: ático. 85. Ercl l la . 19; E m -
bajadores. 104. (2) 
A V E N I D A Plaza Toros, 11, cuarto todo 
confort. (18) 
LOMB1A, 12. Espacioso exterior, baño, gas 
150. (18) 
T I E N D A , vivienda, propia huevería, frute-
ría, etc. 95 pesetas. Núñez Balboa, 92; 
al lado biego León. (10) 
GOYA 80. Casa nueva. Cuartos todo con-
fort.' (18) 
43 duros, lujosísimo, dos escaleras, dos as-
censores; muros, techos forrados corcho; 
baño lujo, calefacción central, lavabo 
dormitorio, servicio, W, C , "hair, des-
pensa, cocina, seis habitables. Goya. 116. 
(T) 
F E R N A N D E Z lo ve todo, lo sabe todo. Te-
léfono 20454. (T) 
CASA campo sobre la playa. Castrurdia-
les. Informes: Teléfono 13811. (2) 
G R A T I F I C A R E quien propc jlone pequeño 
piso sobre 28 duros, posible confort. P 
B A T E , 52267. (T) 
P i s o amueblado, junto al Retiro, m y eco-
nómico; 3 a 4. Teléfono 58557. (T) 
G R A N local-nave tres huecos calle, propio 
industria, almacén, muy barato, situación 
inmejorable. Meléndez Valdés. 60, próxi-
mo Princesa. (T) 
CASA nueva, tiendas, cuartos calefacción, 
mercado; Porlier, esquina Hermosilla. (3) 
C E R C E D I L L A . hotel cuatro alcobas, agua. 
Ronda Valencia. 23. (3) 
M E J O R sitio Sierra (Mataespesa Alpedre-
te), hoteles 1.000 a 3.500 pesetas. Teléfo-
no 18770. (V) 
EN Irún (Guipúzcoa) alquílase veraneo ga-
binete dos camas, propio matrimonio o 
dos amigos, sitio inmejorable. Razón: 
Campomanes, 4, cuarto Izquierda; de 5 
a 7. (3) 
A L Q U I L O , vendo hotel estación Robledo 
Chávela. Luchana, 11. Busto. (T) 
G R A N nave Industria, depósito, 300 pese-
tas. Ronda Atocha. 35. (7) 
PISO amueblado, confort. L a r r a , 11. (T) 
H O T E L todo confort, próximo carretera 
Coruña. Teléfono 49248. (2) 
P I S O S desalquilados, muchís imos, todos 
precios. Príncipe, 4, principal. (3) 
C U A R T O S , 20, 22 y 32 duros, todo confort. 
Alonso Cano, 60. (5) 
T O R R E L O D O N E S . Alquílase hermosa fin-
ca, confort, garage. Romanones, 1. ter-
cero; 1 a 5. (V) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
L O C A L amplio, garage, almacén, tienda. 
Blanca Navarra, 7. (T) 
MUDANZAS por capitonés guateados. Tras-
lado muebles Madrid, provincias. Precios 
económicos. Callejón Leganitos, 6. Telé-
fono 31608. (10) 
V E N D O o alquilo patio, encerrar 8 camio-
netas, con nave, próximo Cerro Plata, 
poca renta. Razón: Valeria, 1. Amores. 
A L Q U I L O locales, industriales, comerciales. 
Espléndidas luces, próximos estaciones. 
Acacias, 4. (8) 
A L Q U I L A S E hotel Villalba, 2.000 pesetas; 
baño, agua corriente, teléfono, garage. 
Razón: Teléfono 70117. (7) 
E X T E R I O R , ocho habitables, todo confort, 
orientación Mediodía, 200 pesetas. Aya-
la, 61. (11) 
P R E C I O S O cuarto, 38 duros. Santa Engra-
cia, 74; ascensor. (2) 
B U E N sótano, mucha luz, a lmacén, Im-
prenta, etc. Menorca, 19. (3) 
M E J O R orientación, máximo confort, 6 ha-
bitables. Iblza. 19, autobús 5, entrada 
Retiro. (3) 
S E alquila local para tienda u oficina. Mar-
tín Heros, 43. (T) 
C U A R T O ocho habitaciones grandes, con 
sol, todo confort, con, sin. Garage, Zur-
bano, 53. (T) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos, "E'l Centro"; mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3; San Bernardo 95; Goya. 56. (21) 
C A S I T A amueblada, 60 duros temporada. 
Collado Mediano. Cardenal Cisneros, 76, 
entresuelo izquierda. De 12 a 5. (V) 
F I N C A próxima Madrid se alquila por tem-
porada o anualidad. Amplia vivienda, ca-
za, "tennis", piscina. Informes: V. Ga-
mazo. General Castaños, 3. (T) 
D E V A , Guipúzcoa. Hermosa casa, huerta, 
baño, alquílase amueblada. Informes: 
Gregoria Murguía. San Martín, 42. San 
Sebastián. (9) 
V E R A N E O Cercedilla. Hoteles todos pre-
cios. Lagasca, 25, Jardín. Teléfono 56712. 
(10) 
N A V E espaciosa se alquila para guardar 
"autos", industria, a l m a c é n , depósito. 
Martínez Izquierdo, 14. (21) 
C U A R T O interior, ascensor, 15 duros. Fer-
nández de los Ríos, 40. (T) 
BAYONA-Galic ia . Precioso chalet amuebla-
do, jardín, frente playa. Velázquez, 69. 
(T) 
A L Q U I L A S E piso céntrico, propio oficina, 
vivienda. Razón: Santa Feliciana, 4, de 
3 a 6. Chavarría. (3) 
S E M I B A J O , Alonso Cano, 9. Cuatro habí-
taclones, 45 pesetas. Cédula corriente, úl-
timo recibo, fiador y fianza. (2) 
E N T R E S U E L O , Lista, 47, todas comodida-
des, 225; sólo personas honorables. (2) 
L O C A L , Leganitos, 40, bajo, frente plaza 
España, 200 pesetas. (2) 
A L Q U I L O buena finca de recreo, próxima a 
Madrid, renta módica. Razón: Puerta de 
Moros, 4, vaquería. (3) 
M E N D I Z A B A L , 85, exteriores cinco habí-
taciones, baño, calefacción central, ascen-
sor, teléfono, 31 duros. (6) 
P A R A industrias, almacenes, alquílase edi-
ficio, grandes naves, vivienda. Cana-
rias, 9. (3) 
M E N D I Z A B A L . 76, casa lujo; cuartos sie-
te habitaciones, baño precioso, cocina es-
maltada, calefacción central, ascensor, 
montacargas, 50 duros; un bajo, seis ha-
bitaciones, 30 duros. (6) 
E X T E N S A finca próxima Madrid, garage, 
agua abundante. Teléfono 58575. (T) 
R E I N O S A, piso amueblado; tratad: Santa 
Engracia, 122. Hoyos. (V) 
L O C A L ventilado, mucha luz. Calle del Fe -
rrocarril, 36. (11) 
MONISIMO exterior, todo confort, bien si-
tuado, 150 pesetas. Narváez , 19. (2) 
C O N F O R T , 9 piezas, 260 pesetas. General 
Gráa, 56. (T) 
P A R T I C U L A R , confort, exteriores Gran 
Vía Valverde, 1, frente Telefónica. Pre-
guntar portero solamente. Señor Herrero. 
(T) 
E N T R E S U E L O amplísimo, 15 habitables, 
propio oficina, médico, etc., 300. Ramón 
de la Cruz, 51. (T) 
A L Q U I L A N S E pisos todo confort. General 
Arrando, 21. (T) 
A L Q U I L O hotel gran confort, próximo Per-
dices. Díaz. Cerro Aguila. Aravaca. (T) 
C E D E R I A gratuitamente casita próxima 
Perdices a familia honorable con garan-
tía. Díaz. Cerro Aguila. Aravaca (T) 
A L Q U I L O hotel espacioso, confort, sitio 
inmejorable, inmediato Hipódromo, 450. 
(T) 
P L A Y A Salinas, hotel catorce camas, fron-
doso jardín. Pardiñas, 17, tercero izquier-
da. Vilariño. (2) 
E N T R E S U E L O , fachadas calle y jardín, so-
leadísimo, nueve habitables, espaciosas, 
todo confort, 55 duros. Castelló, 49. (2) 
C U A R T O todo confort, 275 pesetas. Nar-
váez, 26. (V) 
L O S Molinos. Hotel todo confort y piso 
principal, independientes, amueblados, 
jardín, garage, frente parada autobuses 
diarios Madrid. Progreso, 14. (A) 
V E R A N E O próximo Madrid, nueve camas. 
Jardín, terrazas. Teléfono 19927 (A) 
H O T E L Pozuelo, frontón, gran arbolado, 
210 pesetas mensuales. Vi l la Zuri. Colo-
nia Benítez. (V) 
S A N Sebastián. Ofrecemos pisos, villas. I n -
ternacional. Príncipe, 1. San Sebast ián, 
Bengoechea, 3. (V) 
P I S O S . Listas, 2 pesetas. Centro Alquile-
res. Príncipe, 1; Preciados, 10; Pi Mar-
gall, 7. (V) 
A L Q U I L A S E lujoso hotel, gran jardín, ba-
rrio Salamanca, todo o mitadi Razón: 
Centro Internacional. Principe. í . (V) 
A T I C O , cuatro habitaciones, baño, aseen-
sor, teléfono, ciento veinte pesetas. Her-
mosilla, 63. ( E ) 
A L Q U I L O alcoba, gabinete, baño, ascensor. 
Apodaca, 13, primero derecha. ( E ) 
A L Q U I L O piso en hotel, dando dos calles, 
exterior, once habitaciones, baño, todo 
confort, 27 duros. Avenida Federico R u -
bio Galí, 221. Próximo Francos Rodrí-
guez. Tranvía, "Metro". (g) 
S A N T A N D E R . Piso amueblado, baño, gas 
Santa Engracia, 155, entresuelo centro 
desde 11 %, y teléfono 59361. (X) 
AUTOMOVILth 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos eemi 
nuevos. Los más baratos. Santa FeliHn 
na. 10. Teléfono 36237. ^ l ) 
C A M I O N E S y ómnibus usados, diferente» 
marcas y tonelaje, precios económicos^ 
Garage Cotlsa. Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L . coche inglés de más calidad 
Alcántara. 28. (3) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba. 
rato. Casa Ardid Génova, 4. Envíos nm 
vlnclaa. 3 ^ y j 
yVí™££'2Í!8618 cmndr08 má» ̂  
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad ram 
dez, economía. Alcántara, 28. • (3) 
V A U X H A L L , modelos catorce, veinte ca-
ballos. Alcántara. 28. (3) 
B E D F O R D , camión inglés, material, r a 
bricaclón perfectos. Alcántara, 28. (3) 
C A M I O N E S Lat l l . modelos gasolina, acei-
te pesado. Alcántara, 28. (3) 
ENSEÑAMOS conducir automóviles . 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora. 56. (2) 
G A R A G E Independiente, dos camionetas. 
125 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
C A R N E T . Garantizo conducir camiones, 
automóviles , motocicletas. Código, meca-
nica, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
(7) 
G R A N D E S ocasiones, Chrysler moderno, 
otro, 75; Bulck, Hudson. Nash. Opel, 
Austln; otros. Serrano 55. patío. (T) 
A U T O M O V I L E S nuevos. Alquiler. 2 pese 
tas hora. Servicio permanente. Torrljos 
20. Teléfono 61261. (7) 
F I A T cupé royal, 8 caballos; Chevrolet i 
plazas, 15.000 pesetas; Ford, Essex, del 
30. Príncipe de Vergara, 34. (T) 
F O R D cuatro puertas, perfecto estado. Vi. 
llamejor. 5. (T) 
ABONO, medio abono, Nash particular lu 
Jo. Económico. Conducido dueño. Teléfo-
no 55770. (T) 
COMPRO particular coche pequeño, moder. 
no. Venancio Aguirre. Lista Correos. ( T ' 
V E N D O chasis Saurer, camionetas, una re-
parto; carrocería. Fermín Galán, 17. 
Puente Vallecas. (3) 
M O T I V O ausencia permanente, vendo ur-
gentemente Buick sedan, matrícula 40.000. 
mecánicamente bien, cubiertas nuevas, 
barato. Teléfono 41649; de 1 a 4. (3) 
O C A S I O N . Fiat , 10 caballos, conducción, 
bien calzado. Teléfono 70243. (3) 
D I N E R O rápidamente para automóviles . 
Fuencarral. 143. tardes. García. (3) 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto 
móviles , motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas, 89. (5) 
A U T O M O V I L I S T A S : Carnet cond ir. me 
cánica, reglamento, documentos, todo 9(-
pesetas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co 
ches europeos, americanos, nuevos. San 
ta Engracia. 6. (2) 
R E C A U C H U T A D O S Badals. por integra-
les únicos garantizados; máximo resul-
tado. Cubiertas, cámaras ocasión. Ma-
drazo. 9. 
L1QU1UO coches desde 1.000 pesetas, cam 
bio,-facilidades. General Pardiñas, 89. (5i 
V E N D O Renault barato. Martin Heros 43 
portería; 3 a 4. ' 
P A R T I C U L A R , Chrysler conducción inte-
rior, inmejorables condiciones. Velázquez 
¿6. ( T j 
fhoB-f ^ . ^ a s , más antigua, acredi-
tada, garantizo carnet. Luchana. 35. (3) 
P A R T I C U L A R vende Ford del 30, comple-
tamente nuevo. Zurbarán, 14 (T) 
™ ^ v í ° t z 0 „ 2 r á r 4 e „ q , U i r < i a ' C ' ; m P , e t a T Í ) 
C H R Y S L E R 7 plazas, modelo 1933. toda 
prueba. Alcalá Zamora. 14. (3* 
^ r a S í V m n Í b U S línea' 24 asie"tos. baratísimo. Principe. 14, primero izquierl 
A U T O M O V I L E S de garantía: Packard, 
Hispano. Citroen 7. Ford. Autoplano, 
Chrysler. Hudson. Otros, cinco, siete pía-
zas. Ayala, 7. (T) 
V E N D O moto pequeña, 49500-M., 1.000 pe-
setas. Núñez Balboa, 24, garage. (T) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Boñar (León). Aguas bi-
carbonatado - sódico - cálcicas . nitroge-
nadas. L a s más nitrogenadas de España. 
Muy eficaces para todas las afecciones 
del aparato respiratorio. Artritísmo y con-
valecencias gripales. Clima seco, 1.000 me-
tros altura. Temporada oficial: 30 de ju-
nio a 30 de septiembre. (T) 
CAFES 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
CALZADOS 
A L Q U I L E R abtomóviles 1935, 2 neseta-í hn 
ra. Viajes. 0.25 kilómetro; se^icio ne?" 
manente. Doctor Castelo." 20. S é f o n o 
(7) 
^ r P Z l 8 ^ ^ ComPro automóvil, verda-tlok ' matrícula alta. Teléfono 
T?oIJ0dPPhr^PÍettaí'Í? de cuatro 0 más vehlcu-
a?52664 telefonear ™ beneficio propio 
( E ) 
E ? a r e l ó n S I ? Í ^ J A S : .en l m Pesetas B'^'< 
M a ^ e l CCoaít?nda%.CÍnCO P * " * ' 
' l . ^ . ' T e S ^ o n o ^ ^ ^ 1 1 0 5 ' CÍnC0 PlaZ(¥) 
Z A P A T O S descanso: 1 señora. 9,75; caba-
llero. 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
CONSULTAD 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado 
Hortaleza. 61. Contesto provincias. (2) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada 
Doctor Hernández. Duque Alba. 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias correspon 
dencla. (5j 
M E D I C O Loco. Desahuciados. Ribera Man-
zanares. 67. Consulta. 25 pesetas. (2) 
A N T I G U O consultorio doctor París Roma-
nones, 2. Piel, sífilis, blenorragia com-
plicaciones de la misma. (2) 
E N F E R M E D A D E S sexuales y génltourlna-
nas. Consulta particular. Hortaleza 30 
Tres-seis. ' ^ 
R A Y O S X . Reconocimiento, cinco pesetas 
Enfermedades estómago, hígado, intesti 
nos, pulmones. Tratamiento sin operar 
Corredera Baja. 5. (g) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embaraza-
das, pensión, consultas. Santa Isabel, 1. 
(20) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza. 61, Provincias, sello (2) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia em-
oarazadas. económica. Mayor, 40. ( l i ) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hosne-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
PAZ iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7 (g) 
PROFESOlí A partos, consulta reservada 
embarazadas Médico especialista. Alca-
lá, 157. principal. (5, 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospédale 
embarazadas. Médico especialista Car 
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
A S I S T E N C I A partos, consulta, hospeda-
jes. Felipe V, 4 (Opera). (5) 
J O S E F I N A Martínez. Asistencia p a r t o s . 
Consulta económica. Montera, 7, (2) 
COMPRAD 
PAGO bien muebles, libros, trajes, ropas 
objetos, máquinas escribir, aparatos ra-
dio. Teléfono 74133. Puente. (7) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga ma.-
que nadie Granda. Espoz y Mina 3 en 
trésnelo. ' 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, ob-
jetos, pisos enteros, porcelanas, crlstale-
rías, condecoraciones, libros, cuadros pa 
go Inmejorablemente. Teléfono 52776 
Adolfo. /3j 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo 13 Telé-
fono 11625. (2, 
M O T O R E S , máqulnarla. talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Populat 




P A R T I C U L A R , compro muebles, ropas, ob-
jetos, saldos, máquinas, libros Teléfono 
71267. Miguel. (2) 
P O R C E L A N A S , miniaturas, abanicos, bi-
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes. 10 (21) 
P A R D I R A S . 17. Paga Insuperablemente pi-
sos antigüedades, bohardillas; vamos 
rápido. 52816. (6) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos d* 
radio. L a Casa que más paga. Sagasta, 
4. Compra . Venta. (2) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, oaicu-
lar. Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) 
COMPRO domicilio alhajas, oro. plata. 
Bravo. Romanones, 10. Teléfono 75825. (3) 
NO vender oro y plata sin consultar pre-
cios. Almirante, 8, platería Teléfono 
14553. (7) 
COMPRO muebles, objetos, antigüedades, 
pago bien. Teléfono 74108. (V) 
PAGO espléndidamente pisos completos, 
antigüedades, ropas, plata, menudencias. 
Jesús . 74883. (V) 
ORO. 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas. Plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3), 
M U E B L E S , alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas; pago su valor. Espíritu Santo. 24< 
Compra, venta. Teléfono 17805. I'*' 
PAGO increíble muebles, objetos 
pensiones. Voy rápido. 31746.' 
NO venda nada sin avisarme. Compro 
clase antigüedades, pisos enteros, oro y 
plata, condecoraciones, libros, máquinas 
coser, escribir, alfombras, tapices, menu-
dencias, sótanos y bohardillas. Ballester. 
Teléfono 73637. (18) 
DENTISTAS 
V A Z Q U E Z de Velasco. dentista america' 
no. San Bernardo. 16. 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teluro-
no 20603. ' (T) 
D E N T I S T A . Gurrea ha trasladado su con-
sulta de Magdalena, 28. a Alcalá, 22. pri-
mero (Junto al cine Alkázar) . Teléfono 
11536. Dentaduras completas sin Pa'3*^!). 
P U E N T E S y dentaduras a plazos, extrac-
ción permanentemente muelas sin dolor, 
5 pesetas. Carretas. 19, principal. (10' 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S . Enseñanza fácil, rápida, eficaz. 
Edward Turner. Teléfono 54037. ÍT; 
A C A D E M I A Berdú. Ciencias, militares, far-
macia, laboratorio, química. Carretas, f ' -
SEÑORITA parisina. Joven, licenciada S"̂ " 
bona, francés. Dato, 21. 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Castelló. SÍ' 
Especializa en la enseñanza rápida, eli-
minando dificultades estudio, evidencián-
dose prontamente conocimientos adqmri-
F R A N C E S , Inglés, enseñanza rápida, 
voz. Teléfono 55069. 
M A T E M A T I C A S , Ingenieros, ciencias. 
VlV» 
tV) 
.-T1Í-««v./ia. i i , L ." • 
litares, bacliillerato. Magisterio, comercio. 
Valverde o»<r„„^~ • (W . 35, segundo, 
A C A D E M I A Bilbao Cursos verano. Ba-
chillerato, comerció, ciencias, griego. B*K 
canografia (alquilamos), taquigrafía, ciw 
tura. Fuencarral. 119, segundo. 1 ' 
C L A S E S bachillerato, idiomas, profesor câ  
tóllco, domicilio. Teléfono 55423. 1 
A C A D E M I A España. Reconocida P ^ P ^ J 
ción competente, cultura general, ta*t^ 
mecanografía, contabilidad, amplia orfe 
nizaclón estudios bachillerato. der( 
Profesorado ayudante Universidad 
ta matricula. Montera, 36 (T) 
tlculares y grupos, Goya. 40. 
60288. De 2 a 4. 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura generAil 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. ^ 
varez Castro, 16. 
. . \ 
F K A N C E S A . lecciones curso verano. P* ' \ 
tlculare» v arninoa rínva 40. Telétoi' (A) 
M A D R I D — A l i o X X V — N ú m . 7.968 E L D E B A T E (9) 
Jueves 13 de junio de 1935 
¥»EK1T0S ní?rIcola8- Preparación completa 
hasta total ingreso en la Escuela. 150 pe-
actas, pagaderas en tres plazos. Cardenal 
Cisneros, («, principal. Teléfono 49597. Ho. 
ra^ de matricula, de 4 a 9. (3) 
LFX'GION postal Taquigrafía. Ferraz, 22 
Garda Bote, taquígrafo del Congreso. (24) 
X B A S r A S O colegio católico subvencionado 
no poderlo atender. Escriban: Señor Mar 
tlncz. "Alas", Alcalá, 12. ^ 
( I .ASES Ingreso primero a domicilio, 15, 20 
pesetas. José Fernández. García Paredes 
15, segundo número 2. (y j 
p B O F K S O K U S domicilio, m a t e m á t i c a s , 
francés, bachillerato, carreras. Escriban: 
j i . Daimlel. Goya. 21, segundo. (E) 
CXErNCIAS Exactas. Preparación militar, 
clases particulares. Narváez, 52, cuarto. 
( E ) 
p B O F E S O R Inglés, francés, módico. Tres 
Cruces, 4, pasaje. (1S) 
TAQLÍtiRA1'',Ai mecanografía, contabili-
dad, aritmética, gramática, ortografía. 
Atocha, 37. gg) 
OKKFX'K.SK profesor particular, bachille-
rato, cultura general, contabilidad. César 
pozo. San Bernardino, 15 (V) 
JOVKN profesor enseñarla niños idiomas, 
cultura general, durante verano. D E B A I 
T E , 52336. (T) 
j S S T l T r T R I Z ofrécese verano, español, 
francés, inglés. Alburquerque, 5. (T) 
J O R R E O S , Telégrafos, Policía. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. • (3) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín", la gran revista para n iños , publica todos los jueves P ¡ ? " * f í - v ' 
plcta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que pubUca E l - V U t S A i i ; -
L r. q f a 
8 
—Como no llegue hasta el casco del — Y a ha picado, 
galeón me va a dar un disgusto. 
—Cuando se despierte, va a creerse un 
trasatlántico. 
E S P E C I F I C O . 
E N F E R M O S estómago. Probad "Gastrlli 
na", porque es medicación que combate 
la causa de vuestra enfermedad. Karma 
das. (3) 
U X A S gotas lodasa Bellot en comídRs pu-




F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más Importante y acreditada. Alcalá, 6(i 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
V E N D O hotel sin estrenar, 80.000 pesetas 
contado o plazos, Junto "Metro", tranvía 
autobús; sitio tranquilo. Padilla, 72. (2) 
COMPRA-venta de rústicas y urbanas, acl 
ministraclones, anticipando renta. M. 
Fraile. Carlos I I I número A (T) 
C l ' E S T A Perdices vendo parcelas con agua. 
Informarán: Teléfono 57230. (3) 
R E G I A mansión en Gijón, frente a la ca-
, rretera de Somió; amplísimo y lujoso edi-
ficio en 10.000 metros de terreno, con her-
m - i z o parque y frutales escogidos, manan-
tial de agua propio, vendo o permuto por 
propiedad en Buenos Aires. Informes: 
Villa Asunción. Somió. Teléfono 2197. (T) 
VENDO casa junto plaza Colón. No tiene 
cargas. Precio, 450.000 pesetas. Apartado 
9084. Cédula 2228. (2) 
FIN'CA productiva, recreo, horizonte, pano-
rama espléndidos, más bonito provincia, 
40 kilómetros Madrid; superficie, 12 millo-
nes pies, vendo permuto por casa, in-
dustria, comercio Madrid, directamente 
propietario Señor Herrero. Teléfono 19748. 
(3) 
VENDO* casa mitad su valor en Navalpe-
ral, buen sitio. Apartado 858. (7) 
, CASA nueva, cuatro plantas; renta 6.000 
pesetas; vende propietario directamente, 
25.000. Banco 25.000. Teléfono 23164. (3) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94, Madrid. (2) 
C E R C E D I L L A . Alquilo hotel, 14 camas. Te-
léfono 50463. (3) 
COMPRAMOS c a s a s , terrenos, fincas. 
. O. L . S A. Consejero, Luciano Urquijo. 
Conde Peñalver, 13. Teléfono 20058. (3) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
' Teléfonos 50463, 53206. (3) 
V E N D O casa extrarradio, barata, renta pe 
setas 13.500; tiene hipoteca. Informarán; 
Silva 17, tercero. <5' 
V E N D O , permuto casa, solares, hermosa 
granja, hoteles. García. Hernán Cortés, 7. 
(18) 
F R E N T E estación (Arganda) vendo hotel, 
huerta, jardín. F inca rústica, 100 fanegas 
viña-olivar. José Riaza (Arganda). (T) 
S O L A R , Hermosilla, 3, Mediodía, Ponien-
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto F i -
gueroa, 4. (2) 
H E R M O S A vivienda, hotel, 54.000 pies te-
rreno, jardín, huerta en producción, gran-
j a avícola, alquilo o vendo. Teléfono 
76966. W 
C O M P R A V E N T A , permuta, administración 
fincas, préstamos Banco Hipotecario. E r -
nesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
G R A N ocasión, casa moderna, céntrica, 
próxima San Bernardo. Superficie, 10.000 
pies Renta 76.000 pesetas. Alquileres mó-
dicos, cuartos sólo exteriores, con todo 
confort. Precio, 600.000 pesetas, a reba-
jar hipoteca Banco. Villafranca. Géno-
va, 4. Cuatro, seis. (3) 
H O T E L grande sin estrenar, plena Sierra, 
32 kilómetros Madrid, 70 fanegas cerca-
das, vendo; facilidades. Teléfono 70S40. 
(16) 
g E vende finca ensanche, sin intermedia-
rios, 325.000 pesetas, con renta sólida, 
28.000, cobradas sin molestias por trimes-
tres adelantados, exenta incidentes in-
quilinos, portero, luz. Apartado 485. (21) 
C A N G A única. Casa 8607 pies, 21.380 pese-
tas renta, capitalizar 17 %. No interme-
diarios. Apartado 577. (H) 
V E N D O tierras Vicálvaro (pueblo). Clau-
dio Coello, 56, portería. (T) 
S E vende o alquila hotel espacioso colonia 
Estación Pozuelo. Razón en el mismo ho-
tel, María de los Angeles. (T) 
P A R A Industria, colegio, almacén, vendo 
finca 8.400 pies, 4 plantas, próxima cines 
Pardiñas y Tivoll. Teléfono 71742. (21) 
"VENDO hotel económico, facilidades pago. 
Juan Pradillo, 14, Bellas Vistas. Roble-
do. Hortaleza, 23. (T) 
C O N S T R U C T O R E S , ocasión. Solar 6.000 
pies, 3 fachadas, pagar con Banco. Tam-
bién dejo en segunda. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21 (Gran Via) , MadruL 
C A P I T A L I S T A S , ganga. Casa barrio Sala-
manca, excelente construcción, todo con-
fort. Renta 200-325. Anual, 95.800. Precio, 
800.000. Deducir Banco 335.000. Benigno 
Serrano. Eduardo Dato, 21, Madrid. Sie-
te, nueve. Teléfono 27990. (2) 
"VENDO hotel Dehesa Villa, dos plantas, 
nueve habitaciones, garage, jardín, patio, 
32.000 pesetas Facilidades. Razón: Eloy 
Gonzalo, 25. Señora Bustamante. (2) 
COMPRO casa barrio Salamanca o buleva-
res, no mediadores, 400.000 pesetas. Ce-
lestino. Montera, 15, anuncios. U") 
AL contado compro casa 25 a 40 mi l duros, 
bien situada. Teléfono 20698. Unica hora, 
10-2. v¿) 
14.800 pesetas hotelito amueblado, jardín 
espacioso, junto río, estación San Fernan-
do. Goya, 119. Pastor. {l> 
V E N D K S E O alquila hotel, jardín amplio. 
Ciudad Lineal, frente parque. Telélono 
52501 • (3) 
COMPRO dehesa que no esté arrendada, 
provincia Madrid, Toledo, Segovia, Avila 
o Guadalajara. Teniendo casa, aguas, la-
bor, monte, pastos, caza y buenas vías 
comunicación. Escribir detalles: Carretas, 
3. continental. Trato vendedor. G. Sán 
chez. (V) 
ALAZOS, baratísima casa siete piso», ás-
censor. Cava. Baja, 30. Simón. (V) 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S artísticos primera comunión.: 
bodas, niños, ampliaciones. Roca. Te-
tuán, 20. (2) 
V I S I T E la galería "Foto-Aida" y será clien-
te constante. Niños, bodas, ampliaciones, 
Pintura y escultura, siempre "Aída". 
Puerta del Sol. 9 (esquina Arenal). (2) 
f O T O Celedonio. Bola. 13. Retratos de co-
munión. Precios económicos. (10) 
GUARDAMUEBLES 
M t E l i L E S , cinco pesetas; recogida gratis. 
Pa-aeo Marqués Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S , 4 pesetas mes. Cue«-
,*a Santo Domingo, 12. (5) 
Gn-AIíD,AMlIEBLE!?1 económico, habitado 
nes intlcDendientes. Marques Villa mejor, 3. 
( E ) 
HIPOTECAS 
' M n ^ ^ i i aso-n,-e Préstamos para tíanco 
Hipotecano, Hortaleza, «0. (16) 
W s d¿sgmmr?iIÍpotGca3 Primeraa. segun-uob millones pesetas. ( \ ) 
c i m i m m i i i M i i i m i i i i i m i m i m i i m m i i i i i i i M i i M i m i i i m i i i i m i i i m m i m i ^ ^ 
G A N A B A N 500 mensuales aprendiendo ra-i TRASPASOS 
1 dio-televisión, prácticas en nuestros ta-
lleres, profesores técnicos especializados.! F E R N A N D E Z traspasa rápidamente cual-
l Instituto "Radioco", único patentado en u¡er in(justria; seriedad absoluta. Telé-
España. Escosura, 20. Madrid. (á); fono 20454. (T) 
A C T I V O y competente representante, con 1SK traspasa bar lujosamente instalado, si-
"auto , y delegados por toda Cataluña: tio cl m.ls céntrico. Razón: Teléfono 
aceptaría exclusiva de primera categoría 51794 (T) 
i ramo bebidas, comestibles y conservas. I , , , ^ ' ^ , „ _ 
Apartado 812. Barcelona. ( l ) | V E N D O , alquilo o traspaso finca con in-
| dustna, mejor sitio Madrid. Facilidades 
T H E KIng's: Anticipa rentas. Francos Ro-, 
dríguez, 20. 4-7. (V). 
DISPONGO capital primeras hipotecas, fin-
cas rústicas y urbanas, usufructos y pro-
indivisos. Apartado 1.282. (T) 
I l i r O T E C O casas Madiid. Compro, vendo, 
permuto casas, hoteles, solares, rústicas.] 
Camacho. Infantas. 26 23071. (11) 
D A R I A hasta 100.000 pesetas segunda hi-
poteca, detrás Banco, interés legal. E s -
cribid: Solera. Plaza Gabriel Miró, 8. (T) 
2.600.000 pesetas, primeras, segundas. Ma-
drid. Cualquier cantidad realizo en el 
acto. No admito intermediarios. Benigno 
Serrano. Eduardo Dato, 21 (Grán Vía) . 
Madrid. Teléfono 27990. (2) 
80.000 pesetas urgen sobre finca, cuarenta 
kilómetros Madrid, garantía quinientas 
mil, buen interés. Sin intermediarlos. 
Apartado 405. (9J 
HUESPEDES 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,75, incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero Izquierda. (18) 
P E N S I O N confort, casa moderna, Goya, 
75. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N naturísta; exquisitas comidas 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498. (3) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
P E N S I O N Montaña; completa, 5; cama, 2. 
Paz, 23; junto Sol, (18) 
G R A T I S facilitamos hospedajes, todos pre-
cios. Señoras: proporcionamos huéspedes 
rápioamente. Postas, 23, entresuelo. (V) 
P A R T I C U L A R alquila hermosa habitación 
confort, sol, con, sin, matrimonio, ami-
gos. Alcalá, 38, tercero. Teléfono 20731. 
(5) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba. 
Económica. J iménez Quesada, 2 (Gran 
Via). (5) 
6 pesetas, aguas corrientes, calefacción, 
teléfono, ascensor. Infantas, 26, segundo. 
(5) 
P E N S I O N selecta: sol, aire, quietud, coci-
na sana, servicio esmerado, agua calien-
te, habitación, baño, espacioso jardín 
sombreado. Serrano, 115. cerca Paseo 
Castellana, tranvía 3; desde diez pesetas. 
(T) 
P E N S I O N Work, la mejor instalada, la 
más económica. Rodríguez San Pedro, 61, 
entresuelo derecha, esquina Gaztambide. 
(3) 
F E R N A N D E Z informa gratuitamente ca-
sas particulares, pensiones, rápidamente. 
Atocha, 63, segundo izquierda. Gran se-
riedad. Teléforio 20454. (T) 
CASA nueva, todo confort, terraza, mucho 
sol, muebles modernos, sin estrenar, pen-
sión completa a señora, señorita hono-
rable, única. Vallehermoso, 44, ático cen-
tro. "Metro" Quevedo. (3) 
H O T E L Niza. Pensión completa, ocho pe-
setas. Dato, 8. (10) 
J U S T O . Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes. (3) 
M O N T E M A R . Pensión-hotel. Dato. 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
P E N S I O N confort, económica casa nueva. 
Paz, 8. 20714. (18) 
P E N S I O N , 5 pesetas; comida casera, cua-
tro amigos, junto Opera. Felipe V, 4. (18) 
P E N S I O N Rodríguez, gran confort. Coci-
na de primer orden; pensión desde 10 pe-
setas ; habitaciones desde 5. Avenida de 
Peñalver, 14 y 16. (T) 
"KINOS". Precios propaganda. Pensión 
completa: interiores, una persona, siete 
pesetas; dos, doce; exteriores, una, 9; 
dos, 14. Ascensor, calefacción, baños, 
cuatro terrazas. Teléfono 35873. Santa 
Engracia, 5, terceros (junto plaza Santa 
Bárbara) . (T) 
AI>Ql I L A N S E habitaciones todo confort, 
con, sin. Pardiñas, 26, principal, derecha 
exterior. (T) 
P E N S I O N Gredola, antes Credos. Ponte-
jos, 2, tercero. Pensión económica. (23) 
P E N S I O N completa. Hermosas habitacio-
nes para uno, dos amigos, desde pesetas 
5,50, todo comprendido. Gómez Raquero, 
13. Teléfono 26024. (V) 
C O L I N D A N D O Gran Via, pensiones cén-
tricas desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N , 5,50; exterior, baño, teléfono, 
aguas corrientes. Esparteros, 6, tercero. 
(Puerta del Sol.) (2) 
F E R N A N D E Z proporciona huéspedes a ca-
sas particulares, pensiones, rápidamente. 
Atocha. 63, segundo izquierda. Reserva 
absoluta. Teléfono 20454. . (T) 
E S T A B L E S , próximo Sol; habitaciones ex-
teriores, tres platos, teléfono, baño, 4,50. 
Arrieta, 8, entresuelo izquierda. (2) 
P E N S I O N confort, económica; excelente 
comida. Terrazas. Miguel Moya, 8, quinto .̂ 
P E N S I O N económica, teléfono. Ciudad Ro-
drigo, 15, segundo. Próximo Sol. (V) 
P E N S I O N , cuatro pesetas; balcón calle; 
habitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. 
R E S I D E N C I A Ho.-jar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida, calefacción. Pavía, 2. 
(18) 
H A B I T A C I O N con, sin. Teléfono, baño, ca-
lefacción, ascensor Cárceles, 13, princi-
pal (Argüelles) . (2' 
G K A T U I T A M E N T E recomendamos hueñi-
simas pensiones, habitaciones. Príncipe, i 
principal. ^ 
P A R T I C U L A R , confort matrimonio, ami-
gos. Alberto Aguilera, 34, cuarto. (8) 
C E D O gabinete, alcoba, céntrico, caballero 
estable, confort. 35038. (V) 
P E N S I O N Hispano Francesa, todo confort, 
desde seis pesetas, baño incluido. Miguel 
Moya, 4, tercero, frente Palacio Prensa, 
esquina. Gran Via. 
P E N S I O N familiar, .baño, teléfono, cinco 
pesetas. Preciados. 23, tercero derecha 
(lo) 
CON todo confort admitiría señora o caba-
Usro honorable. Don Ramón de la Cruz 
13, entresuelo izquierda, 
H A B I T A C I O N E S lujosas, venl i la¿ís imas, 
con o sin pensión, céntrico. Casa seria 
Teléfono 20451. K l ' 
D%RIA pensión matrimonio, señor solo, 
gran confort. Porüer, 16. 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
cientes , desde 3; completa, desde 7. Pre-
ciados. H . 
L A Perla Gallega. Desde siete pesetas. Ma-
yor, 14, principal derecha. O ' 
P A R T I C U L A R ofrece pensión confort, ca-
SSleró i entre Goya, Velázquez. 60392. (5) 
C E D O gabinete confort, caballero o señora. 
Teléfono. Acuerdo. 29, segundo A. W 
p \ R T I C U L A R , gabinete con, sin muebles, 
familia modesta, baño, teléfono. San 
Marcos, 3|, principal. l 
" R K C I O S veinno, elegantemente, 0,25 B 
875 pensión completa; plato ternera ota-
rio Edificio e Instalación nuevos. (Co-
lmando Gran V i a ) . "Baltymore1. Migue 
Moya, 6, segundos. i 
E S T O S anuncios recibense Fuencarral, 03. 
Corona (junto estanco). (8) 
H A B I T A C I O N exterior, cocina, para seño-
ra honorable. Velázquez, 128. entresuelo 
derecha. (V) 
H A B I T A C I O N exterior. Tutor. 40. entre-
suelo Izquierda. (8) 
R O V A L T Y . Pensión distinguida, todo con-
fort, matrimonios, individuales, precios 
económicos. Santa Engracia, 5. segundo. 
(T) 
H A B I T A C I O N ventilada se alquila. Zorri-
lla, 25, segundo izquierda interior. (T) 
P E N S I O N confort, exterior. Alberto Agui-
lera, 11, segundo centro derecha, (2) i 
E S P L E N D I D O gabinete dos caballeros, ma-
trimonio. Teléfono 21687. (2) 
A L Q U I L O habitación exterior, uno, dos 
amigos. Guzmán Bueno, 8. (3) 
E S T A B L E formal necesita habitación con-' 
íort, céntrica, preferible pensión Escr i -
bid: Alvaro. Montera, 15, anuncios. (16) 
S A C E R D O T E desea habitación exterior, 
confort, sin. único verdad, familia hono-
rable, trayecto Cibeles-Príncipe Verga ra. 
proximidades "Metro", o alrededores Sol-
Plaza Mayor. A. Martín. Carmen, 16. 
Prensa. (2) 
H U E S P E D E S , ¿queréis hospedaros cómoda-
mente? Llamad al teléfono 20454. (T) 
D E S P A C H O , gabinetes exteriores, confort, 
teléfono. Alcalá Zamora, 56, quinto. (T> 
N U E S T R A Señora de la Antigua. Sitio in-
mejorable para verano. Estables y via-
jeros; cocina bilbaína. Paseo del Prado, 
12, primero izquierda. (T) 
D E S E O casa de una o dos señoras Santa 
Feliciana, 14, tinte. (V) 
E X T E R I O R , matrimonio, seis pesetas, ba-
ño, particular. Carmen, 23, segundo. (2) 
H A B I T A C I O N todo confort, con, sin, eco-
nómico, frente "Metro". Santa Engracia, 
34, primero izquierda. (V) 
V I U D A cede habitación confort a señorita 
o caballero, sin. Doctor Cortezo, 15, cuar-
to derecha. (A) 
D E S E O hospedaje, único, familia reduci-
da, próximo a Príncipe. Ríos. Alcalá, 2, 
continental. (2) 
P E N S I O N en familia, estables, baño. Ro-
dríguez San Pedro, 28, segundo A. (3), 
F A M I L I A honorable alquila habitación. | 
con, sin. Luisa Fernanda, 15, segundo iz-
quierda. (9)i 
P A R T I C U L A R , pensión en familia, baño, I 
teléfono, completa, 5 pesetas. Preciadas, I 
29, primero. (16) 
C E D O suntuosa habitación. Plaza Cortes, i 
4, piso tercero izquierda. ( E ) , 
H A B I T A C I O N individual, completa, aseen-i 
sor, calefacción, baño, teléfono. Conde! 
Xiquena, 13. ( E ) | 
H A B I T A C I O N económica, a señora o ma-; 
trimonio. Alberto Aguilera, 34-, principal, 
centro derecha. (3); 
H E R M O S A habitación exterior. Santa Ca-I 
talina, 10, primero. Teléfono, ascensor, I 
baño. (3): 
C A S A particular, habitación lujo, confort, 
espléndidas terrazas. Alcalá, 82 ("Metro" 
Vergara). (5) 
C I N C O pesetas, pensión completa, baño, 
teléfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
E D I F í C I O nuevo, confort, cede espléndida, 
soleada habitación Santa Isabel, 15. (V) 
C A B A L L E R O culto, carrera Estado, desea 
gabinete confortable, casa particular. 
Apartado 10026. (5) 
F A M I L I A cede espléndida habitación, bal-
cones. Plaza Mayor, 1. (V) 
E M P L E A D O viudo, joven, dos hijos peque, 
ños, desea hospedaje céntrico, completo, 
señora sentimientos piadosos. Escriban 
detalles: Fernández. Preciados, 7, conti-
nental. (5) 
P A R T I C U L A R , confort, caballero, matri 
monio, dos amigos. Infantas, 30, segundo 
izquierda. Teléfono 23771. (V) 
F N familia admitiría uno, dos amigos 
Montera, 33, principal derecha. (V) 
H A B I T A C I O N espléndida, mirador Retiro; 
pensión completa. 51236. (T) 
P E N S I O N confort. Serrano, 8. (T) 
P A R T I C U L A R , dos gabinetes exteriores, 
confort. Goya, 58, tercero. (T) 
E S Q U I N A Proyecciones alquilo habitación 
baño, confort. Alburquerque, 5. (T) 
A L Q U I L O alcoba, 30 pesetas Malasaña, 24, 
principal derecha. (T) 
LABORES 
D I B U J O S modernos, sueltos, elegir, tama-
ño natural, iniciales sueltas todos nom-
bres; envíos reembolso. Casa de los Di-
bujos. Carmen. 30. (5) 
A. Rilova. de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. (18) 
M A R I E . Alta costura; vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MOTOCICLETAS 
M A G N I F I C A Harley, sidecar, moderna, 7 
caballos. Factor, 7, portería. (T) 
LIBROS 
M E T R A L L A espiritual. Sermones popula-
res, 0,70 ciento. Zaragoza. Editorial Cató-
lica. (T) 
V I S I T E librería ocasión. Compramos. E l 
Estudiante. Pozas, 2. Teléfono 13975. (5) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Casa central, Santa E n -
gracia, 139, Madrid. (3) 
MAQUINAS 
EJNDEBÜVOOD; Continental, Royal, Re-
mington M e r c e d e s ; sumadoras Bu-
rroughs Sundstrand, Dalton, Barret; 
calculadoras Mira, Walther. Mercedes-
Eukl id; facturadoras, contabilidad. Nue-
vas* y reconstrucción Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios: Contado, plazos, alquiler. Impor-
tadores: Maquinaria Contable. Valleher-
moso, 9. (3) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400. 
500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. Tam-
bién alquilamos buenas máquinas. Enr i -
que López. Puerta Sol 6. (9) 
H F R R E R A (Guillermo). Plaza Canalejas, 
6. Underwood, Rémington, portátiles pre-
cios increíbles. (3) 
MAQUINAS escribir, alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
L N D E R W O O D , como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago; alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32 Teléfono 
35543. (T) 
MAQUINAS coser Sínger, ocasión, garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) 
M A Q U I N A S secreteres Singer, de mano y 
pie, garantizadas, desde 60 pesetas. Re-
paraciones baratísimas. Apodaca, 6. Te-
léfono 24943. (8) 
MODISTAS 
y O M B R E U O S , novís imas creaciones París. 
Arreglos, 5 pesetas. Any. Apodaca, 13. 
bajo. (18) 
.MODISTA, corte, confección, patrones. 
Arríela, 9. segundo izquierda exterior. (V) 
r \ B R I C A sombreros señora, especialidad 
reformas. Castillo. Almirante. 26. (T) 
O F R E C E S E modista, costurera, 1,50. Telé-
fono 72206. (11) 
F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios baratísimos. Montera, 10. U6) 
M U E B L E S Veguillas. Desengaño, 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas. Des-
engaño; 20. (10) 
A 13,50 se liquidan 2.000 camas turcas. Val -
verde, 8, rinconada. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
A L M A C E N E S Reneses. Silla madera ple-
gable para jardín. Nicolás Salmerón, 2. 
(7) 
M U E B L E S Gosán. Casa muy completa, ca-
si regalada, por su presentación y esme-
ro. Alcoba, comedor, despacho, sala es-
tar, "hall", con sus lámparas. 1.975. Calle 
Recoletos, £0. entresuelo. ( E ) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas. 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanónos, 3. 
Madrid. (V) 
PATENTES 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
número 107.976, por: "Una cubierta metá-
lica, especialmente para cierres roscados 
de botellas". (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 12.346, por "Mejoras en la fabri-
cación de colores de titanio". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 105.538, por "Una aleación resis-
tente al fuego con elevada resistencia 
eléctrica". Vizcarelza.. Agencia Patentes. 
Barquillo. 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 127.275, por "Un procedimiento 
para ablandar agua". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación certifica-
do de. adición número 127.469 (a la paten-
te 127.275), por "Un procedimiento para 
ablandar agua". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 106.813, por "Mejoras en la pro-
ducción sintética del amoníaco". Vizca-
relzá. Age'ncia Patqnt&s. Barquillo, 26; (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 107.088, por "Un brazo sujetador 
de motor con dispositivo de enchufe eléc-
trico para máquinas de coser". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 111.861, por "Mejoras en las pa-
letas de las ruedas de hélice para propul-
sores, ventiladores, turbinas, bombas, mo-
linos de viento o análogos". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.047, por "Mejoras en la. dis-
tribución de mecha de las máquinas pa-
ra tejidos en cubos o depósitos". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
PELUQUERIAS 
I N S T I T U T O Belleza "Madrid Easo". Val-
verde, i , edificio Fontalba. Teléfono 11664 
Primera casa España restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgazar. Depilación 
por diatermia, cicatrices, deformaciones, 
por médico especialista. Manicuras, cejis-
tas. Permanentes propaganda, 15 pesetas. 
Especialidad tintes inofensivos. (5) 
P A L A C I O de la Permanente. Glorieta Que-
vedo, 2. Teléfono 48588. Ondulación per-
manente, 6 pesetas, garantizada. (18) 
PRESTAMOS 
T H E KIng's. Agencia negocios y préstamos 
legalmente constituida. (V) 
T H E King's. Hipotecas, usufructos, nudas 
propiedades, testamentarías , proíndivisos. 
(V) 
T H E King's. Dinero automóviles, valores, 
mercancías , máquinas, varios. (V) 
T H E King's. Resuelve inmediatamente mo-
mentos difíciles; consultas gratuitas. (V) 
T H E King's. Solvencia moral, bancaria. 
Francos Rodríguez, 20. 4-7. (V) 
I N D U S T R I A L acreditado, moral, competen-
te, precisa capitalista 150.000 pesetas, am-
pliar muy acreditado y antiguo negocio. 
Informarán: Agencia anuncios Reyes. 
Preciados, 52. (18) 
P R E S T A M O S capitales toda España, pri-
vadamente, interés legal, todas garan-
tías. Gref. Ronda Universidad, 21, Bar-
celona. (1) 
C O M E R C I A N T F I S . propietarios: resuelvo 
situaciones dificiles. Fuencarral, 143. Gar-
cía. (3) 
N E C E S I T A N S E cuatro mil pesetas, nego-
cio implantado. Escribir: Señor Blanco. 
Quiosco Goya-Alcalá. (V) 
P A R A bar, dispongo local céntrico, aso-
ciaríame capitalista, £0.000 pesetas. Te-
léfono 36058. (V) 
MUEBLES M E C A N I C O necesí tase para temporada ve-
rano. Indicar pretensiones, conocimientos, 
. .rerenciac. Talleres Chevrolet. Yparra-
guirre, 3. San Sebastián. (3) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
E C E S I T A M O S agentes tengan clientela 
pago. Teléfono 48912. '8) 
T R A S P A S O droguería, perfumería, sitio in 
mejorable, buena venta. Razón: Balles-
ta, 15, segundo. (2) 
T R A S P A S O piso amueblado, económico, por 
ausencia. Teléfono 20454. (T) 
P E N S I O N , calle Montera, barata, acredita-
da. Aduana, 15, primero. (16) 
establecimientos comestibles, nuevo pro-! T R A S P A S A S E comestibles, próximo A r 
ducto consumo diario, formidable éxito. 
Apartado 118, Barcelona. (3) 
S E G U R O S . Gestores ampliarán intensamen-
te producción trabajando también moder-
no contrato técnico (contraseguro). Apar-
tado 3014, Madrid. (3) 
P A R A industria eléctrica se precisa perso-
na activa que disponga de algún capital. 
Apartado 114. (T) 
SEÑORAS: Facilito gratuitamente servi-
dumbre, seriamente informada. 13735. (V) 
güelles, por ausencia. Teléfono 43107. (3) 
POR ausencia traspaso pensión 44 huéspe-
des, 26 balcones, aguas corrientes, calo-
facción, distinguida clientela. Tratar di 
rectamente. Escribir: García. Preciados, 7 
estanco. (18) 
A C R E D I T A D I S I M A cervecería. Importan-
tísima venta diaria. Centro Comercial. 
Príncipe, 18. (T) 
A M P L I A tienda. Gran Vía, cualquier indus-
tria Centro Comercial. Principe, 18. (T) 
M E C A N I C O especializado en frigoríficos do- E L E G A N T E bomboneria Puerta Sol, redu 
mésticos, precísase. Escribid: "Frigorif" 
L a Prensa, Carmen, 16. (2) 
I M P O R T A N T E institución enseñanza desea 
delegados cultos, solventes, en cada ca-
beza partido provincias Toledo, Zamora, 
Avila, Valladolid, Soria, Burgos. Preferi-
ble maestros, profesores o agentes repre-
sentantes bien introducidos socialmente. 
Retribución inicial, 150 pesetas mensua-
les. Crecidas comisiones supletorias. Ofer-
cido precio. Centro Comercial. Príncipe, 
18. (T) 
VARIOS 
O B R A S albañilería, Vilaseca. Teléfono 
46793. (T) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. (23) 
tas con referencias detalladas: "Teleso- X K A I V S p O R T E S mudanzaSi camiones, ca 
fos". Apartado 4088 Madrid. Indispensable 
residencia habitual dichas localidades. (V) 
¡ I N D U S T R I A L competentís imo solicita so-
cio capitalista directo, para negocio iné-
dito, buen rendimiento y garantía. Señor 
[ Morales. Teléfono 52922. (T) 
í F A L T A oficiala, ayudanta, ropa blanca. 
Botoneras, 5, primero. (3) 
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 
(T) 
E L Maño Mudanzas, transportes Madrid, 
provincias, económico. 54135. (5) 
;¡ ¡GANGA ¡ I ! Gemelos con foto-esmaltes. 
4 pesetas. Remítanos fotografía. Apar 
tado 9016, Madrid. (2) 
D E S E A S E señorita alemana, católica, in- Z U R C I D O R A , tejedora, perfección, pronti-
formes, educación niña. Escribid: Doctor| tud. Ramón Cruz, 80. (T) 
'lalas. Alameda. 18, Málaga. (3) LA. Sultana. Bisutería fina, perfumada, In-
V I A J A N T E de películas necesítase, sueldo 
i y comisión. Escribid: Guzmán. Preciados, 
I 58, anuncios. (5) 
IA persona disponga 3.500 pesetas daré co-
locación fija, con sueldo 250 pesetas men-
í suales y el 6 % anual intereses. Con-
trato de trabajo mínimo, dos años. Sólo 
a personas cultas ambos sexos. Asunto 
I serio. Escr ib id: Conde. Preciados, -58, 
'. anuncios. (5) 
i ¡ C H O F E R E S ! Nuevo reglamento circula-
ción. Precio, tres pesetas. Reembolso, cin-
jco. Pedidos: Apartado 6028, Madrid. (V) 
¡ACREDITADO negocio en marcha admiti-
i ría socio veinte mil pesetas, encargarse 
j oficinas. Utilidades ú 1 t Km o ejercicio, 
ochenta mil. Garantía absoluta. Aparta-
do 1032. (T) 
F A L T A ayudanta chalecos. Hortaleza, 56. 
(T) 
fantas, 30. ( E ) 
SEÑORAS: Arreglo, Uño bolsillos. Prínci 
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. (3) 
D E S I N F E C C I O N eficaz, garantizando des-
trucción insectos. Príncipe, 14. Teléfono 
23282. "Cianalogen". (3) 
H E R N I A S , eventraciones, escoliosis, mal 
de Pott, coxalgia. Tratamiento sin ope-
rar. Doctor J . Campos, único médico or-
topédico. Montera, 47, Madrid. (3) 
P E N A , cirujana, callista. San Onofre. 3. 
Teléfono 18603. (3) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
S O C I E D A D financiera con importantes co-
nexiones internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios, serios, inven-
ciones, proyectos, etc. Carrera San Jeró-
nimo, 26. principal. (3) 
N O V I A S . Vajillas, cristalerías, objetos re-
galo. Gusto esmerado. Conde Aranda, 10. 
Casa Rodríguez. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica. Inofensiva. D o c 
tor Subiracns. Montera, 47, Madrid. (8) 
R E P R E S E N T A N T E importantís ima fábri-
ca necesita socio buena moral, grandes 
VIENDO magnificas portadas hierro gran-
des. Calle Toledo, 136. 
V E N D O limpiadora seminueva, molino tri-
turador. Fermín Galán, 17. Puente Valle. 
cas. 
C A J A S , piezas medida, leña pino, calefac-
ciones, barato. Ronda Toledo, J4. (8) 
A L C O B A matrimonio, nueva, y sala caoba, 
vendo. Sagasta, 4, principal, (<" 
C O L I N E S últimos modelos. Bechstein, Rb-
nlsch, G a v c a u , Howard. Expos ic ión: 
Fuencarral, 43. Hazen. '«) 
C U A D R O S , objetos antiguos procedentes 
testamentarla Consulado Costarrlca. Bar-
quillo, 6. 9 a 11. (16) 
OCASION Vendo baratísimo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39. esquina 
Veneras. ' 
PIANOS Ronisch, Pleyel, Gaveau. Erard . 
como nuevos, de verdadera ocasión, fuen-
carral, 43. Hazen. <!,> 
P E R S I A N A S , 1,50 metro colocado; limpieza 
alfombras, tapices baratísimos, más. San-
ta Engracia, 61, Teléfono 40976. (5) 
A L M A C E N carbones detall L a Española . 
Antracita inglesa, 40 kilos, 5,50; moro, 
5,50; matarosa, 5,40; almendrilla moro, 
4,50; matarosa, 4,40; norte, 4,25; asti-
llas, 4. Considerables descuentos tonela-
das. Suministro calefacciones Almagro, 
14. Teléfono 49244. (V) 
P E R S I A N A S , 1,50. Limpieza alfombras ba-
rata. Pez, 17. Teléfono 25646. (10) 
P O L I G R A F O . L a Branca, multicopista, 
ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España) . (T) 
SOFACAMA tranrfjrma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
P E R S I A N A S baratís imas. Casa .Martínez. 
Limpieza, conservación de alfombras, ta-
pices, cortinas, esteras. Fernando V I . ILi 
(V), 
MAQUINAS coser arregla inmejorablemen-
te mecánico especialista alemán, econó-
mico. Río, 18. Teléfono 25154. (18) 
P A R A apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (18) 
R A D I O S Premier. Neveras eléctricas, pre-
cios baratís imos. Reparaciones radio por 
tácnico especializado. Sena. San Bernar-
do, 120. (6) 
VINO blanco Sauternes. Serrano. Paseo 
Prado, 42 Esmerado servicio a domicilio. 
(V), 
V E N D E S E espejo grande, propio sastre. 
Hermosilla, 91. Goicoechea. (3) 
V E N D O particularmente comedor moderno,, 
dos confortables tresillos, armario lunas, 
tapices. Admito oferta razonable. Torri-
jos, 38, bajo izquierda. (2), 
L I Q U I D O cuadros antiguos. Moratín, 27, 
3 a 7. (T) 
SEÑORA, urgentísimo, por marcha, vende 
despacho español, comedor, dormitorio, 
tresillo, muchos muebles sueltos. Vil la-
nueva, 5. (3) 
V E R A N E A N T E S , Muebles desarmo, trans-
porto, armo, económico. Teléfono 56885. 
I T ) 
BODA deshecha. Vendo todo. Alcoba mo-
dernísima, comedor chipendal, cuartito 
turco, muchos más muebles, ropas, ca-
charros. General Arrando, 5, bajo, centro 
izquierda interior, (2) 
V E N D O despacho moderno, recibimiento 
español, barato. F r a y Luis de León, 18, 
portería. (2) 
V E N D O piano, barato. Ríos Rosas. 6, pri-
mero derecha. ( E ) 
T R U S T Remate. Barquillo, 4. Subastamos 
diariamente infinidad artículos, baratísi-
mos. {V>. 
V I S I T A D Trust Remate. Barquillo, 4. Com-
praréis cuanto necesitéis , fijando vosotros 
mismos precio; subasta diaria, once ma-
ñana, cinco tarde. (V). 
D I A R I A M E N T E , once mañana, cinco tar-
de. Trust Remate, Barquillo," 4, subasta 
mejor postor: pañería, trajes, géneros 
punto, artículos regalados. (V) 
POR traslado, se vende comedor y otros. 
Razón: Alcalá, 183. ( E ) 
A K N D K S E bomba, motor. Ponzano, 28, por-
tería. « (3), 
P I A N O L A Kastner, 200 rollos, dos muebles. 
Pardiñas, 20, portería; 3 a 7. (V) 
P E R S I A N A S ; baratís imas ! Hortaleza, 76, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (18) 
P U E R T A S y ventanas, varias medidas, in-
mejorables, baratís imas. Viriato, 36. Te-
léfono 35421. (8) 
V E N D O dos casas, valen 14 mil pesetas; 
comprador que ofrezca Doctor Salgado, 
22, Puente Vallecas. ' (V) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas in-
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Telefono 25225. (5) 
SEÑORAS: L a Milagrosa, institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana.! utilidades. Escr ib ir : Señor Mendoza. Cris-
57269. (23) tóbal Bordíu, 44. (T) 
T A P I C E R O , ebanista, económico; dentro, | L O T E R I A , plaza Europa, Sevilla. Admi-
fuera Madrid. Cortinajes. 33524. (2) | nistrador, Miguel Escámez, devuelve di-
C A R P I N T E R O , ebanista, económico. Telé- ñero caso no cobrar tercera vez juegue, 
fono 16068. (3) Escriba hoy mismo. (T) 
N O D R I Z A S , sirvientas, asistentas, propor- PIANOS, autopíanos, armonios. Venta, al-
clonamos gratuitamente, llamando 16279- quiler, reparaciones, afinaciones. Gastón 
Palma, 7. (8) Fritsch Plaza Salesas, 3. Teléfono 30996. 
P R O F E S O R carrera derecho. Señor Fran- I (3) 
co; buenas referencias. Teléfono 19352. (3), S O M B R E R O S señora, caballero, reformo. 
O F R E C E S E asistenta o sacar niños. Vere-
da de Postas, 18, Tetuán Victorias. (3) 
rías. (3) 
SEÑORITA culta colocaríase instruir niño 
en buena familia. Escribir: Número 1212, 
Alcalá, 2, continental, (T) 
•JOVEN católico, perito industrial, ofrécese 
de chófer particular u otro cargo. Escr i -
bir: D E B A T E , 52069. (T) 
S E R V I D U M B R E informada facilitamos to-
das clases. Teléfono 11716. Cruz 30. prin-
cipal, (V) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo. L a r r a , 15. 15966. (3) 
limpio, tiño. Valverde, 3. (5) 
SEÑORAS: No compren fajas de caucho 
sin ver precios en: Fajas Rozas. Cervan-
tes, 34, bajo. Teléfono 20999. ( E ) 
P I N T U R A y revoco a plazos. José C a , 
bailé. Cartagena, 90. Avisos: 27950. (3) 
T I N T O R E R I A Inglesa. León, 27, Limpia-
mos y teñimos rápidamente. (8) 
P I N T O R E S católicos económicos. Profesio-
nales. Trabajos garantizados. Teléfono 
26629. (4) 
P I N T U R A gsncral habitaciones, inmejora-
bles, desde cuatro pesetas. Teléfono 44748. 
V E N T A S 
4,50, y almendra, 4,75. Sacos precintados; 
suministro contrato calefacciones, gran-
des descuentos; astillas, 40 kilos, 3,50. 
Castaños, 15. Teléfono 36401. (V) 
(T) 
O F E R T A de servicios. Con amplios cono-
cimientos mercantiles, gran experiencia 
comercial durante '¿0 años, diversos ne-
gocios importancia, buen criterio, intacln- A L M A C E N carbones detall. Servicio rápi-
ble moralidad comercial, privada; ofréce-! do.̂  Antracita moro, S.JK), y almendrilla, 
se persona 39 años, casado, ocupar car-
go gerente, director sucursal o análogo, 
en negocio importancia. Amplias referen-
cias y garantía , si precisa. Escribid bajo 
dirección: Oferta de Servicios. "Alas". 
Empresa Anunciadora. Alcalá, 12. Ma- <'-y>ERIAS l-erreres. Echegaray, 25. Cua-
drid Interesado contestará visitando per- (lro's decorativos, cuadros colecciones, 
sonalmente. (3)! cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
, ^ , , , , , , , , , . J ,, , i posiciones permanentes. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita * (1 ' 
francesa y española para niños, Centroi ~ ,AI ,KOS' antigüedades, objetos de arte. 
Católico. Dato, 25. 26200. (T) Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
f , » i rreres. Echegaray, 25. (T) 
AMA seca se ofrece, buenas referencias. e> J> K X ; 
Lista, 11 (T) IMANOS. autopíanos, garantizados. Com-
RADIOTELEFON1A T E C N I C O electricista precisa colaboración i Ser?ntv\lvae1rqdenC2ru ^ m 
1 persona activa aporte 6.000 pesetas, en-|- ' _ {'s' 
cargándose administración negocio insta-;'JOV''^"^ Infantil. Alhajas pequeñitas, fi-
I lacíones seguridad. Escriban: Aranzana. nas ^ rip imitación. Montera. 7. (V; 
I Olivar, 43. ( T ) ¡ P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
; O F R E C E S E chófer 33 años, soltero; ínfor-j L""*^01163- puebla, 4. Muñoz. Tcléfon(i 
mes, modestas pretensiones. Teléfono1 ^ ' (10) 
i 56039. (T) j P E R S I A N A S . 1,50 metro, limpieza alfom-
' s E ofrece doncella formal. Libertad, nú- I""**' iaPÍc:es- Rosalía Castro. 34 (Infan-
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67. (T) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin compoten-
cía, máx ima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Telefono 
25545. (V) 
T A L L E R E S Radio-Mera. Reparación de 
receptores, amplificadoras, etc. Consultas 
técnicas y presupuestos gratis. Claudio 
Coello, 20. Telefono 60818, . (3.» 
U L T R A M A R , cl "stradivarius" de los re-
ceptores, de 12 a 2.100 metros. Distribui-
dor: Sanz. Montera, 29. (V) 
R E P A R A C I O N E S radio a. domicilio. Eco-
nomía, rapidez. Teléfono 51554. (A) 
RESTAURANTES 
M A R T I N . Fuencarral, 13; 3 pesetas, cua-j 
tro platos, entromeses, pan, vino, postre. 
(18) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A . Trajes, 100 pesetas, ocho 
mensualidades. Reina, 5. (V) 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas; vuelta, 25. 
Arrieta, 9. 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 45 




EN provincias, con 200 pesetas capital, pue-
den ganar trabajando 500 mensuales. 
Apartado 544, Madrid. (5) 
100-JóO pesetas semanales trabajando mi 
cuenta, propio doficilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 494, Madrid. (5) 
•SEÑORAS, señoritas, provincias, represen-
tación invento nortcamenicann; Bltéldo 
mensual, 150 pesetas y comisión, "Ñor-, 
ma". Apartado 1136. (5) 
mero 11. (2) tash Tel6fono 25681. (5) 
O F R E C E S E ordenanza, cobrador, cargo R-li>'0nSJaponfses' 1c.onien,R universal, to-
análogo. joven 26 años, buenos informes ^ a t r o m - Á Z n 9™aP(íSetas; 
y fianza metál ico. Menéndez. Apartado 40. f„u„aAr_0' W L ^ e M , 249. Impor-
te) 
P I N T O R toda clase trabajos. Precios eco-
nómicos. Teléfono 41006. (3) 
SEÑORITA maestra ofrécese clases partí. 
tación directa. Goya, 77. (;]) 
PIANO Ronisch, espléndido/ barato 447SO 
(T) 
C A S A barat ís ima vendo, 9 %. Camacho 
Infantas, 26. 23071. ( U ) 
culares, acompañaría veraneo. Teléfono AUI«. ' J , L 
72643 (T)!,1'L' uliirno modelo de nevera está en "La 
Cocina" Preciados, 4. Véala antes de de-SENOR1TA referencias ofrécese señora, 
cuidar, educar niños. España, extranjero. 
Franco. Protección Trabajo. Serrano, 25. 
(T) 
E X T R A N J E R A , inglés, francés, alemán, 
español, máquina escribir; acompañar, 
lecciones, veraneo, secretarla. Escribir: 
Rita. Continental, Alcalá, 2. (2) 
A L E M A N A , niños. Velázquez, 24. Jueves, 
10 a 4. (7) 
cidirse. 121 
s r i L O G R A F I C A S , inmenso surtido, punto 
oro, desde 6,50; composturas, objetos re-
galo. Madrid Postal. Alcalá. 2. (2') 
V E N D E S E comedor, alcoba y varios mue-
bles. Horas: 11 a 5. Ventura Vega 1(¡ 
segundo derecha. ' 
A R M A R I O cubista, dos lunas, tresillo Ka 
bínete, mitad valor. Goya, 77. Don Anto-
(T) 
0 S S . j 3 c ^ i ^ S ^ ^ 
mes. Teléfono 50001. (3) 
MATRIMONIO ofrécese portería, buenos 
informes. Francisco Mora, 15, bajo. Telé-
fono 76012. (S) 
O F R E C E S E cocinera, repostera, informa, 
disima. Calatrava, 38, tercero Interior, 
(18) 
M U C H A C H A para todo se ofrece matrimo-
nio o señor, dentro o pueblo cercano. An-
cha, 61, portería. (T) 
TINTAS 
ALCA Pedirlas en papelerías; para estilo-
gráficas y usos corrientes. (T) 
comedores, despachos, camas, tenemos 
que vender cualquier precio para liqui-
dar testamentaría. Admitimos ofertas re 
muebles1"68" Marqués ^ S ^ n é s , 5, guarda-
P A R T I C U L A R vende vitrina caoba, apara-
U^.w?!ned(?L-d-e bronce; nada trape-ros. Teléfono 40671. (T) 
D E R R I B O , vfndo madera, puertas, ban 
dilla, escalera. Mesonero Romanos, 22. 
cha. Sl Vela' 7' Principal d e r c - ¡ | A,Ca,a-
(V) 
VERANEO 
; V E R A N E A N T E S ! Villa fresca, sana. Due-
ñas vías comunicación. Cerverá de Pi-
suerga (Patencia). Hotel Rubio; diaria-
mente truchas, ternera. (T) 
S A N T A N D E R , paseo Pereda, alquilase, 
temporada verano, piso amueblado, todo 
confort. Informes: Patrocinio A. de Se-
cunza. San Francisco, 29. Santandei. (1) 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado. 
Paseo Prado, 14 "Eche-Zarra", (T) 
E N Santander, a 20 metros de la playa, sa 
alquila, por temporada chalet nuevo, 
amueblado. Informes: Angel Hiera. Wad-
Ras, 1. Santander. (T), 
V E R A N E O . Finca "Fuent< Nueva". Pano-
rama único. Casa tres viviendas, todo 
confort. Alquilase. Informará Lucio B a -
rrio. San Vicente Barquera. (3) 
A L Q U I L A S E piso hotel Guadarrama. R a -
zón: Quesada, 3, segundo izquierda. (T) 
E N San Sebastián se alquila bonito piso 
| amueblado, con seis camas y comedor, 
cuarto baño, cerca de la playa. Informa-
rán: Urdaneta, 20, tercero, María Do-
mec, (X) 
V E R A N E O . Ontaneda (Santander), alqui-
lase chalet amueblado, todo confort, con 
espléndido parque arbolado. Teléfono 
01276. (T) 
A L Q U I L O amueblado hermoso piso segun-
do, junto playa. Correos, vista mar, 8 ca-
mas, situación inmejorable, confort. Za -
bala. Alameda, número 27. (T) 
V E R A N E A N T E S : Ofrécese casa pensión 
comodísima, 'Celoria (Llanes, Asturias). 
Informarán: Juan Pérez (Celoria, L l a -
nes). (T) 
E S C O R I A L , piso cinco, camas. Razón: Te-
léfono 35966; de 3 a 5. ( E ) 
L A Granja. Hermoso piso, 9 camas, 2 ma-
trimonios, garage o sin él. Blasco Ibá-
ñez, 16, primero izquierda; 3 a 4. (2) 
V E R A N E O Coruña. Ciudad Jardín, chalet 
amueblado, confort. Razón: Buen Suce-
so, 18, Madrid. Pérez Lugin, 5, Coruña. 
(3) 
L A R E D O . Chalet nuevo playa, amueblado, 
muy económico. D E B A T E , 40397. (T) 
F U E N T E R R A B I A . Chalet temporada, años , 
con, sin muebles, dos mil. San Sebast ián. 
Piso campo Ulla, seis camas, mil; Fuen-
terrabia, piso amueblado, baño econó-
mico. Martiarena. Alonso Cano ' 12 Ma-
drid. ' 
SAN Sebastián, piso bien amueblado, b Ha-
bitables, todas vistas mar, gas, baño as-
censor, 2.000 pesetas. San Martin, 55 
trente Perla. Razón: Caballero. Plaza 
Salesas, 10; 2 a 4. ^ \ 
V E R A N E A N T E S . Sardinero, hotel econó-
mico, confort. López Hoyos, 13, tercero 
izquierda. ^ 
E N Ondárroa alquilo hotel amueblado I n -
formes; Plaza Independencia, 5. Teléfo-
no 51670. -̂p. 
V E R A N E O San Sebastián. Alquilase mag-
nitico piso amueblado, sito boulevard Mi-
rador, 6 balcones, gas, teléfono, baño, 
portero hbrea. Informarán: Madrid, te-
lefono 31106. 
^maví r8^ "tól¡C!?- veranearía, señoritas 
mayores. Marques de Riscal, 5. (T) 
•'00 pesetas temporada. Baño, terrazas 
trneP,UEBT0,rfon tcléfono y muy ^no Daes: 
talles: Teléfono 15643. • ( 2 ) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
l i b r e r í a F e , Puerta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle Al-
í ! l ;»^•^l„ , ; !"r" , M •so,• ' r e n t e » ' 
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T R A S DE L E E R , A C T U A R 
gunos aspectos de su carácter, la vida 
del corazón, el dominio del pensamien-
to, las emociones estéticas, «a imitación 
de los santos», y la acción social y ca-
tólica, son capítulos que tienen que leer 
y meditar todos los que en unas u otras 
esferas, en una o en otra posición so-
cial, en edades distintas, en cometidos 
diferentes, pero todos unidosr en pos del 
rumbo que nuestra religión nos marca, 
han de tomar modelo de aquél que en 
el de los santos forjaba a diario su al-
ma, aplicándonos las bellas palabras 
conque Méjecaze concluye su libro: «Du-
rante el trabajo y en los momentos de 
descanso, entre sus familiares como de-
lante de sus alumnos, en la prosperidad, 
lo mismo que en la desgracia, en las 
sonrisas al igual que en las lágrimas, 
frente a la vida o en presencia de la 
muerte, el alma cristiana de Ozanam 
entona, sin cesar, a Dios un cántico de 
fe, de esperanza y de amor». 
E l Vizconde de E Z A 
La cosecha de 20 pueblos 
franceses, destruida 
capa de quince centímetros 
metros de ancho. Los granizos, que al-
canzan un grosor de nueces, cubren el 
suelo con una capa de quince centí-
metros. 
Las viñas han quedado destruidas en 
toda la comarca. Arboles frutales y 
arbustos han quedado sin hojas. E n los 
campos de cereales los tallos han sido 
tronchados. 
Los daños se evalúan en varios mi-
llones de francos. 
E l vicio de la lectura va a ser mi per-
dición. No contento con encargar todas 
las semanas una lista de libros, en cuan-
to voy al extranjero pago al regresar 
exceso de equipaje. Pero yo creo que el 
pío lector me absolverá de este pecado 
en cuanto sepa los autores y las mate-
rias de que tratan. 
¿Cómo no comprar "L'Action Catho-
lique Specialisée», de Fierre Bayar 
(Bruxelles, 1935), verdadera pedagogía 
social, que responde "a la aceptación de 
un deber que predicaron los Apóstoles", 
y que en España necesita todavía que 
mucha gente lo practique y muchísima 
más lo entienda, sin permitirse discu-
tir las recomendaciones de los Prelados ? 
Para tamaña acción hay que estar pre-
parados, y ninguno nacemos iniciado en 
la conducta que hayamos de seguir. De 
aquí la necesidad de templamos en el 
pensamiento ajeno, en los hechos viví-
dos y en las inteligencias ejemplares. 
De los primeros suministra arsenal co-
pioso el tratado de M. S. Guillet, maes-
tro general de los Hermanos predica-
dores, "Culture latine et Ordre social" 
(Flammarión, 1935), que nos habla de 
"la noción clásica de persona por opo-
sición a la de individuo» y a cuyo con-
juro se revela "la unidad de la persona 
humana en la multiplicidad de los in-l-. 
dividuos", estudiando la^ doctrina indi- E l granizo cubrió el suelo con tm& 
vidualistas y el desorden social, jus-
ticia y caridad en el orden social, éste y 
la autoridad política, el problema eco-
nómico, el abandono de la cultura la-
tina y el desbarajuste internacional... 
Libro sereno, reposado, sedante, alen-
tador. 
Análogos son los calificativos aplica-
bles al de Henri du Passage, S. J . , 
"Morale et capítalísme" (Flammarión, 
1935). Analiza el capital, lo distingue 
del capitalismo. Fustiga a éste. Pero 
con caridad, sin acrimonia. Lo que no 
empece a una gran energía en la cri-
tica de los abusos. Y como aquella es 
creadora, propone los remedios, por igual 
alejados del antiguo liberalismo y del 
socialismo centralízador, propugnando 
por una economía «organizada», «siem-
pre que el gran negocio en este "con-
flicto de negocios" sea crear una co-
rriente espiritual capaz de sanear las at-
mósferas y entronizar el desinterés co-
mo sostén del bien público. ¿ Se aperci-
birá a la postre el mundo de que la so-
lución está más alta que los cálculos 
humamos? E n tal caso habrá encontra-
do un alma." 
De ella carecen en orden a los hechos 
todas las organizaciones corporativas 
nuevas en el P. Albert Muller, S. J . , 
estudia detenidamente en su volumen: 
«La Politique Corporative». (Edítions 
Rex, 1935), de consulta preciosa ahora 
que tanto se habla de corporatismo, 
siendo asi que el verdadero «no se aco-
moda con la dictadura», de la cual no 
necesita para «dirigir, vigilar, estimu-
lar y contener» las actividades. E l pa-
dre Muller reivindica enérgicamente la 
libertad sindical, y sólo allá donde pue-
da ser «único» el sindicato porque no 
haya riesgo alguno para los obreros 
católicos, ni peligro para su fe en ver-
se reunidos con socialistas y comunis-
tas, mas siempre cantonado estrictamen-
te en su función profesional, lo acepta 
con una doble condición: Primera: Que 
ese sindicato profesional no repose so-
bre principios contrarios a la doctrina 
social de la Iglesia, y esté animado del 
espíritu de colaboración. Segunda: L i -
bertad absoluta para agrupar los obre-
ros fuera del sindicato para fines de 
educación cívica, moral y religiosa. En 
otros términos, que al lado del síndi-
cafc» único (allí repetimos en donde no 
se deduzcan de él daños para el obrero 
católico), libertad absoluta para la or-
ganización de un movimiento de ele-
mento obrero. 
Como se ve, la delicadísima cuestión 
del «sindicato libre en la profesión or-
ganizada» sigue en pie, sin que sea fá-
cil hallarle solución, aunque hay que 
buscársela ardientemente. E l padre Car-
pay en un libro, que merece artículo 
aparte otro día, nos sugiere ideas y 
reflexiones que pueden,' en gran medi-
da, ayudarnos a dar con la solución an-
helada. Por hoy, y en gracia a la bre-
vedad, he de concluir, como prepara-
ción obligada para el católico-social, re-
comendando dos libros diferentes en sí 
y en su materia, pero concordantes en 
el espíritu de ardor y de acción social 
que los inspira. Uno es el «Peguy», de 
Daniel Rops, cuya reedición (Plon, 19351 
nos hace ganar un prólogo lleno de ver-
bo cálido y de emoción, a la vez. E l 
otro nos muestra el «alma de un santo 
laico», la de «Frédéric Ozanam», por 
Méjecaze (tercera edición. Grasset. 
1935). Todo en estas páginas es unción 
evangélica y exaltación espiritual. Al -
EL TREH OE LOS PRESÜPÜESTOS p - ™ ° 
P A R I S , 12.—Una violenta graniza-
da ha destruido la pasada noche, en la 
región de Toulouse, en el espacio de 
media hora, la cosecha de unos veinte 
pueblos. 
L a granizada atravesó el departamento 
del Cera en una banda de cinco kiló- Ha quedado extinguido el cupo de 
¡VIA L I B R E ! 
E V O C A C 1 0 N E S 
¡ S O L D A D O S D E E S P A Ñ A ! 
E l 19 de septiembre por la noche se vanguardia: la C a ^ ^ , • ^ ^ f i ? 
presencia del enemigo, anuncio confir-
No se podrá exportar más 
pescado a Inglaterra 
este año concedido a España 
L O N D R E S , 12.—El ministro de Agri-
cultura ha comunicado que ha queda-
do extinguido el cupo de 17.000 quinta-
les de pescados de mar concedido a E s -
paña para 1935. 
Por lo tanto, hasta el 31 de diciem-
bre actual no se permitirá importación 
alguna ni descarga de pescados de mar 
por barcos españoles. 
Se levanta el estado de 
guerra en Cuba 
L A HABANA. 12.—Por decreto del 
Gabinete ha sido levantado el estado de 
guerra después de la promulgación de 
la Constitución de 1901 en una sesión 
conjunta del Gabinete y el Consejo de 
Estado. 
E l Gobierno del Presidente Mendieta 
se mantendrá en el Poder hasta la inau-
guración del mandato del Presidente 
que resulte elegido en las próximas elec 
clones generales.—United Press. 
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supo que el avance sobre Benísicar era 
un hecho. Había que castigar al moro 
envalentonado. 
Valiéndose de un recurso en el que 
ju^ó la traición un papel importante, 
los cabileños se habían apoderado de 
unas armas, cuya devolución les exigió 
el general en jefe. Solicitaron aqué-
llos un plazo, que les fué concedido, y 
transcurrido dicho plazo, los moros 
volvieron a la presencia del general in-
tentando ganar tiempo con nuevas di-
laciones y... sin devolver los fusile^ de 
que se habían apoderado. 
Entonces el general Marina los des-
pidió de su presencia diciéndoles seca-
mente: «Yo iré por esas armas». Y se 
circularon las órdenes para el avance. 
A las cuatro de la madrugada del 17 
de septiembre se tocó diana y poco 
después generala. 
¡Tórrido y espléndido amanecer afri-
cano! 
L a luz trémula del nuevo día pince-
laba las cumbres abruptas y silentes 
del Gurugú cuando salieron por Ros-
trogordo ocho batallones de Cazadores, 
dos compañías del regimiento de Afri-
ca, dos del de Melilla, el Disciplinario, 
dos escuadrones de Alfonso X I I , dos 
baterías de campaña,., otras dos de 
Montaña y una copiosa impedimenta 
de víveres, municiones, servicios auxi-
liares, etc., etc. Mandaba los Cazadores 
el general Tovar, y de las dos briga-
das, una Morales y otra Alfáu. 
A las seis en punto todas las fuerzas 
habían formado en la explanada de 
Rostrogordo. 
Enfrente, en linea recta, y a unos 
4.000 metros se veía con los prismá-
ticos perfectamente el zoco de Bení-
sicar, al pie de unas lomas, primeros 
escalones por aquella parte del Guru-
g_. Más a la derecha se observaba 
gran movimiento del enemigo en los 
poblados, y en una cañada, honda y 
oscura, unos 300 jinetes moros, a cuyo 
frente iba y venia un cabileño, que 
por excepción (el jefe, sin duda), lle-
vaba turbante encarnado y chilaba 
blanca. 
Nuestra Caballería inició el avance 
por la derecha en exploración, y algún 
tiempo después la Infantería se puso 
en marcha por este orden: en vanguar-
dia, Cataluña y Tarifa, con el resto de 
la brigada de Gibraltar; en el centro, la 
brigada Alfáu, y la de reserva, Africa, 
Melilla, y el Disciplinario a las órdenes 
del general Del Re?d. 
Las baterías fueron emplazadas: una 
delante del fuerte de Cabrerizas y la 
otra algo más a la izquierda. Y, por 
ñn, a las siete de la mañana, y para 
proteger el flanco izquierdo de la co-
lumna de ataque, rompieron el fuego los 
obuses de 15 centímetros de Camellos, | 
la artillería del fuerte Reina Victoria, 
la del de Cabrerizas, y las dos baterías 
de campaña. E n pocos minutos el cam-
po enemigo fué cubierto materialmen-
te de granadas. E l estruendo era frago-
roso. 
Se veía a la morisma huir, gaza-
peando, para ocultarse en las chumbe-
ras y en los accidentes del terreno, 
mientras las viviendas del zoco vola 
mado por los primeros disparos 
Vimos a Cataluña desplegar en gue-
rrilla parte de sus fuerzas, y sonó una 
descarga. 
Eran Isus nueve y medía en punto de 
la mañana del 20 de septiembre. E l glo-
rioso combate de Taxdirt había comen-
zado. 
Arreció el fuego. L a línea enemiga se 
señalaba por un frente de humo blan-
quecino, muy extenso, que formaba una 
amplia media luna. Avanzaron con Im-
petu los Cazadores para apoderarse de 
unaja lomas coronadas de moros. E l fue-
go se hizo tan intenso, que a veces el 
humo ocultaba la linea de guerrillas. 
¡Ya habían llegado los Cazadores, ya 
relumbraban los cuchillos de los "máu-
sers" en las alturas de la loma! También 
Tarifa, mandado por A^oreira, avanza 
con denuedo, pero de pronto se detiene. 
¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha P ^ O ; nucioSamente estudiado que ha sido"^ 
Sencillamente, que los moros habían! ^ ,„ ^ uo so-
Notas del block 
PA R E C E cosa acordada que aea ' Parlamento el que resuelva el 61 
rncndo problema del paro. Y cuando 
acepta cargar con tan complicada ^ 
sión es porque, sin duda, se consin 
capacitado para resolverla. era 
No es un grano de arena el comDp 
miso de proporcionar trabajo a 7oo onn 
obreros parados o a un millón, según i 
datos del fogoso don Basilio Alvares 
Si nos sorprende esta actitud decidí 
da del Parlamento es porque, tratan 
uno a uno sus componentes, los dipuf08 
dos, siempre que se les recomienda ou 
coloquen en cualquier cosa a una pe/ 
sona necesitada responden con laa 
mas palabras: 
— E s imposible. No hay manera d 
buscar trabajo en ningún sitio. 
Don Fulano de Tal, como diputad 
por tal provincia, suele carecer de i*0 
fluencia para colocar a los parados. pe] 
ro reunido con los cuatrocientos coñina' 
ñeros restantes se considera en condi! 
ciones de dar trabajo a un millón (i¡ 
obreros. 
Vamos a verlo. 
Por de pronto hay un proyecto mi. 
realizado una hábil maniobra "de pin-
ictido a examen de la Cámara. 
Ahora, nos decimos, se dedicarán A zas", y los Cazadores de Tarifa se «a-, estudiarlo con la voracidad con J 
liaban casi envueltos. • ••- - - --
Una masa de cabileños los atacaba 
por la izquierda; otro grupo enemigo los 
acometía de frente; y ya varios tira-
dores moros habían logrado colocarse a 
la derecha, por donde iban a correrse 
estudiantes devoran los libros en viape. 
ras de exámenes. 
Sin embargo, no ocurre así; muchos 
diputados han visto en el proyecto una 
ocasión magnifica para sus balanceos 
oratorios. E l uno diserta ampliamente 
de un momento a otro, en cuyo casojSObre ia autenticidad de las estadísti-
aquellas tropas serian copadas. Cas, el otro acusa a Gil Robles de no 
E n realidad, el batallón parecía per-i haber promovido "en año y medio" * 
dido. Pero ¡no! Sin perder un segundo reforma tributaria, se examina deteni. 
vimos avanzar a toda brida a los jine-1 damente las causa* del paro como « 
tes de Alfonso X I I , que dan una carga 1 ignoráramos todos dónde comienza y 
para contener al enemigo por el flanco quiénes lo producen, 
derecho. ¡Carga épica, inolvidable; mo-l Y al cabo de dos horas de retórica, 
mentó de una emoción y de una belleza con voz engolada, un orador espeta 
sobrecogedoras! íaque!!?V t 
Delante del escuadrón se perfilaba la - E l ^mbre no espera, 
silueta menuda y nerviosa de Cavalcan-I De esta manera los diputados siguen 
ti, de pie sobre los estribos, y a pocos aumentando esas estadísticas mensuales 
metros la del capitán Alvarez (capitán de los españoles que no trabajan, pero 
que sentirán gran consuelo de saber que 
su desgracia ha inspirado las más ardo, 
rosas oraciones parlamentarias. 
« * • 
CADA vez que por cualquier circuna-tancía—ahora con motivo de la re-
visión del proceso—enfoca la actualidad 
al asunto de Casas Viejas se enriquece 
con nuevos matices terrorificos. 
Frases de cabos de varas, órdenes de 
capitán de piratas, insensibilidad de 
verdugos. 
Por mucho que insistan en la negatU 
va Casares Quiroga, Azaña y Menén-
dez, las frases y órdenes reflejan tan 
exactamente su peculiar carácter que 
del teniente Espencer) a los tiradores | puede decirse que llevan el marchamo 
del escuadrón), que le seguía. 
Los moros se dispusieron a aniquilar 
a aquel puñado de bravos: eran eso, un 
puñado nada más. Los hicieron una se-
rie de descargas, y el efecto de ellas se 
tradujo en un momento de vacilación en 
los jinetes. ¡Ah! Pero la muerte no 
bastaba a cerrarles el camino, y como 
un huracán, con los caballos desbocados, 
el escuadrón cargó a fondo. Las hojas 
de los sables, heridas por el sol, cente-
lleaban en alto y la tromba de jinetes 
(los supervivientes) ganó las líneas ene-
migas, hendiéndolas, rompiéndolas, como 
con una cuña, y derribando y acuchillan-
do (con los sables recién afilados, idea 
moros en un terrible combate cuerpo a 
cuerpo, que duró unos minutos. Enton-
ces los Cazadores avanzaron de nuevo 
y la Caballería se replegó, con sensibles 
huecos, eso sí, en el escuadrón magnífi-
co. Pero ¿qué importaba, si a cambio de 
eso los bravos jinetes acababan de de-
cidir el combate, evitando un revés do-
lorosísimo, quebrantando moral y mate-
rialmente a la morisma y cubriéndose 
de gloria? 
Después el avance se convirtió ya en 
persecución y castigo, duro, ejemplar y 
ban y desaparecían, entre los llamara- justiciero. De la lejanía nos traía aquel 
zos de las explosiones de los proyecti-j viento que abrasaba ecos vibrantes de 
les y nubes de polvo. cometas, rumor de imprecaciones y de 
Abstraído en la contemplación, con ¡ayes!- gritos de triunfo... 
los gemelos, del espectáculo, verdade-
ramente emocionante, me hallaba, cuan-
do de pronto una explosión ensordece-
dora a mi espalda y un zumbido de hu-
racán sobre mi cabeza me hicieron ins-
tintivamente cerrar los ojos. E r a que el 
fuerte de Rostrogordo también toma-
ba parte en el cañoneo y acababa de 
lanzar la primera granada, un proyec-
til de 15 centímetros. 
E n aquel momento, precisamente, las 
fuerzas de Del Real desfilaban, y a ellas 
me uní. 
Avance lento. 
E l sol caía ya a plomo como lumbre 
derretida y la marcha era fatigosa al 
remontar la primera loma. No obstan-
te, los soldados iban alegres, como si 
se hubiera tratado de unas simples ma-
niobras en Carabanchel. Uno de ellos, 
por cierto del batallón de Figueras, mos-
tró una guitarra con un gran lazo de los 
Gloriosa jornada de Taxdirt, esplén-
dida revancha de otros días aciagos. 
¡Soldados de España: soldadito del 
Romancero que sonríes a la muerte con 
el escapulario que te dió la madre, la 
hermana o la novia, y con la guita-
rra, que es la alegría del batallón: 
mienten los que dicen que ha muerto 
el espíritu legendario de los guerreros 
españoles; mienten esos follones. ¿Ver-
dad, soldadito de España, que mienten? 
¡Qué ha de morir el alma de la Raza, 
que es... la tuya! Hoy, como ayer, y 
mañana y siempre, tú demostrarás a 
todos los enemigos de la Patria, mo-
ros o cristianos, de afuera o de den-
tro, que la Patria es sagrada, que su 
escudo supremo es su Ejército, tan me-
nospreciado, calumniado y odiado por 
la canalla, por esa canalla que jamás 
le hizo justicia; justicia a sus virtu-
des y a su heroísmo, a su abnegación 
sin limites, complaciéndose, en cam 
colores nacionales y gritó jaranero: "¡La r e a m e n t e en destacar, exagerán-
alegría del batallón!" "¡Que no os falte sus ornadas menos afortunadas, 
nunca!" le contesté. Lde Ias ^ en definitiva y en verdad. 
tampoco tuvo la culpa. O, por lo me 
Y comenzaron a pasar jinetes, al ga-|nos, toda la culpa... sino esa misma 
lope, llevando y trayendo órdenes. E r a canalla antipatríota de siempre y de-
que las fuerzas de Del Real se iban a'rrotista y antimilitarista (a beneficio 
escalonar por compañías, cubriendo las de la revolución) de siempre también 
comunicaciones con la plaza. 
Entre tanto, al centro de la columna 
iban llegando noticias de la extrema 
de garantía. 
E n fin, nadie se los puede imagina: 
condolidos, que dicen con voz desconso-
lada: 
—Estoy apenadísimo por lo sucedido. 
Ha sido algo que me dejó transido. 
Ni a Menéndez, que meses despuée 
armaba a los sicarios de Barcelona para 
que repitieran la hecatombe. 
Ni a Azaña, que ya tiene anunciado 
que a sus enemigos vencidos les pone 
su zapato sobre el cuello. 
Ni a Casares Quiroga, que posee un 
"palmaré" de atormentador que envidia* 
ría el más feroz de los visires. 
• • • 
DI E U D O N N E Costes es un piloto que al firmarse el armisticio pre-
sentaba esta lista de servicios. 
994 horas de vuelo. 
27 bombardeos nocturnos. 
54 combates. 
6 victorias oficíales. 
Como piloto civil obtiene las siguien-
tes victorias: 
Dos veces "recordman" en vuelo a dis-
tancia. 
Bate el "record" de distancia en cir-
cuito cerrado. 
Conquista cinco "records" en vuelo 
con carga. 
Primera travesía del Atlántico por el 
Sur. 
Vuelo de Hanoi a París en cuatro 
días y medio. 
Primer vuelo de París a Nueva York. 
Costes es el aviador que siempre re* 
gresó con su aparato al punto de par-
tida. 
Este coleccionista de vuelos extraor-
dinarios llegó anteayer a Madrid, y • 
poco de descender de su avión pregun-
tó si podría asistir a una corrida de 
toros. A. 
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JEANNE DE COULOMB 
EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
"auto", ¡Pero, después de todo, tiene usted razón! Es 
mejor que lo dejemos así... 
L a joven le tendió la mano en gesto cordial de des-
pedida. Dionisio Le Sueur no hizo nada por estrechar-
la. Separóse de una manera brusca y, casi sin decir 
adiós, alejóse en dirección del hotel en que se hospe-
daba. 
Los Pirineos, invadidos por la bruma, envueltos en 
un velo de niebla, se esfumaban como uno de esos sue-
ños de los que no queda ni el recuerdo después de des-
pertar. 
¿Era un símbolo, acaso? 
L a señorita de Delmoulens acercóse a su "auto", que 
continuaba estacionado al borde de la acera. Se habla 
apoderado de ella un cansancio extraño, un gran des-
fallecimiento, como si, luego de librar un violento com-
bate para defender su vida, y una vez salvada ésta, 
sintiera la necesidad de abandonarse a un añojamlento 
completo de todas sus energías. 
«Debía decirle lo que le he dicho—pensó mientras 
se sentaba al volante—, pero ¡era tan duro!" 
Llegada a la Hostería, Quíterla no dejó de advertir 
desde el primer momento la intensa palidez de su 
ama. 
—¿Qué le ha ocurrido a mi señorita para que venga 
tan blanca?—preguntó entre Inquieta e irónica la leal 
y vieja sirviente—. Porque es un color el de su ros-
tro que no se vende en las perfumerías de Pau, como 
el rojo y el rosa que las señoras que presumen de 
bellas compran para pintarrajearse los labios y las 
mejillas. 
Romana trató de sonreír, sí bien Inútilmente, y, ya 
en la mesa, esforzóse por comer los manjares que Qui-
terla habla preparado con amor para halagar su pala-
dar. Pero la anciana criada, que tenía toda la experien-
cia de sus muchos años, no era mujer a la que se pu-
diera engañar fácilmente. 
—Créame la señorita—deslizó la mujeruca ponien-
do mieles de ternura en sus palabras—; no se gana 
nada con moverse mucho, con ir a muchos sitios. Lo 
mismo que el viaje que hizo a París, la excursión a 
Pau no le ha sentado demasiado bien, a juzgar por 
la cara con que regresa... 
Por un momento, la joven quedóse pensativa. ¿No 
habla obtenido ningún beneficio, en realidad, de aque-
lla escapada a Pau? E n apariencia podía creerse que 
era así, efectivamente. Y sin embargo... Porque en el 
fondo de su corazón algo habla cambiado; lo comprobó 
de una manera plena, que no dejaba lugar a dudas, 
aquella misma noche cuando, después de retirarse a 
su cuarto, postrada de hinojos en el reclinatorio en 
que a diarlo se arrodillara su abuelo, movió los labios 
trémulos para que saliera de ellos esta plegarla: 
«¡Dios mío, derrama sobre ellos tus bendiciones!... 
¡Haz, Señor, que sea dichoso!" 
Su generosidad de por la mañana había consumado 
el sacrificio, abrasado en la llama de la abnegación y 
de la caridad cristiana, hasta destruirlo por completo 
lo que aun quedaba en el fondo de su alma, a modo 
de sedimento, de amargura y de pesar. 
Un día del mes de mayo Romana encontró entre 
la correspondencia que acababan de llevarle dos car-
tas, los matasellos de cuyos sobres denunciaban su 
procedencia de París. 
E n una de ellas la señorita de Salnt-Germé le reno-
vaba con el mayor encarecimiento la invitación que 
le hiciera el verano anterior para que fuera a pasar 
una temporada en su compañía. L a otra carta era de 
Germán Le Sueur, que le pedía una serle de artículos 
acerca de la acción franciscana en Marruecos y en 
Siria, que debían publicarse durante el Invierno. 
"Nadie con más autoridad que usted—decía el edi-
tor—para ocuparse de tema tan Interesante, porque 
nadie mejor que usted puede hablar con conocimiento 
de causa de la obra misional realizada por los religio-
sos y religiosas de la Orden de San Francisco en esas 
reglones, en las que usted ha vivido." 
Y concluía su carta: 
" E l título general de los artículos podría ser uno de 
estos d o s : ''Trajes talares", o bien "Sayales francis-
canos", a su elección. E n cuanto al plan, preferirla 
que lo discutiéramos de viva voz, de ser posible. En 
unos cuantos minutos tendríamos trazadas las líneas 
generales del trabajo." 
¿Emprender un nuevo viaje a París? Romana Del-
moulens se preguntaba si tenia derecho a hacerlo. ¿ Po-
día abandonar su obra, a la que con tanto ardor se 
consagraba, cuando la había iniciado apenas? Y sin 
embargo, su interés exigía aquel viaje. 
Para salir de dudas, la joven fué a consultar el caso 
con el padre Cazaux, a quien había confiado ya el en-
cuentro que había tenido con Dionisio Le Sueur en 
Pau. 
—Hija mía—le dijo el misionero—, nada ha hecho 
usted por buscar la situación que se le ofrece • No 
será todo señal de que Dios desea que vaya ustê d a 
París? ¿Por qué no hemos de creer que las cartas 
de su tia y de su editor son, antes que nada, instru 
mentos de los que se ha servido la Providencia para 
realizar sus inescrutables designios? Su pariente d 
usted, la señora de Le Sueur, sigue, en efecto una 
senda harto peligrosa... Un buen consejo, acaso, le hi-
ciera rectificar la ruta, tal vez consiguiera orientarla 
hacia el recto camino. Y, en fin, no es improbable que 
exista otra razón que hoy ignoramos, pero que mañana 
pueda darnos la explicación clara de este doble llama-
miento que en un mismo dia ha recibido usted para 
que se ausente de Peyrelane y acuda a otra parte... 
E l misionero permaneció un Instante en actitud re-
fiexiva, y concluyó resueltamente: 
—Mi consejo es que se marche, y cuanto antes. No 
tema nada por la obra caritativa que viene usted rea-
lizando al frente del dispensarlo. Una de mis sobrinas 
es también dama enfermera de la Cruz Roja, y le ro-
garé que venga para que la reemplace... E s una joven 
admirable, que vive consagrada por completo a hacer 
el bien, y estoy seguro de que aceptará de buen grado, 
más aún, contentísima... 
Tres días después Romana Delmoulens subía al auto-
bús de linea que hacía 1 servicio de viajeros entre 
Peyrelane y París. Formando parte de su equipaje, 
además de las maletas, llevaba una cesta de mimbres 
con dos pollos vivos que la buena señora Pouvagut le 
enviaba como regalo a su nieta 
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.A casa de tu editor? —¿Dónde vas, Romana? 
—No, tía; voy a visitar a Adela. 
—¿Tan de mañana? 
-Quiero entregarle el presente plumífero de su abue-
la-respondió riendo la señorita de Delmoulens- Mi 
entrevista con Germán Le Sueur no se celebrará ha^ta 
esta tarde. Acaba de citarme por teléfono. 
—Pues anda con Dios y que E l te Inspire. No dejes 
de decirle algo a tu prima, ni aunque tengas la sospe-
cha de que vas a predicar en desierto. ¡Quién sabe si 
tus palabras no harán mella en su espíritu! 
—Por mí no ha de quedar, 
— E s preciso que intervengas, si bien con una dis-
creción que no hace falta recomendarte... ¡Qué lás-
tima de muchachos! 
—¿Tienes algún motivo para suponer que no son 
venturosos ? 
—Motivos es decir poco; seguridad plena es lo que 
tengo. Cuando los recién casados vinieron a verme para 
ofrecerme su casa, me pareció advertir que la luna 
de miel, comenzada apenas, estaba ya en su última 
fase. 
—Yo no lo hubiera creído, 
—Dionisio se mostraba irónico con su mujer; Adela 
era acerba con su marido. A lo que parece, no se en-
tienden... Con tal de que, como tantos otros matrimonios 
jóvenes, no comprometan para siempre su felicidad con 
recelos y suspicacias debidos a una mutua incompren-
sión... 
Sin dejar de escuchar a su tía, Romana, de pie ante 
el espejo, encasquetóse el sombrero. Luego sin pronun-
ciar palabra, cogió los guantes y encaminóse a la co-
cina, donde Clemencia, la fiel sirviente de la señorita 
de Salnt-Germé, había colocado la cesta y a sus mo-
radores, a los que prodigó todo género de tiernos cui-
dados en forma de granos de trigo y de maíz. 
Furiosos de verse zarandeados, los volátiles manifes-
taron su descontento, prorrumpiendo en cacareos tan 
destemplados, que Romana, portadora de la cesta, y 
ya en la calle, tuvo que subir a un "taxi" para no 
llamar la atención de los transeúntes. 
E l pabellonclto en que hablan establecido su hogar 
los jóvenes señores de Le Sueur, construido al fondo 
de un amplio patio, formaba parte de un hotel cuya 
fachada, pretenciosa e irregular, decorada con ladrillos 
esmaltados, hablaba muy poco en favor del buen gusto 
arquitectónico de quien lo había proyectado. 
(Continuará.) 
